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AMEPIKANIKAI ΚΑΙ ΑΓΓΑΙΚΑΪ Π Α Η Ρ 0 Φ 0 Ρ Ι Α 1 
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΓ 1 8 5 4 ΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
Εφέτος συμπληρώνονται Ικατόν ετη από τότε πού οί προπάτορές μας, 
βαρέως φέροντες το αδίκημα, πού διεπράχθη υπό τών λεγομένων Προστά­
τιδων Δυνάμεων είς βάρος τών 'Ελλήνων της Ηπείρου, Θεσσαλίας, Μακε­
δονίας κλπ., μή περιληφθέντοιν εντός τών ορίων της ελευθέρας Ελλάδος,1 
προέβησαν εις τήν δρνάνωσιν ενός απονενοημένου κινήματος προς επανόρ-
θωσιν του μεγάλου εκείνου αδικήματος.2 "Οθεν πρέπον είναι δπως επ" 
ευκαιρία της πρώτης εκατονταετηρίδος κάμωμεν μίαν επισκόπησιν τών ιστο­
ρικών εκείνων γεγονότων, τα οποία, αν καΐ δέν επέπρωτο ως εκ της «ανίε­
ρου συμμαχίας»,3 ή δποία δλως άπροσδοκήτως εΤχε συναφθή τότε μεταξύ 
1
 'Ενήμεροι τών πικρών επί ιοί προκειμένου παραπόνων τών 'Ελλήνων έγί-
νοντο οί εκάστοτε επισκεπτόμενοι τήν 'Ελλάδα ξένοι περιηγηταί. Βλ. H e r m a n 
Η e t t n e r, Athens and the Péloponnèse. Edinburgh 1854 (μετάφρ. εκ τοΰ 
γερμανικοί)) σελ. 227. Πρβλ. ωσαύτως N a s s a w W. S e n i o r , A journal 
kept in Turkey and Greece. London 1859 σελ. 251.— F r e d e r i k a B r e ­
m e r , Greece and the Greeks. London 1863 (μετάφρ. εκ τοΰ σουηδικού imo 
Mary Howitt) τόμ. A' σελ. 201 και τόμ. Β' σελ. 109, 120, 285.—C h a r 1 e s Κ. 
T u c k e r m a n , The Greeks of to - day. New York 1872 σελ. 125. 
* Τήν εκρηξιν τών γεγονότων τούτων προείδε δέκα περίπου ετη ένωρίτερον 
ό εκ Μακεδονίας ελκών τήν καταγωγήν του πρώτος γενικός πρόξενος τών 'Ηνωμέ­
νων Πολιτειών της Αμερικής εν Αθήναις G r e g o r y Α. P e r d i c a r i s , The 
Greece of the Greeks. New York 1845, τόμ. Β' σελ. 300: «Ή ελευθερία της 'Ελ­
λάδος—είθε να είναι πάντοτε μεγάλη—δέν δύναται να θεωρηθη πλήρης, έφ' δσον οί 
"Ελληνες της Κρήτης, Σάμου, Θεσσαλίας, Ηπείρου και Μακεδονίας ευρίσκονται υπό 
ζυγόν, έφ* δσον ή ελευθερία τών 'Ελλήνων περιορίζεται είς μίαν μερίδα της φυλής 
αυτών. Τώρα, δπως και κατά το παρελθόν, (ή Ελλάς) είναι πρωταθλήτρια της παγ­
κοσμίου ελευθερίας* ó άγων της είναι με τους δυνάστας του ανθρωπίνου γένους' 
μολονότι δέ περιορισμένη εντός στενών ορίων, έχει κάτι πού διαφεύγει τήν άγχίνοιαν 
τών τυράννων και πού συνοήκαι και πρωτόκολλα δέν ημπορούν να δεσμεύσουν. Τό 
πυρ, πού ελαβεν ó Προμηθεύς της άπα τον ούρανόν δια το καλόν τοΰ άνθρωπου, 
δέν έσβέσθη όλοκληρωτικώς* τό φώς της επί μακρόν καπνιζούσης θερμοσποδίας αρ­
χίζει να λαμπρύνη τον ορίζοντα τών 'Αθηνών και δύναται ακόμη να πυρπόληση τήν 
Άνατολήν παρά τήν έναντιότητα τών Συμμάχων Δυνάμεων και τών Τούρκων». Με 
τήν καθόλου σταδιοδρομίαν τοΰ λαμπρού τούτου Μακεδόνος θα άσχοληθώμεν 
Ιδιαιτέρως. 
s
 Ούτως είχε χαρακτηρισθή ή συμμαχία εκείνη υπό συγχρόνου τότε Άμερικα-
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'Αγγλίας, Γαλλίας και Τουρκίας, να φέρουν tò ποθοΰμενον αποτέλεσμα, 
προσέθεσαν δμως σελίδας δόξης και τιμής εις τάς δέλτους της εθνικής μας 
ιστορίας καΐ απέδειξαν άπαξ ετι τήν επίγνωσιν της φυλετικής αλληλεγγύης, 
πού έχουν οί "Ελληνες ερριζωμένην είς τάς καρδίας αυτών, προκειμένου περί 
της τΰχης των υποδούλων αδελφών των.
1
 Εϊς τήν μικράν ταΰτην επισκόπη-
σιν δεν πρόκειται βεβαίως να παρακολουϋήσωμεν το ενδοξον εκείνο κίνημα 
είς δλην τήν εκτασίν του, τοΰθ
3
 δπερ εγένετο ήδη κατά το μάλλον ή ήττον υπό 
άλλων,
2
 άλλα θα διατρίψωμεν εις τήν εξέτασιν μερικών πτυχών αύτοΰ, αιτι-
νες σχετίζονται κυρίως με τον ρόλον, πού είχον διαδραματίσει κατ' αυτό οι 
Μακεδόνες, και at όποΐαι δεν ετυχον μέχρι σήμερον τής δεοΰσης προσοχής 
εκ μέρους τών ενδιαφερομένων. 
Τών αλλεπαλλήλων προστριβών καΐ διενέξεων, αϊτινες είχον αναφυή 
κατά το 1853 μεταξύ τής Τουρκίας καΐ τής Ρωσίας 3 καΐ αϊτινες, έφ' δσον 
ó καιρός παρήρχετο, επί τοσούτον εχειροτέρευον,4 επωφελούμενοι οί "Ελλη-
νου συγγραφέως (βλ. W i l l i a m G. D i x , The Unholy Alliance—An American 
View of the War in the East. New York 1855). Έκ τών ύστερων απεδείχθη ou 
TÒ κίνητρον της συμμαχίας εκείνης δεν ήτο ή έξυπηρέτησις ανθελληνικών υπολογι­
σμών, άλλα μάλλον ή άποσόβησις του κινδύνου της Ρωσίας είς τήν Μεσόγειον, οΰ 
ένεκεν συνήφθη κατά τάς ημέρας μας στρατιωτική συμμαχία ακόμη και μεταξύ Ελ­
λάδος και Τουρκίας. 
1
 Ουδέν δικαιότερον τούτου, δεδομένου δτι, δπως ορθότατα παρετηρήθη ήδη 
ύπο του ' Ι ω ά ν ν ο υ Φ ι λ ή μ ο ν ό ς , Δοκίμιον ιστορικόν περί τής Ελληνικής 
επαναστάσεως. 'Αθήναι 1861, τόμ. Δ', σελ. ιη', «ή "Ηπειρος, Θεσσαλία καί Μακε­
δονία έγένοντο θυσία ιερά υπέρ του δλου> κατά τήν διάρκειαν τής 'Επαναστά­
σεως του 21. 
a
 Βλ. ' Ε π α μ ε ι ν ώ ν δ α Κ. Κ υ ρ ι α κ ί δ ο υ , 'Ιστορία του συγχρόνου 
'Ελληνισμού, εν "Αθήναις 1892, τόμ. Α' σελ. 638 κέξ. Ή περιγραφή τών γεγονότων 
τούτων υπό Π α ύ λ ο υ Κ α ρ ο λ ί δ ο υ , 'Ιστορία τής 'Ελλάδος Ί453 - 1864, εν 
'Αθήναις 1925 σελ. 775 είναι ελλιπής. Ειδήσεις τινός περί του ένδοξου εκείνου κινή­
ματος διέλαβε καί ό Νικόλαος Δραγούμης είς τάς 'Ιστορικός αναμνήσεις του. 
8
 Είς τήν ά\άφλεξιν τής πυρκαϊας εκείνης είχε συντελέσει τα μέγιστα ή επί­
μονος άπαίτησις τής Ρωσίας δπως λάβη υπό τήν προστασίαν της τα προνόμια τών 
'Ορθοδόξων, τών Καθολικών όντων υπό τήν προστασίαν τής Γαλλίας. 
* Τής επισήμου κηρύξεως τοΰ πολέμου, γνωστού είς τήν ίστορίαν ως Κριμαϊ­
κού πολέμου, προηγήθησαν ή κατάληψις τής Μολδοβλαχίας υπό τών Ρώσων «ώς 
ενεχύρου», μετέπειτα δέ καί ή υπό τών ιδίων καταστροφή εξ άπίνης ολοκλήρου μοί­
ρας τουρκικού στόλου εν Σινώπη τον Νοέμβριον τού 1853. Τών εορτών, τάς οποίας 
είχον οργανώσει οί Ρώσοι εν Ίασίω προς πανηγυρισμον τής μεγάλης εκείνης 
«νίκης», δεν συμμετέσχον οί επί τούτω προσκληθέντες πρόξενοι τής Αυστρίας, 
Πρωσσίας καί 'Ελλάδος, τών προξένων τής Γαλλίας καί "Αγγλίας απελθόντων ήδη 
κατά διαταγήν προφανώς τών οίκείων κυβερνήσεων (βλ. έβδομαδιαίαν εφημερίδα 
τής Νέας 'Υόρκης The Citizen, φύλλον ΗΉ? 'Ιανουαρίου 1854, σελ. 19, στήλη β'). 
Ή συνολική ζημία, τήν οποίαν υπέστησαν οί Τούρκοι εν Σινώπη, ανήλθε κατά τους 
υπολογισμούς αυτών τών ιδίων είς 20.000.000 πιάστρων (βλ. New York Morning 
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νες πατριώται, μέ τήν ενίσχυσιν των αρμοδίων καί τήν εκθυμον συμπαρά-
στασιν (εκ των παρασκηνίων, βεβαίως, δια λόγους ευνόητους) της Ελληνι­
κής κυβερνήσεως, ης υπουργός επί των εξωτερικών ήτο τότε ó διαπρε­
πής εκ θεσσαλονίκης νομομαθής και έξοχος πατριώτης 'Ανδρόνικος Παί· 
toc,1 ήρχισαν να κινώνται προς δλας τάς διευθύνσεις. Προς καλυτέραν επί-
τευξιν του επιδιωκομένου σκοπού Ιχρίθη τότε σκόπιμον δπως άφ' ενός μεν 
μυηθούν οί μέλλοντες να ηγηθούν των μαχίμων ανδρών δεδοκιμασμένοι 
αρχηγοί, άφ* έτερου δε επιστρατευθούν τα βαλάντια τών Ελλήνων του εξω­
τερικού και ϊδίο; τών εκ τών υποδούλων επαρχιών προερχομένων. Παραλλή­
λως προς τήν έργασίαν ταΰτην, ή εκτέλεσις της οποίας ανετέθη εις τους εκα-
σταχοΰ "Ελληνας προξένους
2
 ή καΐ εις ειδικούς απεσταλμένους,3 εκρίθη ω­
σαύτως σκόπιμον δπως γίνη και σχετική προπαρασκευή της ξένης κοινής γνώ­
μης. Λίαν συντελεστική προς τήν κατεΰθυνσιν αυτήν εκρίθη ή εκδοσις ενός 
ειδικού οργάνου εις τήν γαλλικήν υπό τον τίτλον Spectateur de Γ Orient. 
Της σοβαρός ταύτης εκδόσεως, ής τα δημοσιεύματα τοσαΰτην εΰρισκον απή-
χησιν εις τάς καρδίας τών φιλελλήνων και ιδία τών Ελλήνων του εξωτε­
ρικού,* ήγήθη ó λαμπρός έκ Μακεδονίας πατριώτης καΐ δεινός τής γαλλι-
Express 13ης 'Ιανουαρίου 1854, σελ. 2, στήλη δ'). Άξια σημειώσεως είναι ή εκ 
1.500.000 πιάστρων προσφορά ενός "Ελληνος εμπόρου προς άγοράν τών εν Σιν(όπη 
ναυαγίων, ήτοι κανονίων κλπ. (βλ. New York Evening Post 13·η? Μαρτίου 1854, 
σελ. 1, στήλη α'). Ταύτα βεβαίως επισκευαζόμενα θα ημπορούσαν να χρησιμοποιή­
σουν εναντίον αυτών τούτων τών Τούρκων κατά το κυοφορούμενον έλληνικόν 
κίνημα. 
» Γόνος παλαιάς οίκογενι-ίας τής Θεσσαλονίκης, ής κλάδος ανευρίσκεται και 
Ιν Σιατίστη άπό του 17ου αίώνος, ó άοίδιμος Πάϊκος αμα τη κηρύξει τής Επανα­
στάσεως του 21 διέκοψε τάς σπουδάς του εν Ευρώπη και κατήλθεν είς τήν άγωνι-
ζομένην 'Ελλάδα, φέρων μετ' αυτού φορτίον πολεμοφοδίων (πρβλ. Μεγάλην Έλληνι-
κήν Έγκυκλοπαιδείαν έν λ.) 
* Βλ. τό υπ' αριθ. 56 εγγραφον του έν Αθήναις "Αγγλου πρεσβευτοϋ Sir 
Thomas Wyse, δπερ έδημοσιεύθη εις τήν Άγγλικήν Κυανήν Βίβλον του 1854 
(=Correspondence ι Respecting the Relations between Greece and Turkey— 
Presented to both Houses of Parliament by Command of Her Majesty. Lon­
don 1854, σελ. 56). 
• Ό Έ π α μ . Κ υ ρ ι α κ ί δ η ς (ενθ' άν. σελ. 639) λέγει έν υποσημειώσει : 
« Ό γερουσιαστής Γ. Τυπάλδος περιερχόμενος τήν Εύρώπην συνήθροιζε κατ' έντολήν 
του βασιλέως χρήματα, ό δέ ανώτερος αξιωματικός Β. Νικολαΐδης περιερχόμενος 
τήν Θεσσαλίαν, Μακεδονίαν και "Ηπειρον έμελέτα τάς στρατηγικός θέσεις». Ή περί 
ής fra γίνη κατωτέρω ó προσήκων λόγος αποστολή του θεσσαλονικέως Χρ. Εύαγγε-
λίδου είς τάς Ήνωμένας Πολιτείας τής Αμερικής διέλαθε τήν προσοχήν του συγ­
γραφέως. 
* Κατά τήν εποχήν έκείνην ώργανώθησαν υπό των 'Ελλήνων του Λονδίνου 
συλλαλλητήρια, έκυκλοφόρησαν διάφορα φυλλάδια άγγλιστί, εξεδόθη δε και εβδο­
μαδιαία έφημερις υπό τον τίτλον Eastern Star μέ πρωταγωνιστήν τής όλης κι-
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κής γλώσσης χειριστής Νικόλαος Δραγούμης με συνεργάτας τον εθνικόν μας 
ιστορικόν Κ. Παπαρρηγόπουλον, τον Άλέξανδρον Ραγκαβήν και άλλους.
1 
Ύ π ο του Ιδίου κύκλου εξεπέμποντο εκάστοτε εΐς διακεκριμένα πρόσωπα και 
διάφορα φυλλάδια συντεταγμένα εις την γαλλικήν και συνηγοροΰντα λίαν 
ενθέρμως ι·πέρ των ελληνικών δικαίων. Έ ν τοιούτον φυλλάδιον έδωσεν 
αργότερον, δτε το ενδοξον εκείνο κίνημα κατεσυκοφαντεΐτο \ιπό των καλοθε­
λητών μας ώς ρωσοκίνητον, την δυνατότητα εΐς τον 'Ιταλον πατριώτην 
J. Mazzini να διακήρυξη οτι «το ελληνικον κίνημα είναι εθνικόν, όχι 
ρωσικόν. Αι αληθείς τάσεις του κινήματος ημπορούν να ευρεθούν εΐς εν 
φυλλάδιον, δπερ ετυπώθη Ιν 'Αθήναις τω 1853 ΰπο τον τίτλον D' Orient 
par un Oriental».2 
Ό απώτερος σκοπός δλων τών πυρετωδών τούτων κινήσεων, άναρρι-
πιζομένων και υπό τών πατριωτικών δημοσιευμάτων του ελληνικού τΰπου, 
ατινα εις πολλάς είχον εμβάλει τους Τούρκους και τους φίλους αυτών ανη­
συχίας,
3
 δεν ήτο βεβαίως δυνατόν να μείνη μυστικός επ' άπειρον. Εις άντα-
πόκρισιν αμερικανικής εφημερίδος εκ Λονδίνου υπό ήμερομηνίαν 25ης 
Δεκεμβρίου 1853/6ης 'Ιανουαρίου 1854 άναγινώσκομεν επί λέξει τα έξης.* 
νήσεως τον Λέοντα Μελάν, παλαιόν γνώριμον τών συντακτών τοΰ Spectateur de Γ 
Orient (βλ. Δ η μ. Β ι κ έ λ α, Ή ζωή μου. Έν Άα-ήναις 1908, σελ, 294 κέξ.). Την 
δλην εΙκόνα της δράσεως τών Ελλήνων της 'Αγγλίας συμπληρώνει ή έφημερίς 
New York Herald (φύλλον 2«ς Μαΐου 1854, σελ. 1, στήλη ε') δια τών έξης : «ΟΙ 
ελληνικοί εμπορικοί οίκοι τοΰ Λονδίνου, Λιβερπούλης και Μάντσεστερ άγγέλλεται 
δτι προσέφερον χρηματικά ποσά προς βοήθεια ν τών επαναστατών εναντίον της Τουρ­
κίας. Λέγεται δτι ol οίκοι του Μάντσεστερ ενεγράφησαν δια 10.000 λίρας στερλίνας>. 
1
 Βλ. ' Α λ ε ξ ά ν δ ρ ο υ Ρ. Ρ α γ κ α β ή , 'Απομνημονεύματα. ΆΦήΛαι 1895, 
τόμ. Β' σελ. 291. 
' Το άρθρον, εκ τοΰ οποίου ελήφθη τό χωρίον τοΰτο, έδημοσιεύθη αρχικώς 
είς το έπίσημον όργανον The Monthly Record of the Friends of Italy, εκείθεν δέ 
άνεδημοσιεύθη και υπό της εφημερίδος New York Daily Tribune, 10η? 'Απριλίου 
1854, σελ. 5, στήλη δ' - ε'. 
* ΕΙς την εφημερίδα New York Morning Express (φύλλον 13ης Ιανουαρίου 
1854, σελ. 2, στήλη Ò") άναγινώσκομεν τα έξης: «Οι Ευρωπαίοι κάτοικοι της Σμύρ­
νης συνέλεξαν 300.000 φράγκα δπως τα στείλουν είς τους έν τω τουρκικώ στρατώ 
υπηρετούντος Γάλλους έθελοντάς. Ό διοικητής Σμύρνης και ó γενικός πρόξενος 
της Γαλλίας έδωσαν διαταγάς δπως κατάσχονται ολαι αϊ εμπρηστικοί εκδόσεις, πού 
έρχονται άπό τήν Ελλάδα». Πρβλ. και New York Journal of Commerce, 19^ 15 
'Ιανουαρίου 1854, σελ. 2, στήλη β'. 
* Βλ. New York Daily Tribune 27"»ις Ιανουαρίου 1854, σελ. 6, στήλη α'. 
Και είς ρωσικάς δηλώσεις της εποχής, αΐτινες έδημοσιεύθησαν κιχί είς τάς αμερι­
κανικός εφημερίδας (βλ. New York Morning Express, 24*)? 'Ιανουαρίου 1854, σελ. 3, 
στήλη ε') γίνεται αναφανδόν λόγος περί επικειμένων «επαναστάσεων έν Ίνδίαις και 
Άλγερίω, ώς και μιας ελληνικής απανταχού της Τουρκικής επικρατείας, δλαι αϊ 
όποια ι είναι ήδη ώργανωμέναι υπό πρακτόρων του Τσάρου», 
10 
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«Ευθύς ώς δ καιρός επιτρέψει επιχειρήσεις εις μεγάλην κλίμακα, πλη­
ροφορούμεθα δ η πρόκειται να εκραγη ελληνική επανάστασις εν Μακεδο­
νία, δτι ή Σερβία και το Μαυροβούνιον θα Ιγερθούν, θα επαναστατήσουν
 i 
την Βουλγαρίαν και θα καταστείλουν την Βοσνίαν, ήτις πηγαίνει πιστώς με 
το μέρος της Πΰλης. Ουδεμία υπάρχει αμφιβολία, δτι οι "Ελληνες του Βα­
σιλείου καΐ της Επτανήσου διάκεινται ενθουσιωδώς προς τους Ρώσους. 
Οΰτως αποδεικνύουν δτι είναι γνήσιοι απόγονοι των Βυζαντινών καΐ δχι 
των 'Ελλήνων τών 'Αθηνών και της Σπάρτης.
2
 Οί υλικοί πόροι των εν τού­
τοις δεν είναι επαρκείς δια μίαν επιτυχή είσβολήν εις τας τουρκικός επαρ­
χίας, ακόμη καΐ εάν ή 'Αγγλία και ή Γαλλία παρέμενον οΰδέτεραι εις τον 
αγώνα».
3 
Είναι να θαυμάζη κανείς αληθώς τα μεγαλεπήβολα σχέδια, άλλα 
και τάς απεγνωσμένος προσπάθειας τών οργανωτών του κινήματος, μη δι-
δαχΟέντων τίποτε από την στάσιν τών Σέρβων και τών Βουλγάρων κατά την 
Έλληνικήν έπανάστασιν τον 1821, δλιγωρησάντων να συμπράξουν, καίπερ 
μυηθέντων και τότε επι τούτω. Ώ ς ώρα της εκρήξεως τού επαναστατικού 
εκείνου κινήματος είχεν όρισθή ή 25η Μαρτίου, επέτειος της ανεξαρτησίας 
της Ελλάδος. 'Αλλ' «ί ωμότητες και οι εκβιασμοί, πού εΐχον διαπράξει οί 
Τούρκοι εις βάρος τών κατοίκων του Ραδοβιτσίου και της Λάκκας εν νοτίφ 
Ήπείρω, επέσπευσαν τήν εκρηξιν αυτού, ως θα ΐδωμεν κατωτέρω. Έ ν αρ­
χή εγένετο κάποια σατανική προσπάθεια εκ μέρους διαφόρων απολογητών 
τών Τούρκων δπως διαψεύσουν τάς ώς ανωτέρω φρικαλεότητας ή τουλάχι­
στον δπως μειώσουν κατά τι τήν χειρίστην Ιντύπωσιν εκ της αναγραφής 
αυτών. Ή αλήθεια δμως δεν ήργησε να ϊδη το φώς της δημοσιότητος εν 
ολη τη γυμνότητί της από τών στηλών και αυτών τούτων τών φίλα διακει­
μένων τότε προς τοί·ς Τούρκους αγγλικών και γαλλικών εφημερίδων, σφό­
δρα δε αντιμαχομένων προς το έθνικόν εκείνο κίνημα τών Έλλήνίυν. 'Εκεί­
θεν το κείμενον άνεδημοσιεύθη και εις τον άμερικανικον τύπον. 'Ιδού το 
σχετικόν χωρίον.* 
«Τη υποδείξει τού Γάλλου προξένου εγένετο εν Ίωαννίνοις συνέλευ-
1
 Παρατηρητέον δτι ένταΰΌ·α χρησιμοποιείται ή φράσις «θ·ά επαναστατήσουν 
τήν Βουλγαρίαν». Έ ν αλλαις λέξεσιν άλλοι έπρεπε να σηκώσουν τους Βουλγάρους 
είς έπανάστασιν και δχι οί ίδιοι να εγκαταλείψουν οικειοθελώς τον υπνον της δου­
λοπρέπειας των ! 
a
 "Ο αγαθός ανταποκριτής ήθελε τους "Ελληνας χωρισμένους είς κρατίδια και 
κατατριβομένους εις εμφυλίους σπαραγμούς μάλλον παρά ανήκοντας είς εν και τό 
αυτό συμπαγές κράτος ! 
8
 Αϊ διαστάσεις, τάς οποίας είχε λάβει ή έπανάστασις εκείνη, μαρτυρεί δτι άνευ 
τής ένοπλου επεμβάσεως τών Άγγλογάλλων, άλλοία θα ήτο ή εκβασίς της, και ας 
λέγη ó αγαθός ανταποκριτής δ,τι θέλει ή δ,τι του αρέσει να λέγη ! 
4
 Βλ. New York Daily Tribune, 24ης Μαρτίου 1854, σελ. 6, στήλη γ'. 
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σις εκ των τα πρώτα φερόντων μωαμεθανών και χριστιανών, δια να σκε-
φθοΰν περί τοΰ τρόπου, καθ' δν αί παροΰσαι επαναστατικά! δυσκολίαι δύ­
νανται το καλΰτερον να θεραπευθούν. Αι ακόλουθοι αποφάσεις, αΐτινες 
Ιλήφθησαν ομοφώνως, δεικνύουν τήν ακτίνα τών πεπραγμένων : 1) δπως οι 
κάτοικοι τοΰ Ραδοβιτσίου και της Λάκκας προσκληθούν να στείλουν πρέσβεις 
εϊς τα 'Ιωάννινα, δια να συζητήσουν τα παράπονα τών συμπατριωτών των* 
2) δπως το Συμβοΰλιον καϊ δ Γάλλος πρόξενος εγγυηθούν τήν άσφάλειαν 
τών πρέσβεων τούτων' 3) δπως δ Σουλεϊμάν μπέης 1 παυθη η ΰποχρεωθη 
να περιορισθη εντός τοΰ γράμματος τών καθηκόντων του. Οΰδεμίαν επι­
δέχεται άμφιβολίαν το γεγονός, δτι αι ΰπερβασίαι μερικών εκ τών εν τοις 
παραμεθορίοις Τούρκων αρχηγών έδωσαν χροιάν δικαιοσύνης εις τήν επα-
νάστασιν». 
Λόγον περί τών ύπερβασιών τούτων εποιήσατο εις αλλεπάλληλους εκ­
θέσεις του προς το ΰπουργεΐον τών εξωτερικών της 'Αγγλίας και δ εν 
Πρεβέζη "Αγγλος πρόξενος Sidney Smith Saunders, το κείμενον τών ό­
ποιων κατεχωρίσθη άργότερον και εις τήν Άγγλικήν Κυανήν Βίβλον τοΰ 
1S54. Βάσει μιας τοιαύτης εκθέσεως τοΰ Saunders υπό ήμερομηνίαν ΘΉ? 
Φεβρουαρίου 1854, το κείμενον της όποιας δλως παραδόξως δεν εδημοσιεΰ-
θη αυτόθι, δ επί τών εξωτερικών υπουργός της 'Αγγλίας Clarendon δι3 
επισήμου εγγράφου του υπό ήμερομηνίαν 3Ή? Μαρτίου 1854 εδωσεν εντο-
λήν εις τον εν Κωνσταντινουπόλει "Αγγλον πρεσβευτήν «όπως παρατήρη­
ση εις τον ΡεσΙτ πασάν δτι είναι ανωφελές να ζητηθη από τήν Ελλάδα 
να μή προαγάγη επανάστασιν εν Τουρκία, εάν ή επανάστασις αΰτη δημιουρ-
γήται ύπό της διαφθοράς και της αδρανείας τών τουρκικών αρχών».
2 
Δοθέντος πλέον τοΰ συνθήματος (περί τα μέσα 'Ιανουαρίου 1854) 
ύπό τών γενναίων Ηπειρωτών, δεν ήργησε το κίνημα να επεκταθη εις τήν 
νότιον "Ηπειρον, ετι δε εις δλόκληρον τήν Θεσσαλίαν καϊ μέρη της νοτίου 
Μακεδονίας. Έθελονται προσέτρεχον από παντοΰ, έ'κ τε τών υποδούλων ε­
παρχιών και της ελευθέρας Ελλάδος, με επι κεφαλής τους άριστείς τοΰ ελ-
ληνικοΰ στρατού.
3
 Ταυτοχρόνως σχεδόν με τήν εκρηξιν τών γεγονότων τού­
των άνεκαλΰφθη εν Βιδινίω της Βουλγαρίας ελληνική συνωμοσία, περί 
της οποίας εβδομαδιαία εφημερίς της Νέας 'Υόρκης έγραψε τάς ακολούθους 
λεπτομέρειας.4 
1
 Φρούραρχος της "Αρτης. 
" Βλ. Correspondence, σελ. 80 (άριθ·. εγγράφου 74). 
8
 Εις ενίσχυσιν τών Ηπειρωτών έσπευσε μεταξύ τών πρώτων ό Δ. Καραϊσκά­
κης, πρωτότοκος υίός τού στρατάρχου της 'Επαναστάσεως του 21. Το παράδειγμα 
του ήκολούΰ-ησαν ό Θ. Ί . Κολοκοτρώνης, Θ. Γρίβας, Τζαβέλλας, Μπότσαρης, Πλα-
πούτας, Ζέρβας κλπ. 
* Βλ. The Citizen, In? Μαρτίου 1854, σελ. 131, στήλη β'. 
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« Ή σΰλληψις Ιν Βιδινίω ενός Έλληνος ίερέως, ονόματι Αθανασίου, 
ώδήγησεν εις τήν ανακάλυψιν συνωμοσίας, δργανωθείσης υπό τίνος μυ* 
στικής εταιρίας εν συνδυασμω με τήν Ρωσίαν. Ή σΰλληψις τοΰ περί ου 
ó λόγος απεσταλμένου τών Μοσχοβιτών ώδήγησεν εις τήν σΰλληψιν του βα-
ρώνου Oelsner, Ρώσου αξιωματικού, του Εμμανουήλ Μπολλάνου, του 
Κυριάκου και Δημητρίου Κωνσταντίνου, πατρός και υίοΰ (του Κυριάκου 
Κωνσταντίνου, "Ελληνος αξιωματικού, διατελέσαντος ύπασπιστοΰ τοΰ Μάρ­
κου Μπότσαρη), ώς και τών Καραϊσκάκη καί Μετανα".1 Ό τελευταίος έπε-
σκέπτετο μετά τοΰ βαρώνου Oelsner συχνάκις κάποιον Έλληνα, ονόματι 
Μανάκη. Ή τουρκική αστυνομία (Κωνσταντινουπόλεως), διευθυνομένη 
υπό τοΰ ΆαρΙφ πασά, ανεκάλυψε τους ενεχομένους εϊς τήν συνωμοσίαν 
ταΰτην, ήτις εξετείνετο εϊς Βουλγαρίαν, 'Ιωάννινα, Θεσσαλονίκην,
2
 Σμυρνην 
και τάς κυριωτέρας νήσους εν τώ Άρχιπελάγει. Σπουδαία γράμματα κατε-
σχέθησαν, άποδεικνΰοντα τήν σοβαραν άνάμιξιν τεσσαράκοντα καί τεσσάρων 
προσώπων, εκ τών οποίων τα τέσσαρα ήσαν Ρώσοι αξιωματικοί, είς εξ αυ­
τών Γενικός διευθυντής τών ταχυδρομείων της Ρωσίας εις το Λεβάντε». 
Εις μεταγενέστερον φΰλλον της ή αυτή Ιφημερίς έγραψε συμπληρω­
ματικώς.3 
1
 Ύπολομβάνω δ η ενταύθα πρόκειται περί τοΰ εκ Κεφαλληνίας ήρωος της 
Επαναστάσεως τοΰ 21 'Ανδρέου Μεταξά, πρεσβευτοΰ τότε (1853 - 4) της Ελλάδος 
εν Κωνσταντινουπόλει. Ύπολαμβάνω ωσαύτως ότι ένταΰβα ή φράσις είναι πλημμε­
λής, της παρενθέσεως δέον να μετατεθη κατωτέρω, είς τρόπον ώστε να εξάγηται τό 
νόημα, δτι ó περί οδ ó λόγος Κυριάκος Κωνσταντίνου, έκτος τοΰ Μάρκου Μπότσαρη, 
είχε διατελέσει υπασπιστής αύτοΰ τούτου τοΰ Μεταξά και τοΰ Καραϊσκάκη. 
» Τοΰτο εξηγεί κάλλιον παντός άλλου τήν άποτυχίαν της εν αύτη ταύτη τη 
Θεσσαλονίκη έκραγείσης μετ' ού πολύ επαναστάσεως, περί της οποίας θα γίνη λόγος 
εν τοις έπομένοις. Κατά τήν εφημερίδα New York Evening Post 6·η? Μαρτίου 
1854, σελίς 1, στήλη α', άμα τη ανακαλύψει της ελληνικής εκείνης συνωμοσίας «ή 
Γαλλική κυβέρνησις άπηύθυνεν είς τήν Κυβέρνησιν τοΰ "Οθωνος διακοίνωσιν, συντε-
ταγμένην είς Ισχυράν καί δραστικήν γλώσσαν>. "Οταν πλέον οι εν 'Αθήναις πρεσβευ-
ταί της Γαλλίας καί Αγγλίας είδον ότι αί αλλεπάλληλοι διακοινώσεις των δεν εφε-
ρον τό έπιδιωκόμενον αποτέλεσμα, έπεστράτευσαν προς τον σκοπόν αυτόν καί τους 
πρεσβευτάς της Αυστρίας καί Πρωσσίας, άποστείλαντες από κοινοΰ τήν 8Όν/20ήν Μαρ­
τίου 1854 μίαν άλλην εντονον διακοίνωσιν, τό περιεχόμενον της οποίας βλ. ό ανα­
γνώστης εις τήν εφημερίδα New York Commercial Advertiser 5*)? Μαΐου 1854, 
σελ. 2, στήλη δ'. Είς άπάντησιν όλων τούτων ó υπουργός τών εξωτερικών Ανδρό­
νικος Πά'ίκος επέρριψε τήν εύθύνην τών γεγονότων τούτων είς αυτούς τούτους τους 
Τούρκους, επιπροσθέτως δέ έδήλωσεν είς τους πρεσβευτάς ρητώς καί άπεριφράστως 
ότι ol σπεύδοντες προς βοήθειαν τών επαναστατών εθελονταί ήσαν γεννημένοι είς 
τα μέρη έκεϊνα καί επομένως ή 'Ελληνική κυβέρνησις ούδεμίαν δύναται να ενάσκη­
ση έπ' αυτών άνασταλτικήν έςουσίαν. 
* Βλ. The Citizen 2CHi? Μαΐου 1854, σελ. 323, στήλη γ'. Παρατηρητέον ότι 
τό εν τω χωρίφ τούτω λεγόμενον περί τοΰ βαρώνου Oelsner ώς δντος ταυτοχρόνως 
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«*Η προσφάτως άνακαλυφθείσα ελληνική συνωμοσία, της οποίας ó Ρώ­
σος απόστολος βαρώνος Oelsner ήτο εις εκ των κυρίων οργανωτών, υπήρξε 
φοβερά ΰπόθεσις. Το σχέδιον ήτο να επιστρατεύσουν Ινα πλήθος άπο κά­
που 60.000 συνωμότας εις διάφορα μέρη τής Τουρκίας. Ούτοι εν διδομέ­
νη στιγμή θα διεπέρων τους Τούρκους γείτονας των εν στόματι ρομφαίας. 
Το κύριον κτύπημα επρόκειτο να καταφερθή εν Κωνσταντινουπόλει, ή δε 
περαιτέρω διευθυνσις τής επαναστάσεως θα άνετίθετο εις ένα "Αγγλον τυ-
χοδιώκτην, ονόματι Plantagenet Harrison. Ούτος, πιστεΰομεν, ύπηρέτη-
σεν εις τίνα τών κεντρικών χωρών τής 'Αμερικής. Ό Oelsner, δστις, διαρ­
κούσης αυτής ταύτης τής εποχής, καθ' ην ώργάνωνε τήν συνωμοσίαν, ελάμ­
βανε 1.000 πιάστρα τον μήνα ώς Τούρκος κατάσκοπος, είχεν άρκετήν άδυ-
ναμίαν, ώστε να εμπιστευθή τήν γνώσιν τών σχεδίων του εις ενα ϊατρον 
ονόματι Aska, δστις αμέσως κατέδωσεν αυτόν ε'ις τάς τουρκικός αρχάς. ΕΙς 
εκ τών συνενόχων του Oelsner ήτο δ Κωνσταντίνου, ιδιοκτήτης ενός ελλη­
νικού πλοίου, δστις αλληλογραφούσε μετά του κ. Μετανά (γρ. Μεταξά ;). 
Ό Κωνσταντίνου είχεν αναλάβει να εΰρη τεσσαράκοντα "Ελληνας καπετά-
νους, οιτινες θα ενησχολοΰντο είς τήν μεταφοράν δπλων καΐ πολεμοφοδίων 
είς Κωνσταντινοΰπολιν καί εις τήν ύποβοήθησιν του θανάτου..». 
Έ ξ άλλων πηγών * πληροφορούμεθα δτι ώς κύριον δργανωτήν τής 
συνωμοσίας εκείνης αί φήμαι έφερον αυτήν ταΰτην τήν Αΰλήν τών 'Αθη­
νών. "Οτι δ βασιλεύς "Οθων καί Ιδίως ή βασίλισσα 'Αμαλία ήσαν ή ψυχή 
του δλου κινήματος ουδεμία χωρεί αμφιβολία. Έ ά ν και κατά πόσον δμως 
οΰτοι ενείχοντο είς τήν ανωτέρω συνωμοσίαν, είναι άλλο ζήτημα, του ο­
ποίου ή εξακρίβωσις δεν εγένετο από καμμίαν σοβαράν πηγήν. "Ασχετος δεν 
είναι ίσως προς τα ανωτέρω γεγονότα μία εϊδησις, καθ' ην δ Όμέρ πα­
σάς, αρχιστράτηγος τών Τούρκων εις τον Δοΰναβιν εναντίον τών Ρώσων, 
«εκρέμασε τελευταίως δύο "Ελληνας κατασκόπους».2 Πλέον τραγική ύπήρξεν 
ή τύχη τριών άλλων ομογενών μας, άνασκολοπισθέντων εν Καβάγια τής 
'Αλβανίας επί τη κατηγορία, δτι έκήρυττον επανάστασιν μεταξύ τών χριστια­
νών αφ' ενός καί άφ' έτερου προσεπάθουν να πείσουν τα τουρκικά στρα­
τεύματα του Μοναστηρίου, Έλβασαν καί Καβάγιας δπως μή πηγαίνουν είς ένί-
μισθάρνου κατασκόπου τής Τουρκίας καί ώς προδοθ-έντος υπό τίνος Ιατρού Aska 
έρχεται είς ποιάν τίνα άντίφασιν με το προηγούμενον χωρίον, συμφώνως προς το ό­
ποιον ή σύλληψις αύτοΰ ώφείλετο είς τον εν Βιδινίω "Ελληνα Ιερέα Άθανάσιον. 
"Ελληνες κληρικοί εν πάση περιπτώσει έχρησιμοποιήθησαν ανέκαθεν δι* εθνικούς 
σκοπούς. 'Εκτός του Ιερέως τούτου έγγραφα, σχετιζόμενα μέ τήν προκειμένην επα­
νάστασιν, άνευρέθησαν εις τήν κατοχήν "Ελληνός τίνος Μητροπολίτου, διερχομένου 
άργότερον εκ Πέστης (πρβλ. εφημερίδα Morning Courier and New Enquirer 
8*κ 'Ιουνίου 1854, σελ. 2, στήλη ε'). 
» Βλ. New York Daily Tribune 27Ή? Φεβρουαρίου 1854, σελ. 6, στήλη γ'. 
9
 Αυτόθι φύλλον 8η« Μαρτίου 1854, σελ. 5, στήλη β'. 
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σχυσιν των εν Ήπείρω μαχόμενων εναντίον των Ελλήνων επαναστατών 
ομοθρήσκων των.1 Έ ν δψει δλων τούτων φαντάζεται κανείς την τΰχην, τήν 
οποίαν υπέστησαν οι αρχηγοί της εν Θεσσαλονίκη εκραγείσης «κατά τήν 27ην 
και 28ην Ίανουαρίου/8ην και 9ην Φεβρουαρίου 1854 επαναστάσεως», τους 
οποίους οι Τούρκοι κατώρΦωσαν να συλλάβουν «Ιπιτεθέντες εναντίον των 




 δν χρόνον χάρις εις τήν κεραυνοβόλον έπέμβασιν τών Τούρκων 
το έπαναστατικον εκείνο κίνημα της Θεσσαλονίκης 3 κατεστέλλετο τοσούτον 
άποτόμως εντός δύο ή τριών ήμερων, σώμα, συγκείμενον κατ' άλλους μεν 
εκ 200, κατ' άλλους δε εκ 300 επίλεκτων Μακεδόνων, με επί κεφαλής τον 
περιώνυμον εκ της επαρχίας Γρεβενών άρματωλον Θεόδωρον Ζιάκαν * 
εξεκίνησεν εκ Λαμίας, διέσχισε τήν τουρκικήν γραμμήν καΐ εΐσήλ{)ε πρώτον 
αυτό
 δ
 εξ δλων τών άλλων ελληνικών σωμάτων εις ένίσχυσιν τών έπανα-
1
 Ή εϊδησις άνεγράφη αρχικώς ύπό της Agram Zeitung, εκείθεν δε άνεδη-
μοσιεύθη και είς τήν εφημερίδα New York Journal of Commerce της 8nç 'Ιου­
νίου 1854, σελ. 2, στήλη γ'. Ή δλη παράγραφος κλείει δια της επιπροσθέτου πλη­
ροφορίας, δτι «οι δύο εκ τών κακομοίρηδων τούτων άπέθανον αμέσως, άλλ' δ τρίτος 
(Παλικάρδος) εζησεν όλόκληρον τήν ήμέραν». 
a
 Βλ. New York Evening Post (φύλλον 11ης Μαρτίου 1854, σελ. 1, στήλη 
α). Πρβλ. και New York Daily Tribune της ιδίας ημερομηνίας, σελ. 5, στήλη δ'. 
"Αξιον πολλής περιέργειας είναι το γεγονός, δτι ή περί ής ó λόγος έπανάστασις της 
Θεσσαλονίκης ήγνοήθη παντάπασιν υπό τών ημετέρων. Τήν μνημονεύει δμως ó "Αγ­
γλος συγγραφεύς G e o r g e F o w l e r , History of the War. London 1855, 
σελ. 89, δστις έγραψεν επί τη βάσει «δημοσίων εγγράφων και άλλων αυθεντικών πη­
γών» (ό πρόλογος του φέρει χρονολογίαν Φεβρουάριος 1855). 
3
 Ή αναταραχή, τήν οποίαν είχε προξενήσει είς τήν Πύλην ή αναγγελθείσα 
έπανάστασις της θεσσαλονίκης, δείκνυται και εκ του έξης χωρίου, όπερ παραλαμβά-
νομεν εκ του New York Morning Express της 29Τι? Μαρτίου 1854, σελ. 1, στήλη η ' : 
«Ό Ζαμίτ πασάς επρόκειτο ν' αναχώρηση εκ Κωνσταντινουπόλεως τήν 13Τιν/25'»ΐν Φε­
βρουαρίου με 4.000 άνδρας δια Θεσσαλόνίκην». 
4
 Είς τήν υπ' αύτοΰ άρξαμένην τότε δια τον σκοπόν αυτόν στρατολογίαν επί­
λεκτων Μακεδόνων αναφέρεται πιθανώτατα τό έξης δημώδες άσμα, δπερ έδημοσίευ-
σεν ó Γεράσιμος Καψάλης είς τήν Λαογραφίαν, 1917 (τόμ. 6ος) σελ. 522: 
Νέσεις πουλιά πιτούμενα, πού πάτι στούν αέρα, 
ερ μήν είδατι τού θόδουρο τού θόδουρο του Ζιάκα ; 
ερ. Νήμεϊς ίψές τούν είδαμι μέσ' στ' "Ασπρα τα γιοφύργια, 
παλληκαράκια μάζουνι, πιδιά τού εικοσιένα, 
ερ. Να λάχη μέρα του Βαϊοΰ, κι μέρα νά 'ναι Πάσχα, 
πού πάν άρχόντοι στή κλησιά, που πάν νά προσκυνήσουν. 
'Υπαρχηγός τοϋ σώματος Ζιάκα ύπήρξεν ó Κοζανίτης Μάρκος Σιακαβάρας, ύπό τάς 
διαταγάς του οποίου έπολέμησαν τότε και άλλοι Κοζανΐται, ων τα ονόματα βλ. ó 
αναγνώστης είς Π α ν α γ . Ν. Λ ι ο ύ φ η, 'Ιστορία της Κοζάνης. 'Αθήναι 1924, 
σελ. 104, σημ. 1. 
6
 Βλ. Έ π α μ. Κ υ ρ ι α κ ί δ η ν , ενθ' άν, τόμ. Α', σελ. 650. 
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στατών της Θεσσαλίας. Την πραξιν ταΰτην έσπευσε ν* άναγγείλη εις το 
ύπουργεΐον των εξωτερικών της 'Αγγλίας δ εν 'Αθήναις "Αγγλος πρεσβευτής 
Thomas Wyse δι' εγγράφου του υπό ήμερομηνίαν 171!? Φεβρουαρίου 1854, 
έχοντος επί μέρους ως εξής.1 
«Μεταδίδεται δ'τι 300 άνδρες διέβησαν εξ Ελλάδος εις Τουρκίαν παρά 
τα "Αγραφα και ότι ó πασάς αμέσως άπήτησε τήν άποστολήν στρατευμά­
των εκ Μοναστηρίου, έστειλε δε ωσαύτως άγγελιαφόρον και ε'ις Κωνσταντι-
νοΰπολιν... Δια του τελευταίου αυστριακού ατμόπλοιου εφυγον εντεύθεν 
δια την Βόρειον 'Ελλάδα 150, οι πλείστοι των οποίων, πιστεύεται, δια την 
"Αρταν. Μεταξύ αυτών είναι ó Τυπάλδος, φροντιστής του βασιλέως, ó Τισ-
σαμενός, τέως διευθυντής τής χωροφυλακής, και δ κ. Βέλλιος, διακεκριμέ­
νος δικηγόρος ενταύθα (δηλ. εν Αθήναις), καΐ άλλοι αρκετής περιωπής. Λέ­
γεται δτι σχηματίζουν ή πρόκειται να σχηματίσουν τήν νέαν προσωρινήν κυ-
βέρνησιν τής 'Ηπείρου και να εγκαθιδρυθούν εις τήν πρώτην πόλιν, πού θα 
αποσπάσουν από τους Τούρκους. Το σχέδιόν των είναι επι του παρόντος 
να ιδρύσουν εις χωριστά κράτη τάς επαρχίας, πού ήθελον κατακτήσει, και 
μετέπειτα να ψηφίσουν τήν προσάρτησίν των εις το Βασίλειον τής Ελλά­
δος, ούτως ώστε ν' αποφύγουν τήν αναφανδόν ενοχοποίησιν τής Ελληνικής 
κυβερνήσεως εις τήν επανάστασιν...». 
Ή ανησυχία, εις τήν οποίαν είχον εμβάλει τον περί ου δ λόγος "Αγ· 
γλον πρεσβευτήν αι κινήσεις των ανωτέρω σημαντικών προσώπων, μεταξύ 
τών οποίων και δ επιφανής Μακεδών Γεώργιος Βέλλιος, εμφαίνεται εκ του 
γεγονότος, δτι επί του Ιδίου θέματος επανήλθε συμπληρωματικώς και εις 
αλλην ανακοίνωσίν του υπ' αριθ. 103.2 
« Ό σκοπός τών επαναστατών δπως σχηματίσουν προσωρινήν Κυβέρ-
νησιν τής 'Ηπείρου, ευθύς ως δυνηθούν να καταλάβουν άξιόλογόν τίνα πό­
λιν, εμνημονεύ\)η ήδη ε'ις προηγουμένην διακοίνωσίν μας προς τήν Εύγέ-
νειάν Σας. Τούτο θα είναι το πρώτον βήμα, εν ή περιπτώσει ήθελον περιέλ­
θει εΐς χείρας των τα 'Ιωάννινα.
3
 Ό πρώην διευθυντής τής χωροφυλακής 
Τισσαμενός, όστις άνηγγέλθη ήδη ως δ μέλλων υπουργός τών οικονομικών, 
δ Νέγρης και άλλοι, περιμένοντες νύν εις Βραχώρι, θα διέλθουν βεβαίως 
εις το τουρκικόν έδαφος προς.τον σκοπόν αυτόν. Ό Βέλλιος, πού τους συνώ-
δευσεν από τάς 'Αθήνας με τον ίδιον σκοπόν, διατρίβει από τίνος υπό το 
1
 Βλ. Correspondence, σελ. 75 (άριΦ. έγγρ. 70). 
» Αυτόθι σελ. 104. 
8
 Κατά τάς πρώτας εβδομάδας οί επαναστάται εΐχον φθάσει πράγματι ε'ις ά-
πόστασιν ολίγων μιλίων άπό τα Ιωάννινα. ΕΙς αντιστάθμισμα της αποτυχίας να κα­
ταλάβουν τήν πόλιν ταύτην οί επαναστάται με επί κεφαλής τον περιώνυμον Ρουμε-
λιώτην άρχηγον Γρίβαν εΐχον τήν καλήν τύχην να κυριεύσουν το Μέτσοβον. 
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πρόσχημα οικογενειακών του υποθέσεων εις Κέρκυραν, αλλ' αναμφιβόλως με 
τον σκοπον όπως συνδυάση αυτό ih μέτρα με τους συμπαθούντος εκ των Ι ο ­
νίων νήσων, Ι'να βοηθήσουν τους εθελοντας εν Ήπείρω. Επειδή ήρνήθη να 
δώση λόγον τιμής, δτι θα απόσχη από τάς σκευωρίας αύτάς, ó Sir Henry 
Ward άπήτησεν δπως εγκατάλειψη τήν νήσον, καΐ ευρίσκεται επί του παρόν­
τος εν 'Αθήναις, έτοιμαζόμενος να ενωθη μετά των συντρόφων του εις τήν 
παραμεθόριον. Είναι γεννημένος εν 'Αλβανία,1 άνθρωπος με τάλαντον και κύ­
ρος και χαρακτήρα, απολαμβάνει δε μεγάλην εκτίμησιν εϊς τους νομικούς 
καί όλους τους πολιτικούς κύκλους ενταύθα και είναι Ινας επιτήδειος όσον 
και ενθουσιώδης υποστηρικτής της εδαφικής επεκτάσεως τής Ελλάδος και 
της ιδρύσεως ελληνικής αυτοκρατορίας...». 
Του ευτυχούς τούτου εγχειρήματος, τής διαβάσεως δηλονότι του σώμα­
τος Ζιάκα εκ Λαμίας εις Θεσσαλίαν, επηκολούθησεν ή συγκρότησις καί άλ­
λου πολυαριθμοτέρου μακεδόνικου σώματος, το όποιον ώνομάσθη «Σώμα 
των 'Ολυμπίων» καί το όποιον ετέθη υπό τήν άρχηγίαν εμπειροπολέμων αν­
δρών, πολλοί τών οποίων είχον διαπρέψει καί κατά τήν Έλληνικήν επα-
νάστασιν τού 1821.2 Είς εκ τών τα μάλα διαπρεψάντων κατά τήν Έπανά-
στασιν εκείνην Μακεδόνων, ó θρυλικός Τσάμης Καρατάσος, μετά πολλού επε-
δόθη ζήλου εις τήν συγκρότησιν ετέρου σώματος εξ εμπειροπολέμων συμπα­
τριωτών του, ίνα ριφθη καί αυτός ακράτητος εις τον αγώνα. Αι πατριωτι-
κώταται αύται ενέργειαι τού Καρατάσου δεν διέφυγον τήν προσοχήν τού εν 
'Αθήναις "Αγγλου πρεσβευτού, σπεύσαντος ν' αναγγείλη το πράγμα εις τήν 
Κυβέρνησίν του δι' επισήμου εγγράφου του υπό ήμ. 171!? Μαρτίου 1854.3 
«Σχέδιον δράσεως προς εξέγερσιν τής Θεσσαλίας καί τής Μακεδονίας 
ευρίσκεται επί τάπητος. Ό Στράτος καί ó Ράγκος πρόκειται να μεταβούν 
εις τα Τρίκαλα καί τήν Λάρισσαν, μόλις δυνηθούν να συνάξουν αρκετόν 
αριθμόν οπαδών εν Ελλάδι, και ó Καρατάσος, πρώην υπασπιστής τού βα­
σιλέως, θα προχώρηση ε'ις τήν Κασσάνδραν, ένθα θα ενωθη μαζί του πο-
λυάριθμον σώμα εκ πεπειραμένων στρατιωτών (Μακεδόνων), οϊτινες λέγεται 
δτι επι αρκετόν διάστημα συνηί)ροίζοντο επί τοΰτφ είς τας μονάς τού 
"Αθω...». 
Τήν δλην εικόνα συμπληρώνει δια μεταγενεοτέρας (υπό ήμ. δΙ1!? Μαρ-
1
 "Ο Γεώργιος Βέλλιος έγεννήθη εν Μακεδονία καί συγκεκριμένως etc τήν 
κωμόπολιν Βλάστην (βλ. Έγκυκλοπαιδικόν Λεξικον 'Ελευθερουδάκη εν λ.). 
a
 Ό Έπαμ. Κυριακίδης (ενθ' αν. Α', σελ. 650) γράφει εν υποσημειώσει: tOl 
οπλαρχηγοί του σώματος τών 'Ολυμπίων ήσαν οί Γ. Τζαχείλας, Δ. Ψαροδήμος, 
'Ιωάννης Διαμαντής, Λαζαΐοι, Πζωταΐοι, Ευάγγελος Κοροβάγγος, Καραγιώργης, 
Ζήσης Σωτηρίου κτλ.». Κατά τον Λιούφην (ενθ' άν. σελ. 104, σημ 2) ύπο τάς δια-
ταγάς του τελευταίου υπηρέτησαν καί ot Κοζανίται «Ν. Δ, Τσοκάρας, Χαρίτων Τσιά-
ρας καί άλλοι». 
8
 Βλ. Correspondence, σελ. 120 (αριθ. έγγρ. 120). 
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τ ίου 1854) προς το αυτό ύπουργεΐον εκθέσεως του, εχουσης επί μέρους 
ως εξής.
1 
«...Εις τον "Αθων υπάρχουν μοναί απ ευθείας άνήκουσαι κα! εξαρ­
τώμενοι από την Ρωσίαν, κατάμεστοι δε από Ρώσους υπηκόους. Μακεδό­
νες Έταιρισταί εξ 'Αθηνών και άλλων μερών γίνονται αυτόθι δεκτοί αδια­
κρίτως καΐ αί εμπιστευτικά! συνομιλίαι, τάς οποίας είχεν δ βασιλεύς πρό 
τίνων μηνών με τον άρχιεπίσκοπον Μυτιλήνης, εν σχέσει με την οποίαν 
ανέμενον εκείθεν βοήθειαν οποτεδήποτε το καλέση ή κρίσις, πολύ δλίγην 




Καιρός τώρα να παρακολουθήσωμεν την δράσιν τών είς Θεσσαλίαν 
είσβαλόντων εκ της ελευθέρας 'Ελλάδος μακεδόνικων σωμάτων. Σχετικά! με 
την δράσιν του σώματος Ζιάκα πληροφορίαι υπάρχουν είς δυο εκθέσεις του 
εν Θεσσαλονίκη "Αγγλου προξένου Charles Blunt, τάς οποίας είχε συντά­
ξει εν Λαρίσση, ένθα είχε μεταβή μεσούντος του Μαρτίου 1854 προς επιτό-
πιον μελέτην της καταστάσεως κατόπιν σχετικής εντολής του εν Κωνσταντι-
νουπόλει "Αγγλου πρεσβευτού Lord Stratford de Recliffe.2 Εις την {»πο 
ήμ. 18η? Μαρτίου 1854 πρώτην εκθεσιν άπαντςί το έξης χωρίον.3 
«ΕΙς τήν πρόσφατον ήτταν των επαναστατών εν Ά γ ί ω Γεωργίφ εις 
τους πρόποδας των 'Αγράφων δ Καπετάν Lacca επληγώθη επικινδύνως 
κα! μετήχθη υπό τών ανδρών του, αλλ' δλη ή αποσκευή κα! τα έγγραφα 
του συνελήφθησαν, ως κα! δεκατέσσαρα κιβώτια με φυσίγγια, πολλά τών 
οποίων δ Βασ!φφ πασάς λέγει δτι έχουν δηλητηριώδεις σφαίρας. Τούτο 
ύπωψιάζετο επ! μακρόν λόγω τών μοιραίων αποτελεσμάτων εξ ελαφρών τραυ­
μάτων—ώμοτάτη πράξις, δια τήν οποίαν δεν ενόμιζεν δτι ένας Έλλην κλέ­
φτης ήτο ικανός. Ή Έξοχότης του δ πασάς δράττεται της παρούσης ευ­
καιρίας να σάς στείλη εκθεσιν τής μάχης με δλα τα έγγραφα, άτινα ελή­
φθησαν από τον Καπετάν Lacca...». 
Έ κ του τρόπου, καθ' δ ν έγράφη ενταύθα δ!ς το όνομα του εν λόγω 
καπετάνου, θα ένόμιζε κανείς δτι τούτο αναφέρεται εις τίνα Καπετάν 
Λάκκαν. Κα! δμως εξ δσων συμπληρωματικών γράφονται περί τού Ιδίου 
επεισοδίου εις τήν υπό ήμ. 21ης Μαρτίου 1854 δευτέραν εκθεσιν τού Blunt 
ουδεμία χωρεί αμφιβολία δτι ενταύθα πρόκειται περί τού Θεοδώρου Ζιάκα, 
τού επωνύμου του κακώς γραφέντος ή κακώς άναγνωσθέντος ή κα! κακώς 
1
 Αυτόθι σελ. 165 (άριθ·. εγγρ. 142). 
• Αυτόθι σελ. 162. 
» Αυτόθι σελ. 163. 
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τυπωθέντος την πρώτην φοράν εις την Άγγλικήν Κυανήν Βίβλον. 'Ιδού το 
σχετικόν χωρίον.
1 
«...'Υπάρχει μέγας φόβος αϊ δίοδοι των Γρεβενών και του Μπαμπά 
(κοιλάδος των Τεμπών) να καταληφθούν συντόμως υπό των επαναστατών. 
'Εάν τοΰτο επιτευχθή, ή Θεσσαλία θα είναι εις χείρας των επαναστατών μέ­
χρι τοιούτου βαα^μού, ώστε ολαι αί συγκοινωνίαι θα κοπούν, εκτός της μέ­
σον του Βόλου... Ή Έξοχότης του στέλλει εις Κωνσταντίνουπολιν εν δπλον 
και μίαν λόγχην με ρωσικήν οφραγΐδα, ως και άλλα άρματα μαζί με τα 
έγγραφα, πού ελήφθησαν από την τσάνταν του Καπετάν Jacco εν Ά γ ί ω 
Γεωργίω...». 
Δοθέντος ήδη δτι ενταύθα πρόκειται περί του ημετέρου Ζιάκα, δέον να 
παρατηρηθή δτι τα περί ήττης του σώματος αυτού καΐ ιδία τα περί επικίνδυ­
νου τραυματισμού αύτοΰ του ιδίου γραφόμενα δεν είναι απολύτως ακριβή,2 
τοσούτον μάλλον, καθόσον κατά την εποχήν εκείνην ó Ζιάκας εν συνεργασία 
καΐ μετά τού γενναίου Θεσσαλού καπετάνου Χρόνη Μπασδέκη έκαμνε κυ­
ριολεκτικώς θραύσιν εις την ύπαιθρον της Θεσσαλίας, ως τούτο προκύπτει 
άλανθάστως εκ τού ακολούθου δημοσιεύματος τού αμερικανικού τύπου.3 
«Καθ' ας έδημοσιεύθησαν εις τάς αυστριακός καΐ γερμανικός εφη­
μερίδας ειδήσεις, ή επανάστασις εξαπλοΰται... ΈπιστολαΙ υπό ήμ. 9*1? Μαρ­
τίου αναφέρουν την κατάληψιν της "Αρτης υπό τών Ελλήνων επαναστατών 
και δτι αριθμοί ανδρών ήνώθησαν με τους καπεταναίους Kronia (=Χρό-
νην) και Jako (=Ζιακαν), οι όποιοι κατέχουν τάς περιφερείας τού Armo-
noe (=Άλμυρού), Demeko (=Δομοκού) και Karditza (=Καρδίτσης) εν­
τός δώδεκα μιλίων άπό τού Βόλου...». 
Ή ακόλουθος περικοπή εκ τίνος επιστολής, γραφείσης εν Macrikeni 
(==Μακρυνίτση;) τη 25u Μαρτίου 1854 και δημοσιευθείσης εις την Άγγλι-
κήν Κυανήν Βίβλον,* δίδει όλοζώντανον εικόνα τής εις τα μέρη εκείνα δρά­
σεως και άλλου μακεδόνικου σώματος υπό την άρχηγιαν τού εκ Χαλκιδικής 
» Αυτόθι σελ. 165. 
9
 "Ολως άνυπόστατον είναι το γραφέν υπό του αειμνήστου Τάκη Κανδηλώρου 
(εν τφ Έγκυκλοπαιδικφ Λεξικφ Ελευθερουδάκη, 1929, τόμ. 6°ς σελ. 211, στήλη α') 
καΐ .Ιπαναληφθέν υπό του Γ. Δ. Κορομηλά (εν Μεγάλη 'Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, 
τόμ. 12°?, 1930, σελ. 47, στήλη β' - γ') οτι δήθεν ó Θεόδωρος Ζιάκας «έφονεύθη εις 
το Σπήλιο τών Γρεβενών τφ 1854». Περισσότερα περί τούτου, ως και περί του ακρι­
βούς έτους του θανάτου του Θεοδώρου Ζιάκα, θα διαλάβωμεν είς αλλην ύποση-
μείωσίν μας. 
« Βλ. New York Morning Express (φύλλον 10ης 'Απριλίου 1854, σελ. 1, 
στήλη η'). Πρβλ. και Morning Courier and New York Enquirer (φύλλον ιδίας 
ήμερομ. σελ. 2, στήλη γ'). 
4
 Βλ. Correspondence, σελ. 185 - 6 (τρίτον έσώκλειστον είς τό υπ' αριθ. 161 
έγγραφον). 
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γενναίου καπετάν Γιάννη Δουμπιώτη, δπερ πιθανώς ήτο παραφυας του σώ­
ματος των 'Ολυμπίων. 
«Οι "Ελληνες, τον αριθμόν 600 περίπου, ήρχισαν την δρασίν των 
εντός πέντε ωρών από τον Βόλου την Πέμπτην, 23ην τρέχοντος. Ή Άμα-
λιόπολις, θα γνωρίζετε, είναι το σΰνορον του ελληνικού εδάφους. Τεσσάρας 
ώρας μακράν του μέρους τούτου είναι εν χωρίον δνομαζόμενον Πλάτανος,1 
το οποίον κατέλαβον, των κατοίκων του ύποταχθέντων ήσΰχως. 'Από του 
μέρους τούτου εβάδισαν επάνω εις τον Annoia (=Άλμυρόν), επιτεθέντες ε­
ναντίον της πόλεως. Ήγέται τών Ελλήνων ήσαν οι καπεταναίοι Kronia 
(=Χρόνης Μπασδέκης), Akeleft (=ενας Κλέφτης, δπερ κακώς ύπελήφθη 
ως δνομα καπετάνου), Valencia (=Γιάννης Βελέντσας)2 καΐ Dubiot 
(=Γιάννης Δουμπιώτης). Τών Τούρκων και τών 'Αλβανών, απαρτιζόμενων 
εκ 2.000 περίπου, αρχηγοί ήσαν δ Ζεϊνελ πασάς καΐ ó 'Ισμαήλ μπέης. Ό 
πρώτος εΐχεν οκτώ κανόνια, ó δεύτερος δώδεκα. 
Ή μάχη ήρχισε τήν δεκάτην ώραν. Έπολέμησαν ερρωμένως με τα 
τουφέκια επί τρεις ώρας, μετέπειτα με τα ξίφη επι μίαν και ήμίσειαν ώραν, 
οπότε ευρέθη δτι οι Τούρκοι είχον χάσει 1.600 άνδρας και οι "Ελληνες 80. 
Τότε έθεσαν πυρ εις τήν πόλιν, ήτις αποτελείται από 2.000 σπίτια. Οί 
υπόλοιποι Τούρκοι ετράπησαν εις φυγήν, άφήσαντες τα ερείπια εις τήν κα-
τοχήν τών Ελλήνων. Ό 'Αλμυρός είναι πόλις κειμένη περί τάς τεσσάρας 
ώρας από τον Βόλον, χρησιμοποιοΰμενον ως έπίνειον ή μέρος άποβιβάσεως 
δια το μέρος τοΰτο του σαντσακίου. 
Γενική είναι ή γνώμη δτι, εκτός αν σταλη γρήγορα βοήθεια εις τους 
Τούρκους τών μερών τούτων, οΰτοι θα υποχρεωθούν να ειπούν το τελικον 
χαίρε εις τήν Ρουμελίαν. Οι αποσταλέντες 2.000 στρατιώται είναι άνθρω­
ποι χωρίς πειθαρχίαν και οι 'Αλβανοί ομοίως. Οί τελευταίοι είναι οί καλύ­
τεροι λησταί. Καθ' εκάστην άκοΰομεν περί της διαπράξεως ληστειών παρ9 
1
 Της αλώσεως του Πλατάνου προηγήθη αιματηρά μάχη μέ τους Τούρκους, 
καθ·' ήν έπολέμησαν ó έν Κοζάνη εγκατασταθείς Σιατιστεύς Διαμαντής Γκιούρκας, ώς 
και οί Κοζανϊται 'Ιωάννης Π. Λιούφης, πληγωθείς, καί ó Δημ. Σιακαβάρας (συγγε­
νής προφανώς του υπαρχηγοί} του σώματος Ζιάκα Μάρκου Σιακαβάρα) φονευθείς. 
(Πρβλ. Λ ι ο ύ φ η ν, ενθ·' άν. σελ. 104, σημ. 2). Έντεΰθ·εν ίσως προέκυψεν ή διάδο-
σις περί δήθεν επικινδύνου τραυματισμού του Ζιάκα. 
8
 Ούτος υπήρξε παλαιός γνώριμος και συνεργάτης πολύτιμος του Μακεδόνος 
στρατάρχου τής Ελληνικής επαναστάσεως του 21 Καρατάσου. Έ π ' ευκαιρία τής 
οργανώσεως του κινήματος του 1840, περί του οποίου θα γίνη λόγος κατωτέρω, ó 
Γιάννης Βελέντσας διήλθε τήν Μακεδονίαν ένδεδυμένος ώς καλόγηρος (πρβλ. 
Ί ω ά ν ν . Μ α κ ρ υ γ ι ά ν ν η , 'Απομνημονεύματα. "Αθήναι 1907, σελ. 122, 134, 
346). Ό ρόλος, τον όποιον είχε παίξει κατά τήν έπανάστασιν έκείνην ό Τσάμης Κα­
ρατάσος, εδωσεν άργότερον άφορμήν να δημιουργηθή το γνωστόν έπεισόδιον 
Μουσούρου. 
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αυτών είς βάρος των πτωχών. ΑύτοΙ είναι οί άνθρωποι, πού έδει να προστα 
τεΰουν. Τούτο είναι μία τών αιτιών του μίσους εναντίον των Τούρκων. 
Ό κ. Blunt δεν επέστρεψεν ακόμη εκ Λαρίσσης. "Αν δυνηθώ να μετα­
βώ («ύτόσε) την Δευτέραν, θα το πράξω και θα σας μεταδώσω δσας πληρο­
φορίας δυνηθώ να λάβω. Ό έπιδότης της παρούσης είδεν από Melcos 
(=Μηλεών;) τάς φλόγας και ηχούσε τους πυροβολισμούς, τούθ' δπερ με 
πείθει δτι ή δήλωσις είναι ορθή». 
Μεταξύ τών δρακοντίων μέτρων, τα όποια ήναγκάσ\*)ησαν τότε να λά­
βουν οί Τούρκοι, θορυβηθέντες τα μέγιστα εκ της απροσδόκητου ταύτης 
τροπής τών πραγμάτων, ήσαν από ξηράς μεν ή Ινίσχυσις τών θέσεων των 
δι* επιπρόσθετων στρατιωτικών δυνάμεων, από θαλάσσης δε στενός απο­
κλεισμός τών παραλίων της Μακεδονίας καί της ελευθέρας Ελλάδος. "Ο α­
ποκλεισμός τών παραλίων της Μακεδονίας ανετέθη τότε εις «τέσσαρα τουρ­
κικά καί δυο αιγυπτιακά πολεμικά βαρέως εξωπλισμένα είς τον κόλπον της 
Κοντέσσας ('Ορφανοί?) καί πέντε άλλα πολεμικά, εν τών οποίων αγγλικόν, 
elç τον κόλπον της Θεσσαλονίκης».1 Τον άποκλεισμόν τών παραλίων της 
ελευθέρας Ελλάδος ανέλαβον μοΐραι εκ γαλλικών καί αγγλικών πολεμικών, 
τών δυο τούτων Δυνάμεων εξελθουσών πλέον επισήμως είς τον πόλεμον παρά 
το πλευρόν τών Τούρκων εναντίον τών Ρώσων περί τα μέσα Μαρτίου 1854. 
Στοιχεία περί της περαιτέρω δράσεως τών Μακεδόνων ανεΰρομεν είς 
μίαν άνταπόκρισιν αμερικανικής εφημερίδος Ικ Κωνσταντινουπόλεως υπό ήμ. 
30ης Άπριλίου/12ης Μαΐου 1854.2 
« Ή έπανάστασις εν Ελλάδι δεν ευρίσκει παρ« δλίγην συμπάθειαν 
ενταύθα, ακόμη καί μεταξύ τών φίλα διακειμένων προς τους "Ελληνας. Πολύ 
ολίγα πρόσωπα εν Ευρώπη εγκρίνουν τας επιθετικάς διαθέσεις του Τσάρου 
της Ρωσίας, εφ' δσον δε ή επανάστασις αυτή εγένετο έξ ολοκλήρου, ίνα 
προαγάγη τάς μεγαλομανείς απόψεις του καί τήν επέκτασιν τών άρχων 
του δεσποτικού απολυταρχισμού, τα δυο πηγαίνουν χέρι με χέρι εις τήν 
λαϊκήν Ικτίμησιν... 'Αμερόληπτα πρόσωπα, τα όποια θα ήσαν πολύ ευτυχή 
να ΐδουν τήν Ελλάδα εκτεινομένην καί ανθούσαν καί πεπροικισμένην με 
μίαν δλιγώτερον αργυρώνητον καί διεφθαρμένην κυβέρνησιν,3 θεωρούν τήν 
συμπεριφοράν των ως άδιάκριτον, αωρον καί παράγωγον ασυνήθους τα­
λαιπωρίας καί άναστατώσεως εϊς τον πτωχόν λαόν, [όστις Ιξηπατήθη άπό 
τάς φιλικάς διαβεβαιώσεις της 'Αγγλίας καί Γαλλίας
 4
 και δστις έπίστευσεν 
1
 Βλ. New York Daily Tribune της 24*is Μαρτίου 1854, σελ. 6, στήλη γ'. 
• Βλ. New York Evening Post τής 9ης Ιουνίου 1854, σελ. 2, στήλη β'. 
• Ένταΰθα ó αγαθός ανταποκριτής παρασύρεται άπό αδίκους καί αβάσιμους 
διαδόσεις. 
4
 'Αρχικώς ¿φήνετο να υπονοηθώ ότι αϊ δύο αύται Δυνάμεις δεν d'à ήναν-
τ ιοί ντο είς εν τοιοΰιον κίνημα. 
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ακόμη δτι είχε την συμπάθειαν του λαοΰ των Ηνωμένων Πολιτειών...1 
Δέν είναι απίθανον ή 'Αγγλία και ή Γαλλία να στείλουν προ της παρελεύ­
σεως πολλού χρόνου εις τον Μωρέαν
2
 στρατιωτικήν δυναμιν αρκετά ΐσχυ· 
ράν, ούτως ώστε να πείσουν τους πλανηθέντας κατοίκους, δτι αί δυο αύ­
ται Δυνάμεις δέν σκοπεύουν να επιτρέψουν εις τους "Ελληνας να τους σύ­
ρουν από την μΰτην και δέν δύνανται να εγκαταλείψουν την πολιτικήν των 
σπεΰδουσαι προς σωτηρίαν και ύποστήριξίν των, δια να διευκολύνουν τάς 
άωρους και φιλόδοξους απόψεις των. 
Ό προξενικός πράκτωρ της 'Αμερικής εν Σΰρω, ονόματι Εύαγγελί-
δης, έχων τον διορισμόν του από τον πρόξενον · ίεραπόστολον εν 'Αθήναις,3 
ανεχώρησεν εκείθεν δια τάς Ήνωμένας Πολιτείας, ϊνα εξεΰρη ύλικήν βοή· 
θειαν από τον λαον η την κυβέρνησιν υπέρ των Ελλήνων. "Ας ελπίζωμεν 
δτι δέν έ'πραξε τοΰτο περιβεβλημένος δι' οιουδήποτε επισήμου χαρακτήρος εκ 
μέρους τών 'Ηνωμένων Πολιτειών... Οι "Ελληνες του Λονδίνου, Μασσα­
λίας, Τεργέστης, Βιέννης, Κωνσταντινουπόλεως, Σμύρνης, ακόμη καΐ της 
Σύρου, έστειλαν χρήματα εις τους έπαναστάτας... Τα πράγματα εις την Θεσ· 
σαλίαν είναι πλέον συγκεχυμένα, του άριθμοΰ τών αυτόθι Ελλήνων αρχη­
γών δντος πολύ μεγαλυτέρου. Ευρίσκονται νυν αυτόθι περί τάς 12.000 ενό­
πλων. Οι κυριώτεροι αρχηγοί είναι ó Στράτος και ó Ράγκος εις τα περί­
χωρα τών Τρικάλων, ó Χατζή Πέτρος εις Καλαμπάκαν, ó Ζιάκας (Zaka) 
εις τον Δομοκόν. Ό Παπακώστας μετά την πυρπόλησιν του Πλατάνου εβά-
δισε προς το Βελεστϊνον (Peostino), ένθα άπεκρούσθη υπό τών κατοίκων 
και του τουρκικού στρατοί·.* Ό Γριζάνος και Βαϊδάκης είναι εστρατοπε· 
δευμένοι εις το χωρίον Vaio, ενφ ó Χουρμούζης καΐ Πανουργίας, οΐτινες 
ήσαν ωσαύτως εϊς τον Πλάτανον, περιφέρονται τώρα εις την χώραν ως 
μικρολησταί.5 Ό Τσάμης Καρατάσος, κατορθώσας να διαφυγή τα αγγλικά 
1
 'Αναφέρεται είς τον λόγον, τον όποιον έξεφώνησεν ό έντιμ. Hugh Maxwell 
εκ Νέας Υόρκης εν τφ εν 'Αθήναις πρόξενείφ τών Ηνωμένων Πολιτειών τη 22<ϊ Φε­
βρουαρίου 1854, έπετείω τών γενεθλίων του Βάσιγκτων, επί παρουσία και πολλών 
"Ελλήνων επισήμων. Το κείμενον έδημοσιεύθη εν ελληνική μεταφράσει μετ' επαινετι­
κών δια την Άμερικήν σχολίων υπό της εφημερίδος «Πανελλήνιον» της 3·η? Μαρτίου 
1854, εκείθεν δέ άνεδημοσιεύθη και υπό της εφημερίδος New York Evening Post 
της 4ns 'Απριλίου 1854, σελ. 1, στήλη α' - β'. Επικριτική όλων τούτων άνταπόκρισις 
εκ Κωνσταντινουπόλεως υπό ήμερ. 12 Μαρτίου 1854 έδημοσιεύθη εις New York 
Herald, 17ης Μαΐου 1854, σελ. 2, στήλη β'. 
s
 Ένταΰθα ó γεωγραφικός όρος Μωρέας χρησιμοποιείται μέ την εύρυτέραν 
εννοιαν της 'Ελλάδος. 
8
 Πρόκειται περί του αίδ. Jonas King. 
4
 Oí πατριώται του Ρήγα να πολεμήσουν εναντίον τών 'Ελλήνων ; Μάλλον ως 
άστεΐον δύναται να έκληφθη ! 
4
 ΚαΊ ένταΰθα ó αγαθός ανταποκριτής άπηχεϊ τάς συνήθεις είς τοιαύτας περι­
στάσεις μωρολογίας τών Τούρκων, 
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και γαλλικά καταδρομικά, άφησε τήν νήσον Σκόπελον και άπεβιβάσθη είς 
τήν Συκιάν της Μακεδονίας... 
Τα αυστηρά μέτρα, πού ελαβον ήδη α! κυβερνήσεις της 'Αγγλίας καΐ 
της Γαλλίας, δια να καταστείλουν τήν επανάστασιν, εκλόνισαν ηδη κατά τι 
τον βασιλέα "Οθωνα. Ή κατάταξις των Ελλήνων έσταμάτησε προς στι­
γμήν, αλλ' ηδη επανήρχισε,.. Ό βασιλεύς καΐ ή βασίλισσα ομιλούν περί 
αποχωρήσεως των εξ Ελλάδος είς Βαυαρίαν, εν η περιπτώσει ή 'Αγγλία 
και ή Γαλλία ήθελον θεσπίσει ένοπλα μέτρα προς καταστολήν της αώρου 
επαναστάσεως. Έ ν τοιαύτη περιπτώσει το Βασίλειον της Ελλάδος θα παύση 
καΐ πάλιν να υφίσταται. Προτείνεται ακόμη δπως άναπροσαρτηθή εις τήν 
Αύτοκρατορίαν τού σουλτάνου. Το ρωσόφιλον κόμμα εν Αθήναις φαίνεται 
τόσον προσηλωμένον εις τήν προαγωγήν της επαναστάσεως, ώστε μένει κω-
φον εις τα ήδη μεγάλα δεινοπαθήματα των πτωχών Ελλήνων. Τα παράλια 
των είναι άποκεκλεισμένα υπό αγγλικών και γαλλικών καταδρομικών. 'Αρκετά 
ελληνικά πλοία συνελήφθησαν και ήχθησαν εις Μάλταν και Μασσαλίαν καΐ 
οί πτωχοί "Ελληνες ευρίσκονται και πάλιν εις τήν ανάγκην να προβαίνουν 
εις πειρατικός πράξεις, δπως και κατά τήν τελευταίαν επανάστασιν των... 
Κάπου 1.500 "Ελληνες άπεβιβάσθησαν εις Συκιάν, πλησίον τού "Ο­
ρους "Αθω, το δποΐον, ως θα ενθυμήσθε, είναι εν εκ τών ΐερωτέρων ορέων 
ε'ις τους "Ελληνας. Ή άπόβασις αύτη εγένετο υπό τήν άρχηγίαν τού Τσάμη 
Καρατάσου. Ό γενναίος ούτος άνήρ, ευθύς αμέσως απηύθυνεν έπιστολήν προς 
τους "Ελληνας κατοίκους τού Πολυγύρου, δια της οποίας καθιστή εις αυτούς 
γνωστόν δτι iïà κατάσχη τάς περιουσίας των, εν η περιπτώσει δεν εγερθούν 
εναντίον τής Τουρκικής αυτοκρατορίας. 
Οι "Ελληνες
 d
 όλων τών μερών τής Τουρκικής αυτοκρατορίας διετά­
χθησαν να φύγουν εντός τής υπό τής Πύλης δοθείσης προθεσμίας δεκα­
πέντε ήμερων. Το μέτρον τούτο θεωρείται γενικώς ως πολύ άπερίσκεπτον 
και μή προοριζόμενον να φέρη εις τήν Πύλην οιονδήποτε καλόν. "Εστειλε 
μόνον χιλιάδας κλεπτών καΐ πειρατών, ως και στρατιωτών, δπως διαπράξουν 
σκληρότητας επι αθώων μουσουλμάνων εις ανυπεράσπιστα μέρη, πού συνο­
ρεύουν με τήν 'Ελλάδα. Ή αύστηρότης τού μέτρου τούτου αποδίδεται εξ 
ολοκλήρου εις τήν κακοβουλίαν τού "Αγγλου πρεσβευτού παρά τή Πύλη, 
όστις τοιουτοτρόπως ευρίσκει τήν άντιρωσικήν πολιτικήν του προσβαλ-
λομένην εις το πλέον τρωτον μέρος. Το αληθές είναι δτι ή αγγλική προ­
στασία είναι συχνάκις ολέθριον δώρον,
2
 τής αγγλικής διπλωματίας διαπρατ-
τούσης συχνάκις χονδροειδή σφάλματα. 
1
 'Υπονοούνται βεβαίως ενταύθα οί έχοντες τήν ίθανένειαν του "Ελληνος πο­
λίτου. ΈξηρέΑ-ησαν μόνον οί του καθολικού δόγματος. 
a
 Ή λέξις baneful gift, πού χρησιμοποιείται ένταϋθα, έχει και τήν σημασίαν 
τοΰ δηλητηριώδους δώρου. 
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Οί 'Αμερικάνο! θεωρούνται γενικώς ως συμπαθούντες προς τους Έλ­
ληνας, είναι δε άντιληπτον δτι δ 'Αμερικανός πρεσβευτής παρά τη Πΰλη, 
ώς και ó γενικός πρόξενος εν 'Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, επενέβησαν, ϊνα 




Λόγου γινομένου ηδη περί της δι* Ήνωμένας Πολιτείας αναχωρή­
σεως του εν Σΰρω 'Αμερικάνου ΰποπροξένου Χρήστου Εύαγγελίδου, σκόπι-
μον θεωροΰμεν όπως αφήσωμεν επί του παρόντος το θέατρον των πολεμι­
κών επιχειρήσεων και παρακολουθήσωμεν τάς κινήσεις του λαμπρού τούτου 
Μακεδόνος, με την προσωπικότητα του οποίου ήσχολήθημεν και άλλοτε.2 
'Επιστρατευθείς προς τον σκοπόν αυτόν υπ' αυτής ταύτης της Ελληνικής 
κυβερνήσεως,
3
 ó Εύαγγελίδης, αφ' ου διεξεπεραίωσεν εν Γερμανία κλπ. υπο­
θέσεις τινάς, αμεσον έχουσας σχέσιν με το ενδοξον εκείνο κίνημα των Ελ­
λήνων,* διέβη εις Λονδΐνον. Την 8ην/20ήν Μαίου 1854 επέβη ενΛιβερποΰλη 
του ατμόπλοιου Asia και εφθασεν εις Νέαν Ύόρκην την 2 1 ^ Μαΐου/ 
2 α ν 'Ιουνίου 1854.5 Το έδαφος, επί του οποίου επάτησε την φοράν ταΰτην, 
δεν ήτο τόσον πρόσφορον, δσον ήτο κατά το έτος 1827, οπότε είχε θέσει πό­
δα δια πρώτην φοράν επί του αΰτου αμερικανικοί) εδάφους.6 Ώ ς εκ τών 
1
 Δύο σχετικού επιστολαί έδημοσιεύθησαν είς New York Morning Express, 
16*15 Ιουνίου 1854, σελ. 1, στήλη η'. Ό Α.P., άποστολεύς της πρώτης, ήτις εγράφη 
εν Σύρω τη 17Ώ Μαΐου 1854, εκφράζει την χαράν του επί τη έπιδειχθείση εν προ-
κειμένφ ανθρωπινή διαγωγή εκ μέρους τών ώς ανωτέρω 'Αμερικανών αντιπροσώ­
πων, τονίζει το αίσθημα της ενθαρρύνσεως, δπερ έδημιούργησεν ή αναγγελία της 
άφίξεως μοίρας αμερικάνικου στόλου εν 'Ελλάδι, ώς κα'ι τον ένθουσιασμόν, δν διή· 
γειραν οί εν Μεσολογγίω όμιλήσαντες 'Αμερικανοί ρήτορες, εν τέλει δε περιγράφει 
την έλεεινήν κατάστασιν τών άπελαυνομένων. Ή δευτέρα υπό ήμερομ. 20η? Μαρτίου 
1854 είναι αποχαιρετιστήριος επιστολή του 'Αμερικάνου Henrj" D. Gilpin προς τίνα 
έλληνικήν προσωπικότητα, ελήφθη δέ εκ του Spectateur de Γ Orient. Έν αύτη ó 
περί ου ó λόγος 'Αμερικανός περιγράφει τάς εντυπώσεις του εξ Ελλάδος, επαινεί 
τάς έπιτελεσθείοας προόδους «είς πολιτικά και κοινωνικά ίδρύματα> και δη εις διά­
στημα 20 μόλις ετών, βέβαιοι δτι ή Αμερική θα χάρη να ϊδη όλους τους υπόδου­
λους "Ελληνας απολαμβάνοντας τα αγαθά της ελευθερίας, έν τέλει δέ άναμιμνήσκε-
ται κα'ι του πνεύματος του Μπότσαρη, Μιαούλη και Κουντουριώτου, δπερ καθοδη­
γεί τους μαχόμενους έν Θεσσαλία και Ήπείρω. 
2
 Βλ. Μακεδονικόν Ήμερολόγιον. Θεσσαλονίκη 1934, σελ. 161 κέξ. 
8
 Τη υποδείξει αύτοΰ τούτου του υπουργού τών εξωτερικών 'Ανδρόνικου 
Πάϊκου, συμπατρκότου τοΰ Εύαγγελίδου. 
* Άφεώρων αύται κυρίως είς προμήθειαν δπλων και πολεμοφοδίων, ώς θα 
ίδωμεν κατωτέρω. 
8
 Βλ. New York Times 2«? 'Ιουνίου 1854, σελ.8, στήλη στ'. Πρβλ. και New 
York Herald ιδ. ήμ. σελ. 4, στήλη στ'. 
6
 Ό ίδιος θα δώση έξήγησιν του πράγματος ολίγον κατωτέρω. 
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διεστρεβλωμένων άφ' ενός δημοσιευμάτων τών αγγλικών και γαλλικών εφη­
μερίδων, τα όποια αί περισσότεροι αμερικάνικα! εφημερίδες άνεδημοσίευον 
σχεδόν δλως άβασανίστως, και αφ' ετέρου εκ του γεγονότος, δτι λόγω της 
ενόπλου πλέον επεμβάσεως των Άγγλογάλλων το όλον κίνημα εύρίσκετο είς 
την τελευταίαν φάσιν του, οι 'Αμερικανοί ήτο Ιπόμενον να είναι εν προ­
κειμένω κάπως επιφυλακτικοί.1 Δεν παρέλειψεν εν τούτοις ó Εύαγγελίδης να 
εξαποστείλη από τών στηλών εγκρίτων αμερικανικών εφημερίδων της Νέας 
'Υόρκης τα ακόλουθα δημοσιεύματα. 
1. ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΑΜΕΡΙΚΗ« 
Μία ε'κκλησις προς τον λαον τών 'Ηνωμένων Πολιτειών. Τρόμε-
ραΐ εξελίξεις τής καταστάσεως τών 'Ελλήνων. Δημοσιότης τών "Αγ­
γλων, Γάλλων κλπ., κλπ., κλπ. 
Ελεύθεροι πολΐται τών Ηνωμένων Πολιτειών. 
Δεν υπάρχει λαός, προς τον όποιον οι Μακεδόνες, Θεσσαλοί, Ήπει-
ρώται, Θράκες, Κρήτες, Σουλιώται, Ρόδιοι, Κύπριοι και οί κάτοικοι τών 
ακτών της Μικρός 'Ασίας, οί τοιούτοι της Συρίας καΐ τών άλλων επαρχιών, 
αΐτινες διατελούν υπό τόνζυγόντών Μωαμεθανών, να δύνανται ν' αποβλέψουν 
δια βοηθειαν, παρά μόνον σεις. Έ π ι τετρακόσια ετη ó λαός οΰτος στενά-
1
 Ώ ς έκ του θρησκευτικού χαρακτήρος, τον όποιον μοιραίως είχε προσλάβει 
ó πόλεμος εκείνος, δέν Ιλειψαν ακόμη και κύρια άρθρα γεγραμμένα είς άκρως άνθ-
ελληνικόν τόνον. Έ ν τη επιθυμία της να κτυπήση και αυτήν ταύτην την Έλληνι-
κήν έκκλησίαν ή έφημερίς New York Daily Tribune (φύλλον 29ης Μαρτίου 1854 
σελ. 4, στήλη δ' - ε') δέν έδίστασε να έπικαλεσθή ένα διάλογον, όστις διημείφθη 
μεταξύ του διαβόητου Φαλλμεράϋερ (Orientalische Briefe) και ενός "Ελληνος ιερέως, 
έκπλαγέντος δήθεν επί τη πληροφορία, ότι ot Λατίνοι Ιερείς δέν είχον κοινωνικήν 
έξουσίαν και δέν ήσαν ήναγκασμένοι να μετέρχωνται δυσσεβεΐς εργασίας, και έρω· 
τήσαντος: «Πώς τότε οί Λατίνοι αδελφοί μας σκοτώνουν τον καιρόν των;»! 
a
 Έδημοσιεύθη Από τών στηλών της εφημερίδος New York Herald (φύλ­
λον 8ns Ιουνίου 1854, σελ. 8, στήλη α'), ήτις προέταξε και ίδιον άρθρίδιον, δια του 
οποίου συνίστα τήν άνάγνωσιν της «εκκλήσεως ενός "Ελληνος πατριώτου>, οδ έπλεκε 
και το έγκώμιον. 'Ολίγας ημέρας άργότερον ή εφημερίς New York Morning 
Express (φύλλον 13ης 'Ιουλίου 1854, σελ. 2, στήλη β') έδημοσίευσεν εκτενές φιλ-
ελληνικόν άρθρον, έν τώ όποίω έχρησιμοποίησεν ολόκληρα αποσπάσματα έκ τής ώς 
ανωτέρω «εκκλήσεως» του Εύαγγελίδου. Αυτή είναι δι* ήμας λίαν ενδιαφέρουσα και 
κατά τοΰτο, ότι ó συγγραφεύς της κάμνει συχνός άναδρομάς είς γεγονότα τής 'Ελ­
ληνικής επαναστάσεως του 21 έν θεσσαλονίκη, ών ύπήρξεν αυτόπτης μάρτυς. Έξ 
αυτής μανθάνομεν ωσαύτως δια πρώτην φοράν έν πλήρει ακρίβεια τα ονόματα τών 
'Αμερικανών, οί όποιοι τον έσωσαν άπό τάς σφαγάς τής θεσσαλονίκης, το έτος τής 
άφίξεώς του έν Νέα 'Υόρκη, τά τών σπουδών του έν 'Αμερική, τα πρώτα βήματα 
τής σταδιοδρομίας του έν 'Ελλάδι κλπ. 
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ζει γοερώς υπό τον τυραννικόν ζυγον των Τούρκων. Ύπέφερον δσα κανείς 
άλλος λαός δεν ύπέφερεν. 'Οκτώ γενεαΐ Ισαρώθησαν, αφ' δτου οί πρώτοι 
δυνάσται των, οί Τούρκοι, επέδραμον εις τήν χώραν των, κατέστρεψαν τους 
ναοΰς των η τους μετέτρεψαν είς τζαμία, έκοψαν τάς γλώσσας πλείστων δσων 
παιδιών των, οΰτως ώστε να λησμονήσουν τήν ελληνικήν γλώσσαν καΐ τήν 
χριστιανικήν θρησκείαν των, τους άπεστέρησαν δλων τών δικαιωμάτων τοΰ 
πολίτου καΐ τών ανθρωπίνων δντων, εραγιαδοποίησαν τον λαον της χώρας 
και μετέβαλον είς ερημίαν δ,τι ήτο πάλαι ποτέ ώραΐον και πλουσιον. 
Πολΐται τών Ηνωμένων Πολιτειών. 
ΕΐρηνικαΙ κατοικίαι καΐ ανθοΰντα χωρία Ισαρώθησαν από τοΰ προ­
σώπου της γης υπό τών Τούρκων, πλοΰσιαι καΐ μεγάλαι πόλεις μετεβλήθη-
σαν εϊς ερείπια καΐ κατέστησαν άσημοι. Οι Τούρκοι, αφ' δτου εκυρίευσαν 
τάς χώρας ταύτας, καταστρέφουν παν δ,τι εΰρον και δεν εδημιούργησαν τί­
ποτε. Το παν μαραίνεται ενώπιον των. Σχολεία, έκπαίδεύσις, τέχναι και 
επιστήμαι, εμπόριον και πολιτικά δικαιώματα παρακμάζουν ενώπιον των. 
Ή χώρα μας είναι έρημος καί εκεί, δπου κάποτε ήκοΰετο ή φωνή της προ­
σευχής καΐ τών ευχαριστιών, τώρα δεν άκοΰομεν ειμή μόνον τον κρωγμον 
της γλαυκός καί τοΰ θωός. Τα γεγονότα ταΰτα είναι γνωστά εις δλους μας. 
Έπισκεφθήτε τήν Νάουσαν, τήν Βέροιαν καί τήν Κασσάνδραν είς τήν Μα-
κεδονίαν καί θα ΐδητε τους λίθους καί τα ερείπια κηλιδωμένα καί, εάν ερω-
τήσητε τον λαον πώς εκηλιδώθησαν, θα λάβητε τήν άπάντησιν, δτι ταΰτα 
εκηλιδώθησαν με το αίμα μυριάδων παιδιών, γυναικών και γερόντων, πού 
κατεκρεουργήθησαν υπό τοΰ Άμπουλουμπούτ - Πασά της πόλεως Θεσσαλο­
νίκης. Μάλιστα, αγαπητοί 'Αμερικανοί, εΐδον με τους Ιδίους οφθαλμούς 
μου τα ώτα χιλιάδων Ελλήνων να κοποΰν και να μεταφερθοΰν εντός καλα­
θίων είς τήν πόλιν της Θεσσαλονίκης, εϊς τον οίκον τοΰ Πασά. Και με 
τους ιδίους οφθαλμούς μου εΐδον φορτώματα ανδρικών κεφαλών να μετα­
φερθοΰν και να εναποτεθούν εις σωρούς ενώπιον τοΰ Πασά και τοΰ λαοΰ 
του. Έπισκεφθήτε τα Ψαρά και τήν Χίον καί θα ΐδητε τα ερείπια βαμμέ­
να με αίμα και θα ΐδητε τα μαρμάρινα πατώματα τών Εκκλησιών μέχρι 
σήμερον κηλιδωμένα με τα αιματηρά αποτυπώματα τών σφαγέντων επί τόπου. 
'Αμερικανοί ! Ευτυχισμένε λαέ ! Υιοί τοΰ Washington και τοΰ Fran­
klin ! Δεκατρία εκατομμύρια αθανάτων ψυχών με έστειλαν ενταύθα να επι­
καλεσθώ τήν συμπάθειαν καί τήν βοήθειάν σας. Θέλουν τήν ενίσχυσιν σας. 
Χρειάζονται τήν βοήθειάν σας. Φθάνει πλέον, άνακράζουν. Τετρακόσια ετη 
δουλείας είναι αρκετά να ύποφέρωμεν καί δεν ήμποροΰμεν να ύποφέρωμεν 
περισσότερον. Σας καλούν, ώ 'Αμερικανοί, να στρέψητε τους συμπαθητι­
κούς οφθαλμούς σας προς αυτούς. Σεΐς έχετε βοηθήσει τους ελευθέρους α­
δελφούς μας "Ελληνας" βοηθήσατε τώρα και ημάς. Ήμεΐς είμεθα πού επο-
λεμήσαμεν εις τάς μάχας της 'Επαναστάσεως τοΰ 1821. Οί πατέρες μαςεχυ-
11 
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σαν το αίμα των, οί γέροντες μας Ισφάγησαν, αί μητέρες, οί αδελφοί μας 
ήχθησαν εις αίχμαλωσίαν. 
'Αμερικανοί ! Το πρόσωπον, πού σας προσαγορεΰει τώρα êv ονόματι δε­
κατριών εκατομμυρίων Ελλήνων Χριστιανών,1 είναι το μόνον πού επέζησεν 
από μίαν πολυμελή οίκογένειαν εν Μακεδόνιο;, σωθέν από τους Τούρκους 
υπό 'Αμερικανών πολιτών. Μάλιστα, Αμερικανοί, ευγενείς υίοί της 'Αμε­
ρικής ήσαν εκείνοι, πού με άφήρπασαν άπό κάτι χειρότερον καΐ από αυτόν 
τον θάνατον καΐ με έφεραν εις Νέαν Ύόρκην, με εξεπαίδευσαν και με εδί-
δαξαν περί αληθείας καΐ περί ελευθερίας. Οί κ.κ. Ρ. Η. Vandervoort, R. 
Ε. Glover, G. Whiting καΐ Daniel Jeptson είναι Ικεΐνοι, πού με έφεραν 
εις την χώραν τών ελευθέρων. 
Σεΐς δλοι με εδέχθητε τότε καΐ δλοι με εμακαρίσατε και προσεπαθή-
σατε να με φωτίσητε και να με κάμετε ευτυχή. Δι' εν πτωχον δρφανον Έ λ · 
ληνόπουλον ήσθάνθητε εύσπλαγχνίαν. Έπράξατε δι' αυτό περισσότερον από 
δ,τι θα επραττεν ένας πατέρας. Καί τώρα, δτε έρχεται ενώπιον σας ώς αν­
τιπρόσωπος δεκατριών εκατομμυρίων δεινοπαθούντων συμπατριωτών του, οί 
όποιοι διψούν δια τάς ευλογίας, τάς δποίας σεΐς απολαμβάνετε καί τας Ο­
ποίας Ιδιδάχθησαν παρ' εκείνου, δστις Ιδιδάχθη και ηύλογήθη παρ' υμών, 
καί τον όποιον σεΐς οί ϊδιοι επεφορτίσατε να πράξη δια τους συμπατριώ-
τας δ,τι σεΐς Ιπράξατε δι' αυτόν, δεν θα δώσητε ευήκοον ους είς την τα-
πεινήν φωνήν μου ; Τί ; Να αίσθανθήτε τοσαΰτην εύσπλαγχνίαν δι' εν πτω-
χόν Έλληνόπουλον καί όχι δια μίαν όλόκληρυν φυλήν ; Γνωρίζω δτι οι 
'Αμερικανοί είναι πολύ ευγενείς. Γνωρίζω δτι δεν θα εγκαταλείψητε ?να 
γενναΐον λαόν. "Ω ! είσθε πολύ ευγενείς. Θα πράξητε καλόν είς τήν πατρίδα 
μου. Είναι θεσπέσιον να κάμνη κανείς καλόν. Είναι καθήκον μας να κά-
μνωμεν καλόν. 
"Οταν άνδρες τής Μακεδονίας εκάλεσαν νύκτωρ τον Άπόστολον Παύ-
λον, ούτος ύπήγε καί εδίδαξεν εις αυτούς το Εύαγγέλιον. Τώρα άνδρες τής 
Μακεδονίας με έστειλαν να σας εκλιπαρήσω εν ονόματι παντός, δ,τι είναι 
άγαπητόν καί ίερόν, να τους βοηθήσητε προς ύπεράσπισιν τών αγνών δογμά­
των, πού εδίδαξεν ó 'Απόστολος Παύλος. Οι ίδιοι Μακεδόνες σας καλούν 
να ελθητε καί να τους βοηθήσητε. Έκαλέσαμεν τους Χριστιανούς τήςΈύρώ-
πης, άλλα δεν εΐσηκούσθημεν. Ούτοι ήνώθησαν μετά τών δυναστών τής φυ­
λής μας. Ή 'Αγγλία καί ή Γαλλία πολεμούν εναντίον μας. "Αγγλοι καί 
Γάλλοι αξιωματικοί Ινδεδυμένοι με τουρκικός στολας ηγούνται τών στρατιών 
τών Τούρκων εναντίον μας. 'Αγγλικά καί γαλλικά πολεμικά μεταφέρουν εφό­
δια εϊς τους εχθρούς μας και συνοδεύουν τον στόλον των εναντίον 
1
 ΕΙς το ύπ* αριθ. 3 κατωτέρω δημοσίευμα του ονομάζει μίαν προς μίαν τάς 
χώρας, είς ιός όποιας κατοικούσαν τα ώς ανωτέρω 13.000.000 'Ελλήνων χριστιανών. 
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μας.1 Γαλλικά καΐ αγγλικά πολεμικά επισκέπτονται τους λιμένας μας άπει· 
λοΰντα δτι θα μας κρεμάσουν από τα κατάρτια, εάν πολεμήσωμεν εναντίον των 
Τούρκων. Κατέστρεψαν δεκαεπτά χωρία εις την Παραμυθιαν 2 και εφόνευ-
σαν δλα τα παιδία, τους γέροντας καΐ τους αδυνάτους. "Ενας "Αγγλος πρά­
κτωρ υπό το πρόσχημα 'Αμερικάνου η Χριστιανού φιλάνθρωπου ΰπήγεν 
εις το μέσον του λαοΰ μας, εκφράζων την προς αυτούς εΰσπλαγχνίαν του καΐ 
(ευχόμενος) δια τήν επιτυχίαν της ελευθερίας. Έσημείωσε τα ονόματα δλων, 
δσοι εκ συμπαθείας ηνοιξαν προς αυτόν τα αισθήματα των, και έδωσε τον 
κατάλογον είς τον Πασάν, δστις ετιμώρησε δλον τον λαον τούτον. 
'Αμερικανοί ! Τα παθήματα μας είναι μεγάλα, περισσότερον από δ,τι 
ή σαρξ καΐ το αίμα ημπορούν να άνθέξουν. Έζητήσαμεν βοήθειαν από τους 
ελευθέρους "Ελληνας. Εισφορά ι έγιναν, βοήθεια εστάλη, άλλα πριν φθάση 
εις τους αδελφούς μας είς το πεδίον (των μαχών), οι Χριστιανοί της Γαλ­
λίας συνέλαβον το πλοΐον καί, ώ ουρανέ!, αι προσφορά ι των πτωχών δια 
τους ταλαιπωρουμένους ερρίφθησαν εις τήν θάλασσαν.3 Μάλιστα, 'Αμερικα­
νοί, είναι αληθές ! Τοΰτο εγένετο υπ 3 αυτών. Καί δταν ή εΐδησις εφθασεν 
εΐς τα ώτα του λαοΰ, έκλαυσαν.
4
 Κα! δμως οί "Αγγλοι, οι Γάλλοι καί οι 
Τούρκοι εγελοΰσαν χλευαστικώς ! 
» Άγγλογαλλικά πολεμικά προέβαινον ακόμη καί είς έχθρικας εναντίον τών 
'Ελλήνων πράξεις. Είς άνταπόκρισιν εξ 'Αθηνών υπό ήμ. 16'Π?/281ΐζ Απριλίου 1854, 
ή οποία εδημοσιεύθη είς τήν έβδομαδιαίαν εφημερίδα της Νέας 'Υόρκης The Ci­
tizen (φύλλον 20% Μαΐου 1854, σελ. 323, στήλη γ'), του λόγου δντος περί των επι­
χειρήσεων είς τον τομέα της "Αρτης, αναγράφονται τα έξης : «Πολλοί "Ελληνες, 
προσπαθοΰντες να ενωθούν μέ τους έπαναστάτας, συνελήφθησαν υπό γαλλικών πλοίων 
καί παρεδόθησαν είς τον Φουάτ Έφέντην>. Καί εις τήν εφημερίδα Morning Cou­
rier and New York Enquirer (φύλλον 23η? Μαΐου 1854, σελ. 2, στήλη ε') άναγι-
νώσκομεν: «Κωνσταντινούπολις 18vlS0n 'Απριλίου. Γαλλικόν άτμόπλοιον μέ μίαν 
τουρκικήν μεραρχίαν εστειλεν είς τον πυθμένα της θαλάσσης, πλησίον της Θεσσα­
λονίκης, τρία σκάφη κατάμεστα άπο "Ελληνας εθελοντάς>. 
8
 Βλ. George Fowler, ενθ' άν. σελ. 162. Διαπίστωσις των ωμοτήτων τούτων 
εγένετο καί υπό του ανταποκριτού των Καιρών του Λονδίνου (βλ. φύλλον 311!? Μαΐου 
1854, σελ. 9, στήλη ε'), λέγοντος ότι ελήφθησαν ήδη μέτρα υπό του Φουάτ Έφέντη, 
δπως οί ένοχοι πεμφθοϋν είς 'Ιωάννινα δια να δικασθοϋν. 
8
 Βλ. λεπτομέρειας είς τους Καιρούς του Λονδίνου (φύλλον 2<*ς Μαΐου 1854, 
σελ. 10, στήλη α'). Είς τήν θάλασσαν ερρίφθησαν, εκτός τών άλλων, 205 βαρέλια 
πυρίτιδος, 120 κιβώτια μέ φυσίγγια, οβίδες πυροβόλων, τουφέκια κλπ. 
* Δεν περιωρίσθησαν μόνον είς κλάμματα. Προέβησαν καί εις αντίποινα. Εις 
τήν προμνημονευθεϊσαν άνταπόκρισιν έκ Κωνσταντινουπόλεως υπό ήμ.Ι*)?/ 12γΐ5 Μαΐ­
ου 1854, ήτις έδημοσιεύθη είς το New York Evening Post (φύλλον 9ης 'Ιουνίου 
1854, σελ. 2, στήλη β'), εϊδομεν να γίνεται λόγος περί της συλλήψεως ελληνικών 
πλοίων υπό τών Άγγλογάλλων καί περί του εξαναγκασμού τών 'Ελλήνων, όπως προ­
βαίνουν είς τήν διάπραξιν πειρατειών. Έν συνεχεία αναγράφονται αυτόθι καί τα 
έξης : «Το άγγλικον βρίκι Sarah υπό τον καπετάν Cole προσεβλήθη είς τον κόλπον 
«s« 
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'Αμερικανοί ! Τοΰτο πάλιν είναι περισσότερον από δ,τι ήμποροΰμεν 
να ύπομείνωμεν. Μή πιστεύετε είς δ,τι γράφεται είς τάς αγγλικός και γαλ-
λικάς εφημερίδας περί ρωσικοί) χρυσού και ρωσικών σκευωριών. 'Οσάκις 
οί "Ελληνες δεν καθίστανται τυφλά όργανα τών θελήσεων της Αγγλίας καί 
Γαλλίας, τους κατηγορούν δτι πληρώνονται από τους Ρώσους. Οί "Ελληνες 
είναι καλοί μόνον, δταν πράττουν δ,τι απαιτούν τα συμφέροντα της 'Αγ­
γλίας καί της Γαλλίας. "Οταν δμως οί "Ελληνες ενεργούν δια τα συμφέροντα 
της ιδίας των πατρίδος, είναι πληρωμένοι από τήν Ρωσίαν. Είναι όργανα 
της Ρωσίας. Ρωσικός χρυσός και ρωσικαί σκευωρίαι λέγεται δτι είναι ή αι­
τία παντός δ,τι δεν ευχαριστεί τας Δυτικάς Δυνάμεις. 
'Αμερικανοί ! Παρηγγείλαμεν 8.000 δπλα να μας έλθουν από τήν Άμ-
βέρσαν.
1
 Έπληρώσαμεν δι' αυτά. 'Αλλ' οί "Αγγλοι τα κατέσχον και τα με-
τέφερον είς τήν Μάλταν.
2
 Είμαι ένας ελεύθερος πολίτης τών Ηνωμένων 
Πολιτειών. Μετεφέρθην εδώ, δταν ημην μικρό παιδί.3 Έσπονδασα εϊς το 
Mount Pleasant Classical Institution Iv Amherst, Mass.* 'Απεφοίτησα 
από το Columbia College.5 Δεν δΰναμαι να είμαι ποτέ φίλος του δεσπο­
τισμού. Δεν είμαι Ρώσος. Δυστυχώς δμως, έτσι είναι, ή Ρωσία έδειξε πε­
ρισσότερον χριστιανικον αίσθημα από δ,τι έδειξαν είς τήν προκειμένην περί-
τής Άλαγκάτας καί το Harriet (τής αυτής εθνικότητος) ευρέθη επτά ημέρας αργό· 
τερον άνευ πληρώματος, του καταστρώματος του δντος κεκαλυμμένου δι' αίματος έξω­
θεν της νήσου "Ανδρου». 
1
 "Οθεν σφάλλεται ó αείμνηστος Παύλος Καρολίδης, δστις είς τήν Συμπλήρω-
σιν της 'Ιστορίας Κ. Παπαρρηγοπούλου (εκδ. 1925, τόμ. 6°5, σελ. 290) ομιλεί περί 
«εννέα χιλιάδων δπλων, αγορασθέντων εν Γαλλία αντί 200 χιλ. φράγκων προς λογα-
ριασμον της ελληνικής κυβερνήσεως κτλ.». Είς έποχήν, καθ' ήν ó αείμνηστος Καρο­
λίδης δέχεται αμέσως προηγουμένως δτι «εν ταΐς εχθρικαΐς νΰν έπιδείξεσι τα πρω­
τεία εΐχεν ή Γαλλία», ή αγορά δπλων εν τη χώρα ταύτη δεν ημπορεί να γίνη νοητή. 
' ΕΙς τήν εφημερίδα New York Morning Express (φύλλον 2«s 'Ιουνίου 
1854, σελ. 1, στήλη 9) άναγινώσκομεν σχετικώς τα έξης: « Ό Μηνύτωρ τών Παρι­
σίων δήλοι δτι τα τελευταία νέα εξ Ηπείρου είναι Ικανοποιητικά... 'Οκτώ χιλιάδες 
δπλα βελγικής κατασκευής, προοριζόμενα δια τους "Ελληνας έπαναστάτσς, κατεσχέθη-
σαν πλησίον της Μάλτας». Τήν είδησιν ανέγραψε καί ή έφημερίς New York Com­
mercial Advertiser (φύλλον Ιδίας ήμ. σελ. 2, στήλη δ'). Κατά τους Καιρούς του 
Λονδίνου (φύλλον 2°s Μαΐου 1854, σελ. 9, στήλη δ') είς τήν Μάλταν κατεσχέθη τήν 
αυτήν περίπου έποχήν καί το έλληνικον πλοΐον Σπυρίδων, φέρον φορτίον πυρίτιδος. 
• Προσωπογραφίαν του Εύαγγελίδου, ή οποία ελήφθη κατά τήν πρώτην αφι-
ξίν του είς Άμερικήν, έδημοσιεύσαμεν είς Μακεδονικον Ήμερολόγιον, Θεσσαλονίκη 
1934, σελ. 165. 
4
 Etc το προπαρασκευαστικόν τούτο σχολεΐον, είς το όποιον έδίδασκε τότε καί 
ó μετέπειτα καθηγητής του Harvard University Σοφοκλής, ó Εύαγγελίδης έφοίτη-
σεν άπό του 1828 μέχρι του 1832, οπότε ενεγράφη είς τό New York University, εκ 
του οποίου μειά τίνα ετη μετεπήδησεν είς τό Columbia University. 
8
 'Απεφοίτησε τω 1836. 
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πτωσιν ή 'Αγγλία και ή Γαλλία. Οί "Ελληνες καΐ δλοι οί συμπατριώται μου 
δεν είναι Ρώσοι. 'Οφείλουν δμως να συμπαθούν οιονδήποτε συμπαθεί προς 
αΰτοΰς. Αι Δυτικά! Δυνάμεις τους αναγκάζουν να προσηλώνωνται είς τους 
Ρώσους.
1
 Θέλουν δμως να είναι ελεύθεροι και εν φιλόφρον μειδίαμα από 
τήν Άμερικήν τους είναι αρκετόν. 
'Αμερικανοί ! "Αν είναι πολύ να προσδοκά ó ανδρείος οΰτος λαός 
προσάρτησιν, δ,τιδήποτε και αν κάμητε, θα τους είναι εύπρόσδεκτον. Σεις, 
ώ 'Αμερικανοί, ήνοίξατε σχολεία εν Ελλάδι, ενεφυσήσατε είς τήν καρδίαν 
μας το πνεύμα της ελευθερίας, εφυτεύσατε το δένδρον της ελευθερίας. Τώρα 
υποστηρίξατε το. Αί άγγλικαΐ καί γαλλικαΐ εφημερίδες μας κακοπαριστά-
νουν. Έστείλαμεν αναιρέσεις, αλλ3 ήρνήθησαν να τας δημοσιεύσουν. "Αν 
σκοπός των "Αγγλων καί των Γάλλων είναι να περιορίσουν τήν δΰναμιν 
της Ρωσίας καί να κρατήσουν τήν ακεραιότητα της Τουρκίας, διατί δεν 
πράττουν αυτό, πού επρότειναν οί Χριστιανοί ; 'Υπάρχουν 12.000.000 Χρι* 
στιανών και 3.000.000 Τούρκων. Οί "Ελληνες είναι πρόθυμοι να έχουν τους 
Τούρκους συζώντας ως συμπολίτας των. Ζητούν μόνον ισότητα και νόμους 
και άνεξιθρησκείαν, να χωρίσουν τήν Έκκλησίαν από το Κράτος, καί να 
κυβερνώνται συνταγματικώς. Τότε δεν θα ύπαρξη αιτία να επεμβαίνη ή Ρω­
σία, εν η δε περιπτώσει το πράξη, θα υπάρχουν 15.000.000 δια να υπε­
ρασπίσουν τήν χώραν των. Έ ν η περιπτώσει πάλιν είναι αδύνατοι να υπε­
ρασπίσουν τους εαυτούς των εναντίον τών Ρώσων, θα είναι εύκολώτερον 
δια τας Δυτικός Δυνάμεις να βοηθήσοον εν έθνος εκ 15.000.000 έν πλήρει 
συμφωνία αναμεταξύ των από δ,τι είναι τώρα με ουχί περισσοτέρους τών 
3.000.000 Τούρκων εντφ μέσω 12.000.000 εχθρικώς διακειμένων χριστιανών. 
'Αμερικανοί ! Άναγινώσκετε τάς υπό "Αγγλων γραφείσας επιστολας 
τών αγγλικανών. 'Αντί δμως να πιστεύσητε είς δ,τι γράφουν αί άγγλικαί 
καί γαλλικαί εφημερίδες, στείλατε μίαν επιτροπήν άπό 'Αμερικανούς πολί-
τας είς τήν Ελλάδα καί θα ύπακούσωμεν είς τήν άπόφασίν των. 
'Αμερικανοί ! Προσεπάθησα καί προσπαθώ να κάμω πάν δ,τι δύναμαι. 
1
 Είς άνταπόκρισίν του έκ Λονδίνου ύπο ήμ. 3Ί« Μαρτίου 1854 προς τήν 
εφημερίδα New York Daily Tribune (φύλλον 18η? Μαρτίου · 1854, σελ. 4, στήλη 
γ' - δ') ó διαβόητος Karl Marx, δστις, ώς γνωστόν, αρχικώς ήτο σφόδρα εναντίον 
τών Σλαύων, έτόνισε μεταξύ τών άλλων : «"Εν έκ τών αποτελεσμάτων της Ελληνικής 
επαναστάσεως, δπερ δέον να φοβήται περισσότερον ή Πύλη, θα ή το ή ευκαιρία, που 
δίδει είς τας Δυτικάς δυνάμεις, να επέμβουν μεταξύ του Σουλτάνου καί τών υπηκόων 
του, αντί να πολεμήσουν εναντίον τών Ρώσων καί τοιουτοτρόπως ωθήσουν τους "Ελ­
ληνας χριστιανούς είς συμμαχίαν μέ τον Τσάρον». Προς άποτελεσματικωτέραν κατα-
πολέμησιν της τάσεως ταύτης ή αγγλική κυβέρνησις προέβη τότε είς τήν δημοσίευ-
σιν της «Μυστικής Αλληλογραφίας», έκ της οποίας άπεδεικνύετο δτι ó Τσάρος ¿ντε* 
τίΌετο σφόδρα εις τήν έπανίδρυσιν της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, υπέρ της όποιας 
είχε συνηγορήσει άπό του βήματος τής Βουλής τών Λόρδων ό Earl oí Wincbelsea. 
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Έθυσίασα το παν. Τώρα συνηγορώ υπέρ τών δυναστευομένων. Έ α ν επι­
τύχω, δλοι θα αίσθανθώμεν αγαλλίασιν. Έ α ν δχι, θα εχω πράξει παν δ,τι 
ήδυνάμην. 'Ημπορεί να φυτεΰσωμεν και να ποτίσωμεν. Ό Θεός δμως πρέ­
πει να δώση την αύξησιν. Προς το μέγα τοΰτο "Ον παραδίδω τήν ύπόθε-
σιν της ήδικημένης Πατρίδος μου. Είθε τοΰτο να φωτίση τάς καρδίας μας 
και τον νουν μας, δια να πράξωμεν το ορθόν. 
'Αμερικανοί! Ή τελευταία λέξις μου εΐναι: Ένθυμηθήτε δτι 13.000.000 
λαού, πού αντιπροσωπεύω καΐ υπέρ του οποίου συνηγορώ, είναι πλασμέ­
νος από σάρκα καί αίμα, δπως και σεις, και δτι ευρίσκεται εν εσχάτη ανάγκη. 
Μένω είλικρινώς υμέτερος και ευγνώμων 
X P . Ε Υ Α Γ Γ Ε Λ Ι Δ Η Σ 
Υ. Γ. Σκέπτομαι να εκδώσω εν φυλλάδιον « Ή Κατήχησις της Ελ­
ληνικής Εκκλησίας
1
», δια να ΐδητε εάν οί "Ελληνες είναι ειδωλολάτραι καί 
χειρότεροι από τους Τούρκους, ώς επαρουσιάσθησαν υπό τίνων .* 
2. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ » 
Μία εκκλησις προς το ελεύθερον καί άγα&οεργον "Εϋνος τών 
Ηνωμένων Πολιτειών τής 'Αμερικής ύπο τών 'Ελλήνων τής Μακε­
δονίας, Θεσσαλίας, 'Ηπείρου, Θράκης, Μικρας 'Ασίας καί τών Ελλη­
νικών Νήσων. 
Τετρακοσίων ετών δυσβάστακτος δουλεία, αναρίθμητα καί ανυπόφορα 
δεινά, πού επεσώρευσεν εις ημάς ó μουσουλμανικός ζυγός—ένας ζυγός, πού 
έκαμε το ποτήρι να έκχειλίση από πικρίαν—μας αναγκάζουν να λάβωμεν τα 
δπλα δια να Ιλευθερωθώμεν καί οΰτως επιβεβαιώσωμεν τήν άλήθειαν, δτι 
δλοι οι άνθρωποι γεννώνται ελεύθεροι καί ϊσοι. 
Χριστιανοί της 'Αμερικής, ελεύθερε καί τρισευτυχή λαέ τών 'Ηνωμέ­
νων Πολιτειών ! 
Το παρόν πανελλήνιον κίνημα δεν είναι παρά -συνέχεια του μεγάλου 
έργου, πού ήρχισε το 1821 και πού δλοι σας εβλέπατε μέ αγαλλίασιν. 
"Οταν οί πολίται τών Ηνωμένων Πολιτειών ήκουσαν περί τών δει-
1
 "Αγνωστον αν ή σκέψις του αΰτη έπραγματοποιήΦη ή δχι. 
* Βλ. New York Heraíd 9·η? 'Ιουνίου 1854, σελ. 2, στήλη στ'. Τήν δήμο-
σίευσιν ή έφημερίς αΰτη συνώδευσε δι* εκτενούς κυρίου άρθρου της ύπό τον τίτλον: 
«Ή ελληνική Ιπανάστασις. Ή ελληνική αποψις του ζητήματος». Έν αύτώ δηλοΰ-
ται δτι και ή εκκλησις αυτή προήλ·θ·εν άπό τον κάλαμον του Εύαγγελίδου, έλΦόντος 
ένταΰΦα μέ συστατικός επιστολας πολλών διακεκριμένων συμπατριωτών του καί μέλ­
λοντος να πηγαίνω είς Washington, ίνα έκΦέσυ τήν δλην ύπόΦεσιν ενώπιον της 
κυβερνήσεως τών 'Ηνωμένων Πολιτειών. 
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νοπαθημάτων μας, μας εύσπλαγχνίσθησαν καΐ μας έβοήθησαν. Ό παρών 
πόλεμος είναι δίκαιος πόλεμος. Είναι δίκαιος πόλεμος εκ μέρους μας. Πο-
λεμούμεν εναντίον της τυραννίας. Ό παρών πόλεμος είναι ή μεγάλη πάλη 
μεταξύ φωτός καΐ σκότους, μεταξύ του Ευαγγελίου καΐ του Κορανίου. 
'Αμερικανοί ! Ή εύσπλαγχνία, τήν οποίαν Ιδείξατε είς το παρελθόν υ­
πέρ των Ελλήνων, δεν ελησμονήθη υπ' αυτών. Το άμερικανικον δνομα ύ-
πήρξεν ανέκαθεν άγαπητον εις την ελληνικήν φυλήν. Ή ευγνωμοσύνη μας 
δια τήν εύσπλαγχνίαν σας εκείνην υφίσταται μέχρι σήμερον. 
Ό ελληνικός λαός, στρέφων τους οφθαλμούς του προς το παρελθόν, 
βλέπει δτι δεν έπραξε τίποτε πού να τους εμποδίζη άπό του να ζητήσουν και 
πάλιν τήν βοήθειάν σας. 
Και σεις, ώ 'Αμερικανοί, δύνασθε με τήν συγκατάθεσιν της χριστια­
νικής συνειδήσεως σας να μας βοηθήσητε καΐ πάλιν, μή έχοντες αΐτίαν να 
μετανοήσητε δια παν δ,τι επράξατε πρότερον υπέρ ημών. 
'Αμερικανοί ! "Εχετε πληροφορηθή περί δλων, δσα ó λαός της ελευ­
θερωθεί σης Ελλάδος επραξεν από της απελευθερώσεως του προς προαγω-
γήν της παιδείας, Και δεν αγνοείτε παν δ,τι έπραξαν υπέρ της παιδείας καΐ 
οί υπόδουλοι "Ελληνες. 
Αι άλήθειαι αύται, καλώς γνωστά! ε'ις υμάς, τρέφομεν τήν ΐδέαν δτι 
θα κινήσουν τάς ευγενείς καρδίας σας είς το να μας ενθαρρύνητε μέ τήν εγ-
καιρον βοήθειάν σας. 
'Αμερικανοί ! Χάριν τών πατέρων μας, at διδαχαι των οποίων τοσού­
τον υπήρξαν χαιρετιστήριοι είς τα έθνη καΐ υπεράνω δλων είς τήν μεγάλην 
δημοκρατίαν σας, βοηθήσατε μας. 
'Αγαθοεργοί 'Αμερικανοί ! Χάριν τού ανθρωπισμού βοηθήσατε μας. 
'Ελεύθεροι 'Αμερικανοί ! Χάριν της ελευθερίας και τών εκ θεού δι­
καιωμάτων της ανθρωπινής φύσεως, πού σεις απολαμβάνετε, βοηθήσατε μας. 
Χριστιανοί 'Αμερικανοί ! Χάριν 'Εκείνου, πού σεις κα! ημείς λατρεύο-
μεν και πού απέθανε δι' δλους κα! τού 'Οποίου τήν διαθήκην άναγινώσκετε 
είς τήν γλώσσαν σας, ως άδελφο! εν Χριστφ, βοηθήσατε μας. 
ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΥ ΕΛΑΒΟΝ ΤΑ ΟΠΛΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΝ TQN 
3. Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΠΟΛΕΜΟΣ » 
2Τρος τοος αυντάχχας τοϋ N e w York M o r n i n g E x p r e s s : 
Oí λαοί, πού νυν επικαλούνται τήν συμπάθειαν τών 'Αμερικανών, κα­
τοικούν εις τάς έξης χώρας : Πρώτον οί κάτοικοι της Ρουμελίας, πού είναι 
» Βλ. New York Morning Express 17*i« Ιουνίου 1854, σελ. 2, στήλη β'. 
Έγράφη προφανώς το άρθρον τοΰτο προς ενίσχυσιν τού σθεναρού αγώνος, τον ό-
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το μεγαλΰτερον μέρος της Ευρωπαϊκής Τουρκίας καΐ απαρτίζεται από τας I-
ςης επαρχίας : Μακεδονίαν, Θεσσαλίαν, "Ήπειρον, Άλβανίαν, Θρςίκην, 
Βουλγαρίαν καΐ δλας τας ηγεμονίας. 
Δεύτερον αί νήσοι μεταξύ Ευρώπης, 'Ασίας καΐ 'Αφρικής, ανατολι­
κώς τής 'Ιταλίας. 
Τρίτον ολόκληρος ή Μικρά Α σ ί α , ή Συρία προς τον Εΰφράτην καί 
ή Αίγυπτος μετά των παρακειμένων χωρών. 
Τέταρτον αί Ι ό ν ι ο ι Νήσοι. 
"Ολοι αυτοί οί λαοί ζητούν δικαιώματα ανθρώπων. ' Ε π ι θ υ μ ο ύ ν να 
είναι ελεύθεροι, να ζήσουν υπό νόμους. 'Αγωνίζονται δια τα Ικ θεοΰ δικαιώ­
ματα τής ανθρωπινής φύσεως. 
*Ολοι αυτοί oí λαοί μαζί με τους κατοίκους τής σημερινής ελευθέρας 
Ε λ λ ά δ ο ς ελαβον τα δπλα κατά το 1821.* 
Μετά μακροετή αίματηρον πόλεμον συνεφωνήθη υπό των Μεγάλων Δυ­
νάμεων να ελευθερώσουν εν μικρόν, πολύ μικρόν, μέρος του δλου. 
Ήλευθέρωσαν μόνον την Πελοπόννησον ή Μωρέαν, την νότιον ακτήν 
ποίον διεξήγαγεν ή έφημερίς αύτη εναντίον ενός "Αγγλου ονόματι Chevy Chase 
καί ενός «Τούρκου>, ύποστηριζόντων την άγγλογαλλοτουρκικήν αποψιν τοΰ ζητήμα­
τος. Την έπομένην ¿δημοσίευσε το άρθρον τοΰτο καί ή έφημερίς New York Her­
ald (φύλλον 18·ης 'Ιουνίου 1854, σελ, 6, στήλη γ') ύπό τον τίτλον : «ΟΙ "Ελληνες— 
Οί Χριστιανοί, πού αγωνίζονται δια τήν έλευΰβρίαν». Άμφότεραι αί εφημερίδες αύ-
ται συνώδευσαν το δημοσίευμα τοΰτο δια θερμότατων φιλελληνικών άρθρων. 
1
 Πρβλ. τάς δσας βαρυσήμαντους παρατηρήσεις εκαμεν επί τοΰ προκειμένου 
ή Κυρία Fanny Janet (Sandison) Blunt, θυγάτηρ προφανώς τοΰ εν θεσσαλονίκη 
"Αγγλου προξένου Charles Blunt, είς το υπ' αυτής εκδοθέν άνωνύμως έργον : The 
People of Turkey: Twenty Years' Residence among Bulgarians, Greeks, Alba­
nians, Turks and Armenians. By A Consul's Daughter and Wife. London, 
1878, τόμ. Α', σελ. 35 - 36 : «"Ολοι ol οφθαλμοί στρέφονται νυν είς τήν έλληνικήν 
φυλήν ώς ένα έκ τών σπουδαιότερων παραγόντων εις το Άνατολικον ζήτημα. Τό 
μέλλον της Νοτιοανατολικής Ευρώπης έγκειται είς τό ίσοζύγιον μεταξύ "Ελληνος καί 
Σλαυου. Αί γνώμαι τών λαών κλίνουν προς το εν ή το άλλο μέρος, συμφώνως προς 
τήν οποίαν λαμβάνει παρ' αύτοΐς ύπεροχήν ó φόβος τής Ρωσίας ή ή έλλειψις εμπι­
στοσύνης προς τήν «έλληνικήν δολιότητα». Τίποτε δέν έχω να είπω ενταύθα περί τοΰ 
λαοΰ τής ελευθέρας Ελλάδος. Δέον να είπω μόνον περί τοΰ χαρακτήρος καί τής κα­
ταστάσεως τών υποδούλων Ελλήνων έν Τουρκία, ων υπήρξα μάρτυς. Ούτοι, αν καί 
έλσβον μέρος είς τήν έθνικήν προσπάθειαν τοΰ 1821 - 29, ολίγον έγεύθησαν τοΰ 
καρπού. Οί "Ελληνες τής Μακεδονίας, Θεσσαλίας καί Θράκης δέν απέκτησαν τήν 
έλευθερίαν, πού παρεχωρήθη είς τόν λαον τής «Κυρίως Ελλάδος», μολονότι ή κατά-
στασίς των έβελτιώθη κάπως. Αναμένουν δμως τήν ώραν των. Γνωρίζουν δτι οί ελεύ­
θεροι αδελφοί των ανυπομονούν να μοιρασθούν μαζί των τα αποτελέσματα τοΰ έν­
δοξου αγώνος τοΰ 1821. Γνωρίζουν δτι υποταγή καί τυραννία αιώνων έχουν παρα­
λύσει καί υποβιβάσει το έθνος των καί επί μακρόν αγωνίζονται μέ δλην τήν δύνα-
μίν των να προετοιμάσουν τους εαυτούς των δια τήν έλευθερίαν». 
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της Ηπειρωτικής Ελλάδος, την μικράν λωρίδα γης, πού κείται προς βορ-
ράν του Κορινθιακού κόλπου ή Λεπάντου καΐ νοτίως της Θεσσαλίας και 
Ηπείρου. 
Μία γραμμή, χαραχθεΐσα από τον κόλπον του Βόλου και τον της "Αρ· 
της, αποτελεί την βόρειον συνοριακήν γραμμήν μεταξύ του μικρού βασι­
λείου της Ελλάδος και της Τουρκικής αυτοκρατορίας. 
Οι λαοί ούτοι αγωνίζονται ήδη δι' δ,τι έπραξαν κατά το 1821. 'Αγω­
νίζονται δι
3
 αυτό, πού εδόθη μόνον εις μίαν δράκα 'Ελλήνων, κατοικούν-
των εις εν μικρόν μέρος ορεινής χώρας, πού ονομάζεται Βασίλειον τής 
Ελλάδος. 
Ή τ ο δίκαιον τότε να ελευθερώσουν το μικρόν τούτο μέρος του συνό­
λου. Είναι εξίσου δίκαιον να ελευθερωθή καΐ το ύπόλοιπον καΐ να ενωθή 
εις εν δυνατόν έθνος υπό μίαν ελευθέραν συνταγματικήν κυβέρνησιν. 
Είναι δια το συμφέρον του κόσμου να ελευθερωθή δ λαός ούτος. 
Είναι δια το συμφέρον του εμπορίου, τής θρησκείας και του αν­
θρώπου. 
Είναι δίκαιον να ελευθερωθή δ λαός ούτος. 
"Αν ο! κάτοικοι τής ελευθερωθείσης Ελλάδος, οιτινες, Ιργαζόμενοι 
υπό πολλάς δυσμενείς περιστάσεις, απέβησαν το μέσον τής μέχρι τούδε εξα­
πλώσεως τής Ελλάδος, τί δεν δυνάμεθα να προσδοκώμεν από εκατομμύρια 
δλόκληρα των αδελφών των, αγωνιζομένων νυν ή και στεναζόντων δι' δ,τι 
είναι ευγενές ; 
Ό λαός ούτος είναι εκείνος, πού θα βαστάση το φως και τον πολιτι-
σμόν μέσα εις την καρδίαν τής 'Ασίας και τής 'Αφρικής, ων είναι δ πλη­
σιέστερος γείτων, με το φως του Ευαγγελίου, του εμπορίου και τής παι­
δείας καΐ δχι με τα δπλα των δυνατών. 
Ή τ ο λυπηρόν λάθος να ελευθερώσουν μόνον εν πολύ μικρόν μέρος 
τής χώρας, πού τόσον ήρωϊκώς επολέμησε, με πληθυσμόν κάτωθεν του ενός 
εκατομμυρίου. Πράξαντες τούτο, έδημιούργησαν αδύνατον βασίλειον προς 
λύπην των ελευθέρων κατοίκων του, καθότι «το να είναι κανείς αδύνατος, 
είναι αθλιον». 
Οί νυν ανεξάρτητοι "Ελληνες είχον δυνατούς προστάτας, προστάτας 
με συμφέροντα εκ διαμέτρου αντίθετα. Μερικοί ερωτούν : διατί δεν επολε-
μήσατε εναντίον των Τούρκων προ του σημερινού πολέμου μεταξύ Τουρκίας 
καΐ Ρωσίας ; 
Έλάβομεν, ω 'Αμερικανοί, τα δπλα συχνά προ τούτου, αλλ9 ήμποδί-
σθημεν και πάντοτε θα μας εμποδίζουν καΐ θα μας κακοπαρουσιάζουν, μέ­
χρις δτου βαδίση προς τα εμπρός κάποια πλέον γενναιόδωρος δύναμις καΐ 
ώς άγγελος εξ ουρανού δώση είρήνην εις τον κόσμον. 
'Αμερικανοί ! Αί λύπαι των Χριστιανών τής 'Ανατολής είναι πολύ με-
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γάλαι. Ε ί μ ε θ α ήδικημένοι. Ε ί μ ε θ α εΤς λαός τραυματισμένος. 
Λέγουν δτι πληρωνόμεθα από τους Ρώσους. Λέγουν δτι ελάβομεν ρω-
σικον χρυσόν. Λέγουν δτι ή παρούσα επανάστασις είναι απόρροια ρωσικών 
σκευωριών. 
"Αμερικανοί ! "Αν αυτοί, πού γράφουν αυτά τα πράγματα, τα πιστεύ­
ουν συγχρόνως, άπατώνται. "Αν δχι, είναι κακοήθεις. Θαττον ή βράδιον ή 
αλήθεια πρέπει να θριάμβευση. 
'Αμερικανοί! Ά δ ι κ ο ΰ μ ε θ α , τραυματιζόμεθα, κακώς μας παρουσιάζουν. 
Ποΐος ¿"φόνευσε τον Πρόεδρον Καποδίστριαν ; 
Ποίος ήμπόδισε την προσπάθειάν μας, δταν ελάβομεν τα δπλα κατά 
το 1840 ; 
Ποΐος κατέστρεψε το Ιμπόριον της 'Ελλάδος κατά το 1850, συνέλαβε 
δλα τα Ιλληνικά πλοία και απέκλεισε τους λιμένας της ελευθέρας 'Ελλάδος ; 
Π ο ί ο ι είναι τώρα εν γλυκεία συμμαχία με τους εχθρούς του Ευαγγε­
λίου καΐ τους τυράννους τών χριστιανών ; ' 
Π ο ί ο ι στέλλουν τώρα τάς στρατιάς των είς την ελευθέραν Ε λ λ ά δ α , δια 
να θραύσουν το αίσθημα της συμπαθείας τών Ιλευθέρων Ε λ λ ή ν ω ν υπέρ 
τών αγωνιζομένων δι 3 αυτήν ταΰτην την ζωήν των υποδούλων αδελφών των; 
"Ολοι γνωρίζομεν ποίοι είναι. 
Το πλέον κακόηθες δμως είναι τοΰτο. "Αν καΐ είναι συνεργοί του τοι-
1
 Έκ μέρους του δηκτικού καλάμου του άρχισυντάκτου της εν Νέα Υόρκη 
εκδιδομένης εβδομαδιαίας εφημερίδος The Citizen (βλ. φύλλον 17ης Ιουνίου 1854, 
σελ. 377, στήλη α') το ευλογοφανές τοΰτο ερώτημα είρε τήν πλέον εκφραστική ν ά-
πάντησίντου: «Καθ' δν χρόνον ó Ισχυρός Τσάρος εκτελεί τοιουτοτρόπως τήν θέλη-
σίν του, ó αδύνατος βασιλεύς της 'Ελλάδος "Οθων λαμβάνει πικρόν μάθημα. "Ο 
ελληνικός πληθυσμός εν Τουρκία είναι δυναστευομένη φυλή. Ή χώρα, επί της 
οποίας οι 'Οθωμανοί τύραννοι έχουν «στρατοπεδεύσει», ανήκει δικαιωματικώς είς αυ­
τούς. Είναι χριστιανική φυλή, αφοπλισμένη, έστερημένη πολιτικών δικαιωμάτων, ή 
υπαρξίς της αναγνωρίζεται μόνον είς τάς διαχειρίσεις τών φοροσυλλεκτών. Εγείρον­
ται εναντίον τών αύθεντών των και οί συγγενείς των είς το μικρόν Έλληνικόν βασί-
λειον τους παρέχουν συμπάθειαν και βοήθειαν. Άλλα τοΰτο δέν ανταποκρίνεται ποτέ 
είς τάς απόψεις τών ειρηνιστικών Δυνάμεων, αΐτινες δέν ανέχονται έξέγερσιν τών 
«δυναστευομένων εθνοτήτων». "Όχι αύταί. Είναι έπικίνδυνον παράδειγμα. Της 
Ουγγαρίας ή σειρά ημπορεί να ελΌη· ύστερον της Ιταλίας" ύστερον της Σικελίας. 
Ποΐος γνωρίζει ποΰ θα τελείωση ; Αί 'Αθήναι λοιπόν θα καταληφθοΰν ύπό χρι­
στιανικού στρατού προς tò συμφέρον του Προφήτου, και ó Πάπας της Ρώμης εν 
αρμονία μετά τών μουφτήδων της Σταμπούλ προσεύχεται είς τόν 'Αλλάχ, δπως κρά­
τηση τους νοσηρούς τούτους "Ελληνας υπό τήν μουσουλμανικήν πτέρναν. 'Ημπορεί 
να είναι χριστιανοί. 'Αλλ' έκεϊνο, πού ή βασίλισσα της 'Αγγλίας και ó Πάπας της 
Ρώμης γνωρίζουν περί τούτων, είναι δτι είναι έπαναστάται, δτι είναι εχθροί του «νό­
μου και της τάξεως» και δτι ημπορεί ίσως να αποδειχθούν και ερυθροί δημοκρά-
ται. Kyrie Eleison ! Allah Kerini !». 
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ούτου εγκλήματος, χλευάζουν τους Χριστιανούς καΐ επινοούν επιχειρήματα, 
δια να ρίψουν επάνω μας τήν άπέχθειαν και την περιφρόνησιν, πού ανήκει 
εις αυτούς τους ιδίους. 
XP. ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ 
4. ΕΚΚΛΗΣΕΙΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΕΙΣ ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥΣ 
Ενώπιον των τοιούτων και τηλικοΰτων αντίξοων περιστατικών ó Εύαγ-
γελίδης δεν απέβαλε το -θάρρος του. "Ολως τουναντίον, το Ιργον της διαφω-
τίσεως του 'Αμερικάνικου λαού μετά πολλής έξηκολούθησε ζέσεως, άποστέλ-
λων προς τον σκοπον αυτόν και αυτογράφους εκκλήσεις προς πλείστα δσα 
διακεκριμένα πρόσωπα. Χάρις εις τήν φιλοφροσΰνην της κυρίας Dorothy 
C. Barck και των κ.κ. Wayne Andrews καΐ Wilmer R. Leech, άνεύρον 
εις το άρχεΐον της New York Historical Society μίαν τοιαύτην εκκλησιν, 
τήν δποίαν καΐ παραθέτω ενταύθα εν ελληνική μεταφράσει : 
Νέα 'Υόρκη τη 19ΐι Ιουνίου 1854 
Έντιμ. κΰριε G. C. Verplanck. 
Διαρκούσης της Ελληνικής Επαναστάσεως, ήτις ήρξατο εις τα 1821, 
ή αμερικανική φιλανθρωπία και το έλεος με έσωσαν άπό τους Τούρκους 
και με εξεπαίδευσαν εν 'Αμερική. 
Ευθύς ώς απεφοίτησα τού Κολομβιανού Κολλεγίου κατά το έτος 1836, 
επέστρεψα εις Ελλάδα δια να πράξω υπέρ των συμπατριωτών μου δ,τι οι 
υιοί τού Φραγκλίνου και τού Βασιγκτώνος είχον πράξει υπέρ εμού. 
Έ π Ι δεκαεπτά ετη προσεπάθουν να πράξω το καθήκον μου. "Ηρχισα 
εν πρώτοις να παραδίδω Ιδιωτικά μαθήματα. 'Ακολούθως ήνοιξα νηπια-
γωγεΐον. Μετέπειτα επρόσθεσα προπαρασκευαστικον (άλληλοδιδακτικόν). Κα­
τόπιν ελληνικον σχολεΐον καΐ τέλος κολλέγιον (γυμνάσιον). Έδίδαξα εν αύτοΐς 
ο,τι εΐχον διδαχθή δ ίδιος καΐ διεπαιδαγώγησα τους οποίους οι γονείς ενε-
πιστεύθησαν εις τήν φροντίδα μου νέους, δσον καλύτερον ήδυνάμην, εν φόβω 
Θεού καΐ αγάπη της πατρίδος, υποδεικνύων τήν όδον προς το καθήκον καί 
τήν τιμήν. 
Πλέον των 400 νεαρών Ελλήνων εκ Μακεδονίας, Θεσσαλίας, 'Ηπεί­
ρου, Χίου, Θράκης, Αιγύπτου, Μικρας 'Ασίας, Κρήτης καί άλλων μερών της 
πάλαι ποτέ ελευθέρας καί εύδαίμονος χώρας τών προπατόρων μου εξεπαι-
δεύθησαν υπ' εμού. Τους έδίδαξα πάν δ,τι θεωρούν καλόν, πάντοτε δέ 
εξεθείαζον εις αυτούς τήν Άμερικήν και τα ίδρύματά της ώς πηγήν ενατε-
νίσεως και εμπνεύσεως. Έδίδαξα είς αυτούς τήν Βίβλον, μετέφραζον δέ και 
τους λόγους σας προς τέρψιν και διδαχήν. 
"Επραξαν βεβαίως καί άλλοι δ,τι έπραξα εγώ. Το αποτέλεσμα ήτο δτι 
ούτοι εδίδαξαν το ίδιον είς άλλους και άπαντες δμοουμαδον επιθυμούν να 
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ελευθερωθώσι. Ό λαός ΰφίστατο αλγεινάς πιέσεις. Έξεβιάζετο υπό τών 
Τούρκων να πλήρωση φόρους τεσσάρων ετών προκαταβολικώς. Ώ ς ex τών 
ωμοτήτων τούτων και εν τη επιθυμία των να ελευθερωθώσιν ελαβον τα 




 οι "Αγγλοι καί οι Γάλλοι λέγουν δτι πλη-
ρωνόμεθα υπό της Ρωσίας. Λέγουν δτι ρωσικός χρυσός καί ρωσικά! σκευω-
ρίαι μας έκαμαν να έγερθώμεν. Καί πολλοί 'Αμερικανοί το πιστεύουν. 
Οί συμπατριώται μου με έστειλαν ενταύθα να τους υπερασπισθώ. 
'Αλλα ποίος είμαι εγώ ; Καί τί δΰναμαι να πράξω ; Προς τίνα Vs αποταν-
θώ ; Ποίος θα μας ΰπερασπισθη ; "Αγγλοι, Γάλλοι καί Τούρκοι πολεμούν 
Εναντίον μας. Ό βασιλεύς της Ελλάδος "Οθων εδέχθη τάς προτάσεις (γρ. 
απαιτήσεις) τών "Αγγλων, Γάλλων καί Τούρκων καί άφέθημεν μόνοι. Οί 
συμπατριώται μου εγκατελείφθησαν καί καταδιώκονται υπό εκείνων, οϊτι-
νες Ιπρεπε να τους βοηθήσουν. Έ κ μέρους της Ρωσίας ούδεμίαν δυνάμεθα 
να προσδοκώμεν ανακοΰφισιν. Κα! τοΰτο, διότι εστηρίξαμεν δλην τήν εμπι-
στοσΰνην μας είς τήν Δΰσιν, αί δε Δυτικά! Δυνάμεις διϊσχυρίζονται δτι πλη-
ρωνόμεθα υπό της Ρωσίας, οΰτως ώστε ευρισκόμεθα εν απογνώσει. Άπασα 
ή σταλείσα προς ήμας βοήθεια υπό του καλοΰ λαοΰ της ελευθερωθείσης 
Ελλάδος ήρπάγη υπό τών Άγγλων καί Γάλλων χριστιανών κα! έρρίφθη εις 
τήν θάλασσαν. 
Δεκατρία εκατομμύρια λαοΰ με έστειλαν. Αποτείνομαι προς υμάς. Ερευ­
νήσατε τον σκοπόν μας. Έ ά ν δε είναι δίκαιος, εάν είναι απελευθερωτικός, 
τότε δώσατε μας δ,τι οί ελεύθεροι άνθρωποι πρέπει να δίδωσιν είς δσους 
υποφέρουν υπέρ της ελευθερίας. 
Λέγω, Κΰριε, προς υμάς τήν άλήθειαν. Είμεθα αθώοι. Είμεθα ειλι­
κρινείς. Δεν πολεμοΰμεν υπέρ της Ρωσίας. Άγωνιζόμεθα υπέρ της ημετέ­
ρας ελευθερίας. 
Ή ευκαιρία ήτο μοναδική. Άλλ* οί Ευρωπαίοι, οιτινες δέν θέλουν να 
Ιλευθερωθώμεν, πάντοτε ευρίσκουν προφάσεις. Ήγέρθημεν κατά το 1836, 
1840 κα! 1843, δπως πράττομεν κα! τώρα κατά το 1854, άλλα πάντοτε επα-
ναλαμβάνουσι τάς προφάσεις των. 
Κΰριε, ó ενεστώς άγων δέν είναι είμή συνέχεια του κατά το 1821 άρ-
ξαμένου. Ό άγων εκείνος δέν έτελείωσεν. Ή Μακεδονία, Θεσσαλία, "Ηπει­
ρος, Θρ<?κη κλπ. δέν ήλευθερώθησαν ακόμη. 
Είμεθα είλικρινείς, Κΰριε. Άγωνιζόμεθα δια τα έπίζηλα δικαιώματα 
της ανθρωπινής φΰσεως. "Αν σφάλλωμεν ως προς τοΰτο, τότε σφάλλεται αυτή 
αΰτη ή αρετή κα! πάν δ,τι είναι ευγενές. 
Πιστεΰομεν εις υμάς. Ή μόνη Ιλπίς μας επί γης είναι ή Αμερική. 
Έ α ν ή Αμερική στρέψη συμπαθητικόν βλέμμα προς τήν πτωχήν κα! τραυ-
ματισμένην Ελλάδα, τότε θα είμεθα ευτυχείς, ακόμη κα! έαν πρόκειται 
να άπολεσ&ώμεν. 
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'Αμερικανοί, λάβετε οίκτον δι' ημάς. Ουδείς υπάρχει να μας βοηθή-
ση. Είμεθα μόνοι. 
Εΰσεβάστως υμέτερος 
XP. ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗ2 
5. ΕΛΛΑΣ » 
Προς χοός ανντάχτας τοϋ 'Εσπερινού Ταχυδρόμου. 
Είς την εφημερίδα σας της 27η? Ιουνίου 1854 εκάματε μερικάς πα­
ρατηρήσεις περί εμοΰ, ταυτοχρόνως δε μεταφέρατε και μίαν σχετικήν περι-
κοπήν εκ των Καιρών του Λονδίνου. Αι παρατηρήσεις σας αρχίζουν ώς εξής: 
«Την προσοχήν των ενταύθα αναγνωστών μας θα προσείλκυσε κατά 
τας τελευταίας ταύτας ημέρας ή παρουσία κολοσσιαίων ειδοποιήσεων, κολλη­
μένων επί των τοίχων και φρακτών ανά την πόλιν μας, δια των οποίων γί­
νεται μεθ' δλης της εΰγλωττίας τύπου μαμμούθ εκκλησις είς τους συμπολί-
τας μας δια χρήματα καΐ συμπάθειαν υπέρ των Ελλήνων». 
Επιτρέψατε μου, παρακαλώ, να Ιπιφέρω τας άντιπαρατηρήσεις μου 
πρώτον Ιπί του μέρους τούτου του άρθρου σας και μετέπειτα να προχωρή­
σω επί του υπολοίπου αΰτοΰ μέρος προς μέρος, ούτως ώστε να δυνηθώμεν 
να ευρωμεν τήν άλήθειαν, ή οποία δέον να είναι δ σκοπός παντός καλοΰ 
πολίτου και προ παντός τών χριστιανών, καθήκον τών οποίων είναι να δει­
κνύουν δσον το δυνατόν εΰκρινέστερον τον δρόμον προς τήν άλήθειαν. 
Άνέγνωσα τάς περί τών οποίων ομιλείτε κολοσσιαίας προκηρύξεις (ε-
πιγραφάς)' νομίζω δτι γνωρίζω τα πάντα περί αυτών. 
Ή τ ο τίποτε το άτοπον είς τήν τοιχοκόλλησιν τών επιγραφών τούτων ; 
Ή τ ο τίποτε το άνάρμοστον δι' ενα δυναστευόμενον λαον εκ 13.000.000 
να έπικαλεσθή τήν συμπάθειαν του αμερικάνικου λαοί» ; 
Δεκατρία εκατομμύρια κόσμου στενάζουν υπό σκληρον ζυγόν, τόσον 
σκληρόν, πού είναι αδύνατον να τον περιγράψη κανείς, και στρέφουν εν δεή­
σει τους ικετευτικούς οφθαλμούς των προς υμάς. 
1
 Βλ. New York Evening Post 14ης "Ιουλίου 1854, σελ. 1, στήλη β'. Ή επι­
στολή αΰτη εγράφη 'εις άπάντησιν ενός ελεεινοί) δημοσιεύματος, δπερ είδε το φώς 
οπό τών στηλών της εν λόγφ εφημερίδος εν αγνοία του διευθυντού αυτής, άοιδίμου 
William Cullen Bryant, παλαιού φίλου και ύμνητοϋ του Εύαγγελίδου, απουσιά­
ζοντος κατά τήν έποχήν εκείνην είς τας Μεσοδυτικας Πολιτείας καΐ συγκεκριμένως 
είς Illinois (βλ. Sarke Godwin, A Biography of William Cullen Bryant, New 
York 1883, τόμ. Β', σελ. 77). Κατόπιν της σθεναρός ταύτης απαντήσεως, όχι μόνον 
οί ποικιλώνυμοι καλοθεληταί άπεστομώθησαν, άλλα και αϊ φιλικώταται σχέσεις 
Εύαγγελίδου - Bryant εξηκολούθησαν εφ' όρου ζωής (βλ. σχετικήν πραγματείαν τοϋ 
γράφοντος εν τφ άφιερώματι είς Κεραμόπουλον). 
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Πράττουν τίποτε το άτοπον με τούτο ; Δέον να περιφρονώνται καΐ να 
χλευάζωνται, Ιπειδή πράττουν τούτο έν τη ταλαιπωρία των; Είναι χριστια­
νοί, κύριοι, είναι ένας ευγενής λαός, είναι ένας λαός ζημιωμένος (ήδικη-
μένος). Ή Τουρκία ασκεί έπ' αυτών τυραννίαν δια της σιδηράς ράβδου 
καΐ αί χριστιανικαΐ 'Αγγλία καΐ Γαλλία βοηθούν τήν Τουρκίαν εναντίον 
των χριστιανών με χρήματα, πολεμοφόδια, καθοδήγησιν, αξιωματικούς και 
στόλους. 
Έ α ν λοιπόν οί "Ελληνες δεν ζητήσουν συμπάθειαν από τήν Άμε-
ρικήν, δπου το φώς, ó πολιτισμός και ή ελευθερία εΰρον κατοικίαν και ο­
πού ή φΰσις καΐ ó Θεός της φύσεως πάντοτε φαίνονται να προσμειδιούν, 
τήν γενέτειραν του Washington, του Franklin, του Webster, του Clay, 
του Jackson, του Ingraham καί τόσων άλλων, πού είναι ή δόξα της αν­
θρωπινής φύσεως, ύπερασπισταΐ των δικαιωμάτων τών λαών, εύεργέται της 
άνθρωπότητος καί παραδείγματα είς δσους έχουν φιλοδοξίαν δια τα μεγά­
λα, πού δέον να ζητήσουν τοιαΰτην συμπάθειαν ; Δέον να τήν ζητήσουν 
εις τήν Άγγλίαν ; Το έπραξαν, άλλ* άπεγοητεύθησαν πικρώς, καθότι είς τήν 
Άγγλίαν δεν υπάρχει τώρα Γεώργιος Canning, οΰτε Λόρδος Βύρων, ού­
τε Hastings, ούτε Hamilton. Δέν υπάρχει πλέον αυτόθι κανείς να συμπα­
θή προς τήν Ελλάδα. Δέν υπάρχει καμμία βοήθεια από τήν Άγγλίαν. Δέν 
υπάρχει ελπίς από τον λαον αυτόν, καθότι ή 'Αγγλική Κυβέρνησις δια του 
τύπου εξέτρεψε της ευθείας δδού τον λαον της 'Αγγλίας. Ό 'Αγγλικός λαός 
άποπλανάται από εκείνους, οΐτινες θα έπρεπε να του δείξουν τον δρόμον 
του καθήκοντος καί της δόξης. Έδιδάχθησαν να πολεμούν εναντίον του 
Χριστού καί του Ευαγγελίου Του, εναντίον τών έν Χριστφ αδελφών των, εναν­
τίον εκείνων, τους δποίους έπρεπε να προστατεύουν. Ούτοι έν συνεργασία 
μετά τών Μουσουλμάνων προσπαθούν να εξολοθρεύσουν τους χριστιανούς 
τούτους, νομίζοντες δτι προσφέρουν ύπηρεσίαν προς τον Θεόν, δπως έπραξε 
κατά τήν αρχαιότητα και ó Σαούλ της Ταρσού εναντίον τών 'Αποστόλων 
τού Λυτρωτού μας! 
"Οθεν δέον οί "Ελληνες να ζητήσουν συμπάθειαν από τήν Ρωσίαν ; 
Άλλοίμονον, αργά πλέον άνεκαλύψαμεν το λάθος μας, δτι ελυπήσαμεν τον 
ευγενή εκείνον αυτοκράτορα, δτι είς ανταπόδοσιν δλων τών καλών καί ευερ­
γετικών υπηρεσιών του προς τους "Ελληνας έλαβε γενικώς δριμείας επικρί­
σεις ! Εϊχομεν διδαχθή από εκείνους, πού επαγγέλλονται τον φίλον της άν­
θρωπότητος, τας ελευθέρας και πεφωτισμένας Δυνάμεις της Δύσεως, δτι ή 
Ρωσία είναι μηχανορράφος, άπιστος καί απηνής καί δτι έξαποστέλλει εϊς τήν 
Σιβηρίαν καί πολλά άλλα τρομερά πράγματα εναντίον τού υψηλόφρονος, 
τιμίου καί εντίμου χριστιανού αύτοκράτορος Νικολάου. Είθε δ Βασιλεύς 
τών Βασιλέων να τού δώση δ,τι τού αξίζει καί είς τους χριστιανούς της Δύ­
σεως δ,τι τους αξίζει. Ό Νικόλαος είναι δ πατήρ της χώρας του καί έαν 
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•Τίτο Πρόεδρος, αντί να είναι Αυτοκράτωρ της Ρωσίας, θα ήτο δ Washington 
της Ρωσίας, το δεύτερον καύχημα της άνθρωπότητος.1 Έδιδάχθημεν να 
κοιτάζωμεν δια συμπάθειαν εις την Δύσιν, εις την Άγγλίαν, δπου υπάρ­
χει ελευθερία και χριστιανοσύνη και στοργική εΰσπλαγχνία. 'Αλλ
3
, ώ ουρα­
νοί, Ιξηπατήθημεν. Έδιδάχθημεν εν ψευδός. 
"Ετσι είναι, ώ 'Αμερικανοί. Μάλιστα, έτσι είναι, αδελφοί εν Χριστφ' 
και τώρα εΥμεθα εν άπογνώσει. Είμεθα άπολωλότες. Ουδείς υπάρχει να μας 
λυπηθη εν τη αγωνία μας, οΰδεις να μας συμπα-θήση. Είμεθα ύβριζόμενοι 
και δνειδιζόμενοι. Έκάμαμεν τότε εκκλησιν εις την Άμερικήν ουχί δια 
χρήματα, δπως φαίνεται να λανθάνεσθε, άλλα δια συμπάθειαν, δχι πώς οι 
"Ελληνες δεν έχουν ωσαύτως ανάγκην χρημάτων, δια να πάρουν ψωμί να 
φάγουν και ρούχα να ενδυθούν καί δπλα να πολεμήσουν, πράγματα πού 
ακόμη δεν εζητήσαμεν. Ευθύς ώς ϊδω δτι υπάρχει ελπίς να μεταφερθή 
ασφαλώς δ,τι χρειάζεται εις την Ελλάδα, θα πράξω πάν δ,τι δύναμαι να το 
προμηθευθώ από την Άμερικήν. Είναι καθήκον σας ώς χριστιανοί να βοη-
θήσητε τους έχοντας ανάγκην "Ελληνας. Ώ ς δημοκρατικοί καί 'Αμερικανοί 
είναι καθήκον σας να βοηθήσητε τήν πνευματικήν μητέρα σας Ελλάδα, ή 
οποία σας έδωσε τόσα πολλά. 
Οι ελεύθεροι, οι χριστιανοί δημοκράται, είναι πλησιέστεροι προς τον 
Θεόν, πρέπει να ομοιάζουν τον Θεόν, ε'ις αυτούς αξίζει, δπως ó Θεός των, να 
παρέχουν χάριτας εις τον ανθρωπον. "Ολα τα άλλα πράγματα θα απολεσθούν, 
αλλ' ή αρετή είναι α'ωνία. 
Το δεύτερον μέρος του άρθρου σας έχει ούτω : 
«Το ακόλουθον απόσπασμα από ανταπόκρισιν εξ Ελλάδος των Λον-
δινίων Καιρών της ΤΉ? 'Ιουνίου (1854) δίδει μερικάς πληροφορίας περί 
του άτομου, δπερ ενεργεί ώς πράκτωρ τής Ελληνικής Κυβερνήσεως εν τη 
χώρα ταύτη καί δέχεται χρήματα άπό τους συμπαθούντος συμπατριώτας μας 
προς ίδιον όφελος». 
1
 Μεταστροφήν τίνα εις τα φιλορωσικά φρονήματα των 'Ελλήνων έσημείωσεν 
ή δημοσίευσις τής «Μυστικής Αλληλογραφίας», περί τής οποίας εγένετο λόγος καί 
προηγουμένως. Είς ανταπόκρισιν 'Αμερικανικής εφημερίδος εκ Λονδίνου υπό ήμ. 24ης 
Μαρτίου 1854 (βλ. New York Journal of Commerce ll^ns 'Απριλίου 1854, σελ. 2, 
στήλη β') άναγινώσκομεν επί λέξει τα εξής: «Είναι όδυνηρον δτι αί Σύμμαχοι Δυνά­
μεις κατέφυγον εις εκοτρατείαν εναντίον τών αδελφών των χριστιανών, λίαν δέ έπι-
θυμητόν θα ήτο να ελαμβάνοντο μέτρα τινά προς διαφώτισιν τών 'Ελλήνων ώς 
προς τα αληθή αυτών συμφέροντα. Ούτε καί είναι τούτο τώρα τόσον άκατόρθωτον. 
Οι "Ελληνες έμποροι τοΰ Λονδίνου μεγάλως εξεπλάγησαν άπό τάς αποκαλύψεις τής 
«μυστικής αλληλογραφίας», πολλοί δέ τούτων, πού ήσαν ένθερμοι οπαδοί τών Ρώ­
σων, διακηρύττουν τώρα ανοικτά άλλαγήν γνώμης καί αποκηρύττουν σφόδρα τήν προ-
δοσίαν τού Τσάρου. 'Αναμφιβόλως θα σπεύσουν να μεταδώσουν τα μεταβληθέντα 
αίσθήματά των είς τους εν Ελλάδι συμπατριώτας των και τό αποτέλεσμα θα είναι 
αληθώς σπουδαιον», 
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Ο! Καιροί του Λονδίνου, άπό τους οποίους Ιλήφθη το απόσπασμα 
ταύτο, είναι εφημερίς, ή οποία νομίζω δτι έ'χει τήν πλέον μεγάλην κυκλο-
φορίαν από δλας τάς άλλας εφημερίδας εν Αγγλία καΐ θα ήδΰνατο να γίνη 
μέσον περισσοτέρου καλοΰ άπό δ,τι δλοι ol στόλοι και οί στρατοί δύνανται 
να κάμουν. Προς δυστυχίαν της Ελλάδος δμως και του κόσμου γενικώς 
έχουν διάφορον τρόπον του σκέπτεσθαι. 
Ποίον είναι το άτομον, πού είναι ανταποκριτής των Καιρών του Λον­
δίνου εν Ελλάδι ; Νομίζω δτι το γνωρίζω. "Αν πράγματι είναι αυτό, δεν 
θα ήθελα να είμαι είς τήν θέσιν του. Ώ ς προς το λεγόμενον δτι εδέχθην 
οίαδήποτε χρήματα, τούτο ôèv είναι άλη&ές. Ά π ό της ημέρας, πού άφησα 
το Columbia College, μέχρι της παρούσης στιγμής τα μόνα χρήματα, πού 
έλαβα, ήσαν έν πρώτοις πέντε doublons d και δεκαέξ νομίσματα τών δυο 
δολλαρίων, τα όποια μου εδωσεν ó ευεργέτης μου, ó άνθρωπος, δστις με 
εσποΰδασεν, δ αξιότιμος Samuel Ward, είς μίαν μικράν σακκοΰλαν δια χει­
ρός της συζύγου του νυν κατοικούντος είς τήν υπ' αριθ. 3 Bond Steet οι* 
κίαν Ιατρού J. W. F r a n c i s i . "Απαξ ετι, καθ' ήν εποχήν ήμην εν Ελλάδι 
πολύ πτωχός, πρίν αρχίσω να εργάζωμαι, κατατρυχόμενος άπό πολλας δυσ­
μενείς περιστάσεις (μειονεκτήματα)3... "Ενας λειτουργός του Ευαγγελίου, ó 
παιδικός μου φίλος αϊδ. J. Tucker, μου άφησε κατά τήν άναχώρησίν του 
έξ 'Αθηνών εντός ενός βιβλίου, πού του είχα δανείσει, είκοσι χρυσά φράγκα. 
"Αμα τη αναχωρήσει του εύρον το χρυσοΰν νόμισμα. Έσκέφθην να τρέξω 
να του το δώσω, αλλ' ήμην πολύ νηστικός και το εκράτησα. Ά π ό της επο­
χής εκείνης έδωσα, ουδέποτε ελαβον, καθότι δ 'Επουράνιος Πατήρ υπήρξε 
καλός είς έμέ. 'Εάν λοιπόν ύπάρχη κανείς άνθρωπος, δστις μου έδωσε χρή­
ματα και εγώ τα εδέχθην, τον καλώ να τό φέρη είς γνώσιν του κόσμου. Έ α ν 
δέ είς τό μέλλον δεχθώ οιανδήποτε βοήθειαν εκ μέρους τών συμπατριωτών 
μου, δπερ θα γίνη, άφ' ου εγώ αυτός έξοδεύσω πρώτα τα Ιδικά μου χρήμα­
τα, τό πράγμα θα είναι δίκαιον, άλλα καΐ άρμόζον. 
Λέγεται δτι είμαι πράκτωρ της Ελληνικής Κυβερνήσεως. Δεν δύναμαι 
να ΐδω τί τό επιβλαβές υπάρχει εϊς τό να είναι κανείς πράκτωρ τής κυβερ­
νήσεως τής 'Ελλάδος. Ούτε καΐ υπάρχει τίποτε, πού να με έμποδίζχ) να εί­
μαι τοιούτος. Δεν βλέπω διατί να στερηθώ τής τιμής ταύτης, εκτός αν πρό-
1
 Το δουβλόνι είναι χρυσοΰν ίσπανικον νόμισμα αξίας κάτι περισσότερον τής 
στερλίνας. 
* Πρόκειται περί τής πρφην δεσποινίδος Έλίζας Cutler, γυναικαδέλφης του 
Ward, ήτις κατά τήν τελευταίαν έπιθυμίαν τής άποΟ-ανούσης συζύγου του, έφρόντισε 
δια τήν άνατροφήν τών τέκνων του, μετά τών οποίων συγκατοικοΰσεν επί τίνα ετη 
και ó Εύαγγελίδης. Περί δλων τούτων βλ. σχετικήν πραγματείαν του γράφοντος είς 
Μακεδονικόν Ήμερολόγιον 1934, σελ 164. 
* Τα άποσιωπητικά του συντάκτου τής εφημερίδος. 
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κείται να ευχαριστήσω τον διακεκριμένον κύριον, πού γράφει τάς ανταποκρί­
σεις εξ Ελλάδος δια τους Καιρούς του Λονδίνου. 
Ευτυχής θα είμαι πάντοτε να υπηρετήσω τήν Ελλάδα καΐ τον ευγενή 
Βασιλέα καΐ Βασίλισσάν της. Είναι ευσεβείς, είναι χριστιανοί, επομένως δεν 
ημπορούν να ευχαριστήσουν δσους δεν είναι ή δεν φέρονται ως χριστιανοί, 
καθότι «εκ του καρπού των θα τους γνωρίσητε». 
Ζήθι αιωνίως, ώ βασιλεύ "Οθων! Ζήϋι αΙωνίως, ώ βασίλισσα 'Α­
μαλία ! *Απο τήν χώραν της ελευθερίας ένας δημοκράτης προσεύχεται δια 
σας. Είθε να μακροζωήσητε καΐ να εύλογήσητε τήν χώραν και τον λαόν, ού 
είσθε βασιλεύς και βασίλισσα. Εϊθε τα τετρακόσια ιδρύματα πού εφύτρω-
σαν υπό τήν πατρικήν φροντίδα σας να άνθέξουν εις άεΐ και ευλογούν τήν 
γήν με άφθονίαν καρπών.1 
Ή Ελλάς, ο βασιλεύς, ή βασίλισσα καΐ ó λαός της εζημιώΰησαν. Ή 
άλή·θεια ημπορεί να άργήση να γνωσθή, αλλ' επί τέλους κάποτε θα γνω­
σθή. "Ισως να μήν επανίδω τήν πατρίδα μου, άλλ' ουδέποτε θα παύσω να 
προσεύχωμαι καΐ να εργάζωμαι δια το καλόν της καΐ να ελπίζω δια τήν 
ώραν, καθ' ην τα χριστιανικά έθνη της γης Όά δικαιώσουν τήν Ελλάδα, 
τον λαόν της και τον ευγενή βασιλέα και βασίλισσάν της. 
Λέγεται δτι έδωσα διαβατήρια εις "Ελληνας προς είκοσι και τριάκοντα 
δολλάρια.
2
 Τοϋτο δεν είναι άλη&έςΙ Ό γυναικάδελφος μου, έμπορος εν 
'Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, μου έγραψε να τού στείλω εν άμερικανικον 
διαβατήριον—τούθ' δπερ ήρνήθην—δεν τού έδωσα. Δεν τού έδωσα ούτε 
καν προστασίαν, μόνον διότι ήτο Έλλην καΐ γυναικάδελφος μου. 'Εναντίον 
της Αυστρίας και Ρωσίας επροστάτευσα Ούγγρους και 'Ιταλούς. Εναντίον 
δμως τής 'Αγγλίας και Γαλλίας ουδέποτε επροστάτευσα "Ελληνας. 
Λέγεται δτι δεν είμαι 'Αμερικανός πολίτης. 'Εγώ λέγω δτι είμαι. "Ε­
ζησα δέκα ετη ενταύθα, εσπούδασα ενταύθα, δταν ήλθον ήμην δώδεκα ετών 
1
 Είς επιστολήν γραφεϊσαν «ύπο άλλου επιστολογράφου» (τη εμπνεύσει προ­
φανώς αύτοΰ τούτου του Εύαγγελίδου) και δημοσιευθ·εΐσαν είς το New York Mor­
ning Express τής 23ης Ιουνίου 1854, σελ. 1, στήλη 9, απαριθμούνται τα εκπαιδευ­
τικά ιδρύματα τής 'Ελλάδος, περιγράφονται at έπιτελεσθεισαι είς δλους τους κλά­
δους τής μαθήσεως πρόοδοι εντός 20 μόλις ετών και ύπομιμνήσκεται ó βράχος, επί 
του οποίου έστάθη ó 'Απόστολος Παύλος, δταν εκήρυξε τον "Αγνωστον θ·εόν και 
«δπου οί "Αγγλοι και ot Γάλλοι είναι ήδη έστρατοπεδευμένοι προς ύποστήριξιν τοϋ 
Μωάμεθ-, του κορανίου και τής τουρκικής τυραννίας». 
* Κυρίως είπεΐν, είς τήν περί ής ó λόγος άνταπόκρισιν τών Καιρών του Λον­
δίνου γίνεται λόγος περί τίνος προσώπου, στήσαντος το πρακτορεΐον του είς Μύκο-
νον και εκδίδοντος 'Αμερικανικά διαβατήρια προς 20 καί 30 δολλ. εκαστον. Έκ του 
τρόπου δμως, καθ' δν είναι αυτή γεγραμμένη, είναι εΰκολον να παραπλανηθώ δ ανα­
γνώστης, δτι ένταΰθ·α πρόκειται περί αύτοΰ τούτου του Εύαγγελίδου. 
12 
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καί ôtctv έφυγα ήμην είκοσι δυο.1 "Αν δλα ταύτα δεν επαρκούν, θα προσ­
παθήσω να συμμορφωθώ μέ δ,τι είναι επάναγκες να γίνω. Έψήφισα και 
εκλήθην να υπηρετήσω είς τον στρατόν. Δεν είναι τούτο αρκετόν ; "Αν δχι, 
θα πράξω περισσότερον. 
Έ ν Σΰρω ουδείς οίλλος κύριος κατοικεί, πού να είναι πολίτης των ' Η ­
νωμένων Πολιτειών, Ικτος του κ. Πάϊκου,2 είς χείρας του όποιου άφησα το 
προξενικον πρακτορεΐον. Οΰτος είναι τουλάχιστον κύριος, τούθ° δπερ είναι 
περισσότερον από δ,τι μας επιτρέπεται να ειπωμεν δια τον καταδότην. Ώ ς 
προς το ύπόλοιπον του δρθρου των Τάϊμς, αί έξ Ελλάδος ανταποκρίσεις 
των δεν είναι παρά μία χονδροειδής μάζα άμαϋείας, δπως γενικώς συμβαί­
νει μέ δ,τι δήποτε γράφεται υπό τών τοιούτων «devil—snuff—boxes» — 
μαύρος κονιορτός, πέρα ως πέρα καπνός καί τίποτε περισσότερον. Ή μ π ο -
ρούμεν να θέσω μεν κατά μέρος τήν «πληροφορίαν» ενός τοιούτου αθλίου 
γραφέως ώς προς «το οίτομον πού εστάλη ώς πράκτωρ υπό της ελληνικής 
κυβερνήσεως». Έ π ί δεκαεπτά ετη έζησα καί έδίδαξα εν Ελλάδι, δπως εδι-
δάχθην έν "Αμερική. 
XP. Ε Υ Α Γ Γ Ε Λ Ι Α ΗΣ 
Washington City, D. C. 4 Ιουλίου 1854 
Ά π ο της εποχής, καθ' ήν δ Εύαγγελίδης άνεχώρησεν έξ Ελλάδος δι" 
Ήνωμένας Πολιτείας, εγένετο είς τήν διεξαγωγήν τών πολεμικών επιχειρή­
σεων είς τα πεδία τών μαχών μία αλλαγή τακτικής. Ταΰτην εσπευσεν ó êv 
'Αθήναις "Αγγλος πρεσβευτής ν' αναγγείλη είς το ύπουργεΐον τών Εξωτερι­
κών της Μεγάλης Βρεττανίας δια τών εξής.
3
 « Έ ν τφ μεταξύ ή υπό τήν εμ-
πνευσιν τής ρωσικής πρεσβείας ατελείωτος καθοδήγησις του Μεταξά είναι 
να εξακολουθήσουν, ν' αφήσουν τάς παραμεθορίους καί τας Ισχυράς πόλεις 
όπισθεν, να σκορπίσουν είς μικράς συμμορίας και να επαναστατήσουν όλό-
κληρον το όίνω μέρος τής Θεσσαλίας καί της Μακεδονίας». Πράγματι, συμ-
φώνως προς τήν νέαν ταΰτην τακτικήν οι γενναίοι ούτοι πρόμαχοι τής ε­
λευθερίας δεν ήργησαν να μεταφέρουν τον πόλεμον εϊς αυτήν ταΰτην τήν 
1
 Δοθέντος ou 6 Εύαγγελίδης έπέστρεψεν είς τήν Ελλάδα το φθινόπωρον του 
1837, ώς τοΰτο προκύπτει έκ χειρογράφου ημερολογίου, δπερ θα φέρωμεν είς το φως 
της δημοσιότητος προσεχώς, έπεται δτι είς Νέαν 'Υόρκην εΐχεν άφιχθή τό πρώτον το 
1827. Δοθέντος πάλιν δτι κατά τήν έποχήν έκείνην ήτο δώδεκα ετών, έπεται δτι 
είχε γεννηθή τό 1815 και δχι τό 1810, δπως διατείνεται εσφαλμένως ó Τρύφων 
Εύαγγελίδης, Ή Παιδεία επί Τουρκοκρατίας, "Αθήναι 1936, τόμ. Β' σελ. 88. 
* Κατά τον άνταποκριτήν τών Καιρών του Λονδίνου, ούτος ήτο συγγενής του 
υπουργού τών εξωτερικών τής 'Ελλάδος 'Ανδρόνικου Πάϊκου, ύπεγράφετο δέ κακώς 
είς τα επίσημα έ*γγραφα ώς Chargé d* Affaires des États Unis. Etç Ιντυπον κατά-
λογον μαθητών του έν Έρμουπόλει τής νήσου Σύρου 'Ελληνικού Λυκείου του Εύαγ-
γελίδου δια τό έτος 1846 άνεύρομεν καί ενα Πάϊκον. 
8
 Βλ. Correspondence... σελ. 264 (αριθ. Ιγγρ. 239). 
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νότιον Μακεδονίαν. ΠρΙν ή δμως επιτευχθώ τοΰτο, αμφότερα τα μακεδόνικα 
σώματα, ήτοι του Ζάκα και των 'Ολυμπίων, Ιδωσαν χείρα βοηθείας εις τον 
εν Καλαμπάκα μαχόμενον γενικον άρχηγον Χριστόδουλον Χατζηπέτρου, συν-
τελέσαντα και αυτά εις τον μεγαλΰτερον θρίαμβον, τον όποιον εσημείωσαν 
οι επαναστάται κατά τάς αρχάς Μαΐου 1854, εξολοθρεΰσαντες μεγάλην δυ-
ναμιν του τουρκικού στρατού.1 
'Ακολούθως το μέν σώμα του Ζάκα εβάδισε προς την επαρχίαν Γρε­
βενών, το δε σώμα των 'Ολυμπίων ολίγον ανατολικώς προς τα Σερβία δια 
της κοιλάδος τών Τεμπών, περί της καταλήψεως τών οποίων είχεν ήδη εκ­
φράσει πολύν φόβον δ εν Θεσσαλονίκη "Αγγλος πρόξενος Charles Blunt, 
δπως εϊδομεν ανωτέρω. Εις την εν Λαρίση γραφεΐσαν τήν 28ην Μαρτίου 
1854 τρίτην εκθεσιν του Blunt άπαντφ ή πληροφορία,2 δτι «δ υιός του 
Βλαχάβα ενεφανίσθη εις τήν περιφέρειαν της Δεσκάτης μετά πεντήκοντα αν­
δρών, ελπίζεται δμως δτι θα ήττηθη υπό τών χριστιανών του μέρους εκεί­
νου και τών Χασίων, τών τελευταίων γραψάντων εις τον Mushir (=Μου-
δίρ ; ) του Τυρνάβου και λεγόντων δτι θα πράξουν το καλυτερον δια να 
φονεύσουν ή συλλάβουν τον Βλαχάβαν και τους άνδρας του...». 
Και ή μέν Ιξόντωσις του σώματος του νεαρού Βλαχάβα, το δποΐον 
άπετέλη τρόπον τινά τήν πρωτοπορείαν της ε'ις τα μέρη εκείνα δράσεως τών 
επαναστατών, ουδέποτε συνετελέσθη δια τον άπλοΰστατον λόγον δτι το τοι­
ούτον ήτο μόνον ευσεβής πόθος τών Τούρκων, από τους οποίους δ περί ου 
δ λόγος "Αγγλος πρόξενος έλαβε τάς σχετικάς (δρα και τάς περί Ζάκα μυ-
θώδεις) πληροφορίας του. "Ολως τουναντίον μάλιστα ή εις τα μέρη εκείνα 
δράσις τών επαναστατών καθίστατο από ημέρας εις ήμέραν πλέον εντονω-
τέρα. Εις άνταπόκρισιν αγγλικής εφημερίδος εξ 'Ιωαννίνων υπό ήμερομη-
νίαν 1/13 Μαΐου 1854 γίνεται λόγος περί καταλήψεως της "Οσσης υπό 
ισχυρός δυνάμεως Ελλήνων επαναστατών, εν συνεχεία δε ρητώς μνημονεύε­
ται δτι «εν σώμα εκ 1.500 εφθασεν ωσαύτως εις τήν βορειοδυτικήν οροσει-
ράν του Όλΰμπου». 3 Πρόκειται βεβαίως ενταύθα περί του σώματος τών 
'Ολυμπίων, το δποΐον ήλθε μετ' ου πολύ εις σΰγκρουσιν με τον τουρκικον 
στρατόν Σερβίων εν τη θέσει Σάπκα.
4
 Πολυήμερον μάχην του σώματος 
Ζάκα ύπερμεσοΰντος του Μαΐου 1854, τήν δποίαν "Αγγλος περιηγητής5 
1
 Βλ. *Ε π α μ . Κ υ ρ ι α κ ί δ η ν , ενΟ·' άν. Α' σελ. 652. 
* Βλ. Correspondence... σελ. 184. 
• Βλ. Iyondon Times 31ης Μαΐου 1854, σελ. 9, στήλη στ'. 
4
 Βλ, Έ π α μ . Κ υ ρ ι α κ ί δ η ν , Ινθ* άν. σελ. 654. Πρβλ. και Γεώργ. 
Γκουρομΐχον είς Ήμερολόγιον της Δυτικής Μακεδονίας, Κοζάνη 1932, σελ. 196. 
4
 Βλ. R e v . H e n r y F. T o z e r , Researches in the Highlands of 
Turkey, Condon 1869, τόμ. Β', σελ. 165. 
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Ιχαρακτήρισεν ως «σπουδαίαν μάχην», μνημονεύει το άκόλουθον δημώ­
δες οΕσμα.1 
Έσεΐς, βουνά του Γρεββενοΰ καί πεΰκα του Μετσόβου, 
'λίγο να χαμηλώσετε, κάνα ντουφέκι τόπο, 
για να φανή απ το ζυγό το παινεμένο Σπήλιο, 
να Ιδούμε το Ζακόπουλο πώς πολεμάει τους Τούρκους. 
— Βάστα, καϋμένε Θόδωρε, βαστάξου 'ς το ντουφέκι, 
μή σε φοβίζουν τίποτες τοΰ" Άβντή πασσα2 τα τόπια. 
— Πώς να βαστάξω, μπρε παίδια, και πώς να πολεμήσω ; 
Μπαρούτι δεν έχω σπειρί, δε μώμειν* ενα βόλι, 
καί χίλια γυναικόπαιδα κρεμιοΰνΓαι στο λαιμό μου ! 
"Αϊστε, παιδιά μ', ας φύγουμε, στην Καλαμπάκ' δς πάμε, 
ναΰροΰμε τους συντρόφους μας κι' αυτόν τον Χατζή Πέτρο. 
— Ζάκα μου, καί πώς τώπαθες ; Ζάκα μου, πώς εστάθη ; 
πώς άφησες ταίς εκκλησιαίς κι" αυτό το μοναστήρι ; 
— Κάλλιο ν' αφήσω τς* εκκλησιαίς κι' αυτό το μοναστήρι, 
παρά Vs αφήσω στή σκλαβιά χίλια γυναικοπαίδια. 
— Έκεΐ το λένε 'Αρβανιτιά, το λένε Άρβανίταις, 
που για να κάμουν πλιάτσικα καί για να πάρουν σκλάβους 
δέν συλλογιούνται σκοτομόν, ζωή δεν συλλογιούνται.3 
Με τήν δρασιν τοΰ υπό τον Τσάμην Καρατάσον άλλου μακεδόνικου 
σώματος εν Χαλκιδική ήσχολήθη δια τελευταίαν φοράν είς σχετικήν διακοί-
1
 Βλ. Π α ν α γ ι ώ ΐ ο υ Ά ρ α β α ν τ ι ν ο ΰ , Συλλογή Δημωδών 'Ασμάτων 
της 'Ηπείρου. Έν 'Αθήναις 1888, σελ. 23 (αριθ. 27). 
* Ό ένταΰθα μνημονευόμενος Άβδή Πασάς ήτο διοικητής έν 'Ασία, μετα­
τεθείς είς Μοναστήριον της Μακεδονίας είς άντικατάστασιν τοΰ Όμέρ Πασά, άνα-
λαβόντος τήν άρχηγίαν τών τουρκικών στρατευμάτων εναντίον τών Ρώσων είς τάς 
Παραδουνάβιους χώρας (πρβλ. New York Morning Express 24ης 'Ιανουαρίου 
1854, σελ. 3, στήλη e'). 
• Παρατηρητεον ενταύθα ότι ούδαμοϋ τοΰ ανωτέρω ςίσματος γίνεται λόγος 
περί φόνου τοΰ Ζάκα είς τήν μάχην τοΰ Σπηλαίου τών Γρεβενών κατά τό 1854, 
άλλα μάλλον περί κανονικής όπισθοχωρήσεως αύτοΰ είς Καλαμπάκαν. Ή όπισθοχώ-
ρησις αυτή δεν ώφείλετο μόνον είς τήν ελλειψιν πολεμοφοδίων, άλλα καί είς τάς 
ενεργείας τοΰ έν Ίωαννίνοις Γάλλου προξένου, κομίσανιος είς τον Ζάκαν τήν διάτα -
γήν της νέας 'Ελληνικής Κυβερνήσεως, ανακαλούσης αυτόν είς τήν έλευθέραν 'Ελ­
λάδα. 'Ορθότατα δθεν ό καθηγητής κ. Μιλτ. Παπαΐωάννου (βλ. Μακεδονικόν Ήμε-
ρολόγιον, θεσσαλονίκη 1940, σελ. 182) απέρριψε τήν περί ής ανωτέρω ó λόγος έσφαλ-
μένην γνώμην τοΰ Δ. Κορομηλά. Ό Θεόδωρος Ζάκας δχι μόνον επέζησε της μάχης τοΰ 
Σπηλαίου τών Γρεβενών κατά τό 1854, άλλ' έδειξε σημεία ζωής καί κατά τήνέπανάστα-
σιν τοΰ 1878, αποθανών έκ φυσικοΰ θανάτου περί τό 1882 (βλ. W a c e a n d T h o m ­
p s o n , The Nomads of the Balkans, London 1914, σελ. 25). Σφάλλεται δθεν 
καί ó κ. Παπαΐωάννου, θέλων τόν Θ. Ζάκαν λαβόντα μέρος είς τον πόλεμον τοΰ 1897 ! 
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νωσίν του υπό ήμερομηνίαν 2«ς Μαΐου 1854 προς το ύπουργεΐον τών εξω­
τερικών της 'Αγγλίας δ εν Αθήναις πρεσβευτής αυτής δια των εξής.
1 
«...Εις αντιστάθμισμα των αποθαρρυντικών τούτων πληροφοριών είναι γνω­
στόν δτι μία δΰναμις εκ 3.000 Εθελοντών ενεφανίσθη εις την γειτονίαν της 
Θεσσαλονίκης, μερικοί νομίζουν εκ Σκιάθου και των πλησίων νήσων, άλλοι 
Ιξ Ευβοίας, Μήλου κλπ. Είχεν άνακοινωθή προ πολλών μηνών δτι βαθμι­
αίως Ισχηματίζετο εν πολυπληθές σώμα εις τον Ά θ ω , προς το όποιον 
Ιλέγετο τότε ότι ó βασιλεύς έδωσε την συγκατάθεσίν του (countenance) εϊς 
άκρόασιν με τον άρχιεπίσκοπον Μυτιλήνης. Βεβαιοΰται ωσαύτως ότι ó Μα­
κεδών αρχηγός Καρατάσος, όστις εστρατολόγει τελευταίως έν Εΰβοίςι, ήτο 
είς συνεννόησιν με πολλούς εκ του σώματος τούτου προ της εμφανίσεως 
του είς τήν παροΰσαν θέσιν του. Φαίνεται όθεν ότι ήτο μακράς προπαρα­
σκευής καΐ ότι είναι απλώς ελληνική επίθεσις είς τουρκικόν έδαφος, χωρίς 
τα χαρακτηριστικά επιτόπιου επαναστάσεως. Έ ν τούτοις δεν αναμένεται σο-
βαρόν αποτέλεσμα επί του παρόντος εκ της εισβολής ταύτης. Ή τουρκική 
κυβέρνησις, ενεργούσα με ταχύτητα, εστειλεν αμέσως δυο τάγματα τακτικών 
επί μιας άτμοφρεγάτας καΐ ενός μικρότερου ατμόπλοιου, όπερ με τήν βοη­
θέ ιαν της εν Θεσσαλονίκη ύπαρχούσης ήδη δυνάμεως ελπίζεται να είναι 
άρκετόν να καταβάλη το εγχείρημα». 
Το τολμηρόν τούτο Ιγχείρημα του Καρατάσου, όσον καί το του Ζάκα 
και τών 'Ολυμπίων, γενικώς δε καί το όλον εγχείρημα Ιν Ήπείρω καί 
Θεσσαλία επέπρωτο πράγματι να λάβη μετ' ου πολύ άπότομον τέλος. Το 
τοιούτον όμως δεν επήλθεν από καμμίαν πολεμικήν ύπεροχήν τών Τούρκων 
απέναντι τών Ελλήνων, ως διϊσχυρίσθησαν μερικοί καλοθεληταί,2 άλλα 
μάλλον άπο τα δρακόντια μέτρα αυτών τούτων τών Άγγλογάλλων, οι όποιοι, 
μή άρκεσθέντες εΐς τον διετή άποκλεισμόν τών ελληνικών παραλίων, τήν 
σΰλληψιν καί καταβΰθισιν τών προς χρήσιν τών Ελλήνων πολεμιστών πεμ-
πομένων τροφίμων, πολεμοφοδίων κλπ., ακόμη δε καί εις τήν καταβΰθισιν 
πλοιαρίων με εθελοντάς, πού εσπευδον εις ενίσχυσιν τών επαναστατών, προ­
έβησαν Ιν τέλει και εις τήν αποβίβασιν στρατιωτικών δυνάμεων είς Πειραιά. 
Τοΰτο, ώς ήτο έπόμενον, επέφερεν αυτομάτως τήν παραίτησιν της ελληνι­
κής κυβερνήσεως καί τήν άντικατάστασίν της δι
5
 άλλης, ήτις τη απαιτήσει 
τών Άγγλογάλλων έθεσε τέρμα είς τήν όλη ν επανάστασιν, άνακαλέσασα 
είς τήν ελευθέραν Ελλάδα όλας τας ΙπΙ του τουρκικού εδάφους μαχομένας 
είσέτι δυνάμεις μας με πρωτοπόρους τα μακεδόνικα σώματα του Ζάκα, 
'Ολυμπίων και Καρατάσου.3 
1
 Βλ. Correspondence... σελ. 264 (άριθ«. έγγρ. 239). 
» Προεξάρχοντος τοΰ G e o r g e F i n 1 a y, History of Greece, Oxford 1877, 
τόμ. 7<>s σελ. 223 καί 225. 
» Εϊδομεν προηγουμένως ότι τα της καθόδου toO σώματος Ζάκα είς τήν έλβυ« 
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Ό υπό τάς ανωτέρω συνθήκας τερματισμός της ελληνικής Επαναστά­
σεως του 1854 έδωσε μετά ταύτα εις τους Άγγλογάλλους καΐ τους Τούρ­
κους την δυνατότητα να μεταφέρουν τον πόλεμον εις αυτήν ταΰτην τήν Κρι* 
μαίαν καΐ τοιουτοτρόπως να αποσοβήσουν τον κίνδυνον της καθόδου της 
Ρωσίας είς τήν Μεσόγειον. "Οτι δέ ó κίνδυνος οΰτος ήτο πραγματικός, 1 
απεδείχθη ολίγα ετη άργότερον, δτε, κατά τον Ρωσοτουρκικόν πόλεμον 
του 1878, ή Τουρκία, πολεμήσασα μόνη της καί συντριβεΐσα από τα αλλε­
πάλληλα κτυπήματα των Ρώσων, ήναγκάσθη νά ύπογράψη τήν συνθήκην 
του Α γ ί ο υ Στεφάνου. Το παλαιόν δνειρον του Πανσλαυϊσμοΰ 2 ασφαλώς 
θ α επραγματοποιεΐτο τότε δια της δημιουργίας τής Μεγάλης Βουλγαρίας, 
άν ή επέμβασις των Άγγλογάλλων και Ιδίως ή σθεναρά στάσις της 'Αγγλίας 
δεν ανέτρεπε τήν ελεεινήν εκείνην συνθήκην του 'Αγίου Στεφάνου. Σ υ μ φ ώ -
νως προς τάς διατάξεις του συνεδρίου τοΰ Βερολίνου παρεχωρήθη επί τέ­
λους εις τήν Ε λ λ ά δ α — τ ή ν φοράν ταΰτην α μ α χ η τ ί — ή Θεσσαλία καί μέρος 
τής ' Η π ε ί ρ ο υ . Συνεπώς το αίμα, το όποιον εχΰθη κατά τήν έπανάστασιν 
του 1854, δεν εχΰθη επί ματαίω. 3 
θέραν 'Ελλάδα είχε διαπραγματευτή ó εν Ίωαννίνοις Γάλλος πρόξενος. Προσθέ-
τομεν ήδη ότι παρόμοιας διαπραγματεύσεις μέ το σώμα τών 'Ολυμπίων είχε χάμει 
ó εν θεσσαλονίκη "Αγγλος πρόξενος Blunt, μεταβάς επί τούτω είς τήν θέσιν Σάπ-
κα, μέ το σώμα δέ του Καρατάσου ó εν θεσσαλονίκη Γάλλος πρόξενος. Κατόπιν 
τούτων τα μέν δύο πρώτα σώματα κατήλθον είς τήν έλευθέραν Ελλάδα δια ξηράς, 
το δέ σώμα του Καρατάσου μετεκομίσθη αύτόσε επί του γαλλικού ατμόπλοιου Colon 
(βλ. The Citizen, 22 Ιουλίου 1854, σελ. 452, στήλη α*). 
1
 Τούτο κατενόουν ευθύς εξ αρχής καί εκ τών ημετέρων αρκετοί. Μεταξύ αυ­
τών κατελέγοντο καί δύο διαπρεπείς εν 'Αθήναις Μακεδόνες, ήτοι ó Κωνσταντίνος 
Δόσιος (βλ. Μακεδονικόν Ήμερολόγιον, εν "Αθήναις 1911 σελ. 52 · 53) καί ό Σιατι-
στεύς καθηγητής του Πανεπιστημίου 'Αθηνών Θεόδωρος Μανούσης, δστις κατά τον 
εν 'Αθήναις "Αγγλον πρεσβευτήν (βλ. Correspondence... σελ. 231, αριθ. έγγρ. 204) 
έκακοποιήθη δια τούτο δις ύπό αντιφρονούντων. 
9
 Τούτο διέγνωσε καί ό 'Αμερικανός συγγραφεύς W i l l i a m R. Α 1 g e r, An 
American Voice on the Late War in the East, Boston 1856, σελ. 9 -10 : Ή Τουρ­
κία αβοήθητος, είναι είς το έλεος τής Ρωσίας. Πόλεμος λοιπόν πρέπει να άκολου-
θήση καί ό βόρειος μονάρχης θα άπλώση τήν κολοσσιαίαν χεϊρά του νά δρέψη το 
ό^ωμανικόν βραβεϊον ως ώριμον καρπόν, θα καθάρη τα κατακαθίσματα του 
έξηντλημένου 'Ισλαμισμού έκτος τής Ευρώπης, θα πραγματοποίηση τό άλησμόνητον 
σχέδιον του Μεγάλου Πέτρου, θα κάμη τους στόλους του να πλέουν είς δλα τά ύδατα 
καί θά άποκαταστήση εν στερεή πραγματικότητι τό γιγαντιαΐον όνομα τής Πανσλα-
βικής αυτοκρατορίας από Spitzbergen μέχρι Σμύρνης>. 
8
 Ενδελεχής μελέτη του μυστικού αρχείου τής επαναστάσεως τοΰ 1854 δυνα­
τόν να έπιχύση φώς καί είς αλλάς πτυχάς τοΰ ιερού εκείνου αγώνος. Συλλογάς τινας 
τοιούτων εγγράφων είχε διασώσει άλλοτε έκ βέβαιου αφανισμού ό αείμνηστος Γιάννης 
Βλαχογιάννης (βλ. Άθηναϊκόν Άρχεϊον. Έν 'Αθήναις 1901, τόμ. Α' σβλ. β*). 
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ΕΠΙΜΕΤΡΟΝ 
ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΕΥΑΠΈΛΙΔΟΥ 
Έ κ των παρατεθέντων ανωτέρω αυθεντικών στοιχείων αντιληπτός ε-
γένετο τοις πάσιν δ ενθεος ζήλος, με τον οποίον ó Χρήστος Εΰαγγελίδης εΐ· 
χεν ενστερνισθή την εϊς αυτόν άνατεθεΐσαν ύπο της ελληνικής κυβερνήσεως
 1 
έντολήν, δπως μεταβή εϊς τας Ήνωμένας Πολιτείας τής "Αμερικής και συνη­
γορήσω υπέρ των επαναστατησάντων κατά το έτος εκείνο (1854) Ελλήνων 
προς άπελευθέρωσιν τής 'Ηπείρου, Θεσσαλίας και Μακεδονίας. Εϊς συμ-
πλήρωσιν παραθετομεν ενταύθα άγνωστους τινάς λεπτομέρειας εξ ανεκδότου 
χειρογράφου αύτοΰ του ιδίου, δπερ φυλάσσεται εις τήν Hughton l ib rary 
του ονομαστού πανεπιστημίου Harvard. Γνώσιν περί τής υπάρξεως του χει­
ρογράφου τούτου είχον λάβει το πρώτον §κ σχετικού δημοσιεύματος εν τφ 
Ήμερολογίω τής Δυτικής Μακεδονίας (Κοζάνη 1933, σελ. 49 κ.εξ.). Τήν έπι-
θυμίαν μου δμως, δπως μεταβώ και το μελετήσω επισταμένως, δεν ήδυνή-
θην να εκπληρώσω ειμή μόνον κατά τους πρώτους μήνας του 1948. Κατό­
πιν εγγράφου αδείας τών οίκείων αρχών, προς ας πολλας οφείλω να ομο­
λογήσω χάριτας, προβαίνομεν σήμερον εις τήν δημοσίευσιν μερικών αποσπα­
σμάτων αντοΰ, ώς και 15 επιστολών, επιφυλασσόμενοι, δπως φέρωμεν είς το 
φως τής δημοσιότητος το ήμερολόγιον εν τφ συνόλω του βραδΰτερον. Πρό­
κειται περί ενός ογκώδους τετραδίου, το όποιον ó Εύαγγελίδης ασφαλώς θα 
1
 Μεταξύ τών άλλων εγγράφων, δ ι ' ων ό Εύαγγελίδης εΐχεν έφοδιασθή προς 
τον σκοπον εκείνον, είναι και το έξης : 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Το επί τών Εκκλησιαστικών και τής Δημοσίας 
Εκπαιδεύσεως ΎπουργεΙον 
Πιστοποιεί ότι, 
Ό κύριος Χ. Εύαγγελίδης, καθιδρυτής του εν Σύρω εκπαιδευτικού καταστήμα­
τος, ονομαζόμενου «Έλληνικόν Λύκειον», έδειξε και δεικνύει όσημέραι άκάματον 
ζήλον και άδιάλειπτον μέριμναν υπέρ τής ηθικής και διανοητικής προόδου τών είς 
αυτό φοιτώντων νέων, και αυτός διδάσκων καΐ ηθοποιών τήν νεολαίαν, και άλλους 
δοκίμους λογίους άνδρας είς το σπουδαΐον έργον βοηθούς και συνεργάτας παραλαμ­
βάνουν ελευθέριος δ' έφάνη πάντοτε περί τάς δαπανάς, οσάκις επρόκειτο περί αντι­
κειμένου συμβάλλοντος είς τήν άνάπτυξιν τών σπουδαστών του Λυκείου. 
Ό θ ε ν όμολογοΰντες ταΰτα περί του κυρίου Εύαγγελίδου, του άριστα συμπράτ­
τοντος δια του ιδίου καταστήματος είς τήν διάδοσιν τής εγκυκλίου Παιδείας παρά 
τοις όμοεθνέσιν αύτοΰ, άπονέμομεν προς αυτόν έπ' αύτοΐς τόν πρέποντα επαινον και 
τάς ένθερμους ημών ευχαριστίας. 
Άθήνησι τϋ 26 Μαρτίου 1854 
Ό έπί τών Εκκλησιαστικών κτλ. 'Υπουργός 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΛΑΧΟΣ 
Μ. Καλλιφρονάς 
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είχε φέρει κατά τήν επιστροφήν του έξ "Αμερικής εις τήν Έρμούπολιν της 
νήσου Σΰρου, τόπον μονίμου διαμονής αύτοΰ από του τέλους τοΰ 1837 καΐ 
εντεύθεν, ως θα ϊδωμεν κατωτέρω. 
Το ογκώδες τοΰτο τετράδιον εχρησίμευσεν είς αυτόν κατά τάς αρχάς 
τοΰ 1856 ώς είδος κωδικός, ένθα κατεχώρισεν ιδιοχείρως το κείμενον των 
περαιτέρω δημοσιευομένων επιστολών, άργότερον δε ως είδος ημερολογίου, 
ενί)α κατεχώριζε καθ' εκάστην εσπέραν τας σκέψεις του ή καΐ τάς πράξεις 
του κατά το μόλις διαρρεύσαν χρονικον διάστημα, ακόμη δε καΐ διάφορα 
συμβάντα τήςΙποχής, καλύπτοντα τήν περίοδον άπο 13^5 Σεπτεμβρίου 1859 
μέχρις 11 Ή? 'Οκτωβρίου 1860. Το σπουδαιότερον πάντων είναι δτι κατά 
τήν επιτέλεσιν της προσφιλούς ταύτης ενασχολήσεως του δ Εύαγγελίδης έ­
καμνε και συχνός άναδρομας εις το παρελθόν, αιτινες μεγάλως συντελούν 
είς τήν διαφώτισιν καΐ άλλων συναφών ή καΐ παρεμφερών ζητημάτων. Έ κ 
των αναδρομικών τούτων σημειωμάτων μεταφέρομεν ενταύθα δσα συνδέον­
ται κυρίως με πρόσωπα και πράγματα της Μακεδονίας, κατά δεύτερον δε 
λόγον με άλλα επιφανή πρόσωπα τής εποχής και Επομένως δεν στερούνται 
γενικωτέρου κάπως ενδιαφέροντος. 
Προς κατανόησιν γραμματικών τίνων ατελειών, Ιδίως συντακτικών καΐ 
ορθογραφικών σφαλμάτων, τα όποια θα παρατήρηση ó αναγνώστης είς τα 
περαιτέρω δημοσιευόμενα κείμενα τοΰ Εΰαγγελίδου, κρίνομεν επάναγκες ό­
πως προτάξωμεν μερικάς επεξηγήσεις, συνοψίζοντες ταυτοχρόνως καΐ δσας 
βιογραφικός γνωρίζομεν περί τοΰ συγγραφέως αυτών πληροφορίας. Έ ξ ό­
σων διεκήρυξεν ó ίδιος είς τα ανωτέρω δημοσιευόμενα, προκύπτει το άναμφισ-
βήτητον συμπέρασμα, δτι ó Εύαγγελίδης είχε γεννηθή εν Θεσσαλονίκη κατά 
το έτος 1815 καΐ όχι το 1810, ώς εσφαλμένως εγραψεν ó Τρ\»φων Εΰαγγε-
λίδης.* Είς τήν εποχήν εκείνην αναφέρεται το υπ' αριθ. 1 σημείωμα του. 
Το αμέσως επόμενον αναφέρεται είς τήν Ιπανάστασιν τοΰ Άλή Πασά καΐ 
τήν εναντίον αΰτοΰ εκστρατείαν τών σουλτανικών στρατευμάτων υπό τήν άρ· 
χηγίαν τοΰ περιβόητου Χουρσιτ Πασά. Άνάμνησιν τών παιδικών του χρό­
νων εν Θεσσαλονίκη αποτελεί το υπ' αριθ. 3 σημείωμα. Μνεία τών μαθη­
τικών του χρόνων γίνεται εις το υπ' αριθ. 4 σημείωμα. Ή κήρυξις τής ελ­
ληνικής επαναστάσεως τοΰ 1821 τον εΰρεν εν Θεσσαλονίκη άγοντα μόλις το 
εβδομον έτος τής ηλικίας του. Λόγω τών τραγικών γεγονότων τής εποχής 




 δτι κατά τας σφαγας τής Θεσσαλονίκης, αϊτινες επη-
1
 Βλ. Τ ρ ύ φ ω ν ο ς Ε ΰ α γ γ ε λ ί δ ο υ , Ή παιδεία επί Τουρκοκρατίας, 
'Αθήναι 1936, τόμ. Β', σελ. 88. 
' Σ ό λ ω ν ο ς Ί . Β λ α σ τ ο ύ και Ν ι κ ο λ ά ο υ Γ κ ο ρ τ ζ ή , "Ι· 
στορία τών 'Ηνωμένων Πολιτειών, Νέα 'Υόρκη 1919, σελ, 274, σημ. 1. 
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κολούθησαν την κήρυξιν της επαναστάσεως εκείνης, έχάθησαν αμφότεροι οί 
γονείς του Εΰαγγελίδου. Τούτο δμως έν μέρει μόνον είναι αληθές. Των σφα­
γών πλείστων δσων μελών της οικογενείας του, εκτός αυτού τούτου του μι­
κρού τότε Εΰαγγελίδου, είχεν επιζήσει καΐ ή μητέρα του, ώς τούτο προκύ­
πτει αναμφισβητήτως εκ του υπ' αριθ. 3 σημειώματος. Ενδείξεις περί άλ­
λων διασωθέντων συγγενών του ευρίσκονται ωσαύτως είς τα υπ' αριθ. 4, 6, 
7 καΐ 8 σημειώματα. Τεκμήριον τέλος της διασώσεως και άλλων Θεο σαλόνι-
κέων, εγκατασταθέντων εις τήν Έρμοΰπολιν, αποτελεί το υπ' αριθ. 9 σημείω­
μα. Περί του τρόπου της διασώσεως δλων τούτων ουδεμία παρέχεται πληρο­
φορία. Έ ξ δσων δμως λέγει ó ίδιος εις τα ανωτέρω δημοσιευθέντα γνωρί-
ζομεν θετικώς δτι ή ιδική του διάσωσις επετεύχθη χάρις εις τήν επέμβασιν 
τεσσάρων 'Αμερικανών, ών αναφέρει και τα ονόματα. Παρ* αυτών μετε­
φέρθη περί το τέλος του 1827 είς Νέαν Ύόρκην επί ενός αμερικάνικου 
πλοίου, εξ εκείνανν πού μετέφερον τρόφιμα και άλλα βοηθήματα εις τους 
πενομένους πληθυσμούς της άπεγνωσμένως αγωνιζομένης εΙσέτι 'Ελλάδος. 
Εις τήν περαιτέρω συλλογήν τοιούτων βοηθημάτων ελαβεν έκτοτε μέρος καί 
δ δωδεκαετής τότε Εύαγγελίδης δια της προσωπικής εμφανίσεως του είς τα 
επί τούτω συγκροτούμενα συλλαλητήρια με όμιλητάς εκ τών διαπρεπέστερων 
'Αμερικανών της εποχής. Ά π ο μίαν τοιαύτην έμφάνισιν του Εΰαγγελίδου, 
Ινδεδυμένου με φουστανέλλαν,1 ó εκ τών κορυφαίων ποιητών William 
Cullen Bryant ένεπνεύσθη το θαυμάσιον ποίημα «Το Ελληνόπουλο», ου 
μετάφρασιν εδημοσιεύσαμεν ήδη άλλαχού.2 Νύξις περί του ρόλου, πού είχε 
παίξει κατά τήν εκστρατείαν Ικείνην ó Εύαγγελίδης, γίνεται εις το υπ' αριθ. 
10 σημείωμα του. Ώ ς εκ τών 'συμπαθειών, ας είχε κερδίσει κατ' αυτόν 
τον τρόπον, ώρισμένοι 'Αμερικανοί προσεφέρθησαν να τον βοηθήσουν οι­
κονομικώς, δπως συνέχιση τάς σπουδάς του κατ' αρχάς μεν εις τι δημοτι-
κον σχολεΐον της Νέας 'Υόρκης, κατόπιν δε εις το κατωτέρω μνημονευόμε-
νον κλασσικόν σχολεΐον, ένθα έδίδασκε κατά τήν εποχήν εκείνην καί ó πο­
λύς μετέπειτα καθηγητής του Harvard University Θεσσαλός Εύαγγελινός 
'Αποστολίδης Σοφοκλής. Έ κ του ακολούθου σημειώματος μανθάνομεν δτι 
δ τελευταίος τον επεσκέφθη και εις τήν Έρμούπολιν τήν lSvy Μαΐου 1860. 
« Ό κύριος Σοφοκλής Εύαγγελινός, καθηγητής του Harvard Univer­
sity εν Cambridge, Mass. πλησίον Boston διδάσκαλος μου κατά τα ετη 
1830, 31 καί 32 εις Mount Pleasant Classical Institution, Amherst, 
Mass. ήλθε προχθές είς τήν πόλιν μας και σήμερον ετυχον της γλυκείας εύ-
1
 "Ετσι τον έζωγράφισεν ó διάσημος 'Αμερικανός ζωγράφος Robert Weir, 
οδ ot πίνακες σεολίζουν καί αυτοί το Καπιτώλιον της χώρας. Τήν εικόνα ταύτην βλ. 
είς Μακεδονικον Ήμερολόγιον, Θεσσαλονίκη 1934, σελ. 165. 
' Βλ. σχετικήν πραγματείαν μας είς Γ έ ρ α ς ' Α ν τ ω ν ί ο υ Κ έ ρ α μ ο -
π ο ύ λ λ ο υ, Αθήναι 1953, σελ. 373 κίξ. 
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χαριστήσεως να τον απαντήσω. Ή λ θ ε καί με Ιζήτησεν εις το έμπορικόν έκ-
παιδευτήριον ή παιδαγωγεΐον του κ. Π. Άντωνιάδου, καθ' ην ώραν παρέ-
διδον έν τφ βασιλικφ γυμνασίφ είς τον Γεώργιον Ν. Πασπάτην, άνεψιον 
του ποτέ συμμαθητοΰ μου 'Αλεξάνδρου Γεωργίου Πασπάτη είς το M.P.C.I. 
Am. Mass. τανΰν δε Ιατρού εν Κων)πόλει. Έδιωρίσαμε τήν τετάρτην μ.μ. 
ώραν να ελθη να με εΰρη εϊς το Ικπαιδευτήριον του Άντωνιάδου. Ή λ θ ε 
«ρίν καί είσηλθε είς τήν παράδοσίν μου, της δευτέρας τάξεως του γυμνασί­
ου. ΕΙς τα θέματα εξετάζον ένα μαθητήν, νομίζω δτι δέν είχεν ακούσει 
μίαν έρρώτησιν και έκαμε παρατήρησιν διαφορετικήν. Ένόμισα δμως ευλο-
γον ενώπιον των μαθητών μου να ζητήσω από τον σεβαστόν μου δίδασκα-
λον καί να άναδεχθώ το παρόραμα δσον το δυνατόν χωρίς καί εγώ να εκτε­
θώ πολύ καί αδιορθώτως. Ούτως έπρεπε. Τον εσυνώδευσα εις το γραφεΐον 
της ελληνικής ατμοπλοίας, δπου άρκετήν ώραν Ικαθήσαμε μετά του άγαθοΰ 
ανδρός γενικού γραμματέως της εταιρείας Κυρ. Α. Κάζηρα. Μετά του κυρίου 
Κάζηρα εσυνώδευσα τον σεβαστόν διδάσκαλόν μου επί του εθνικού πλοίου 
« Ή Πληξαΰρα», εφ' ής ó μαθητής μου Μάρκος Κ. Μπότσαρης είναι δει'>τε-
ρος αξιωματικός, τφ όποίφ έσύστησα τον διδάσκαλόν μου. Έφάγομεν γλυ-
κόν, έπίο(μεν) καφφέ καί νηρόν, κατόπιν δε εξήλθομεν επί της του πλοίου 
λέμβου, δ διδάσκαλος μου κρατών το πηδάλιον. Είς τήν ά'μμον εξήλθομεν, 
δπου εϊς καφενεΐον εΐδομεν τον Κωνσταντίνο ν Κανάρην μετά το Π υιού" αΰ-
τοΰ" Μιλτιάδου. Έσΰστησα τον σεβαστόν μου διδάσκαλόν τφ ήρωϊ Κανάρη. 
Μας εφίλευσε λουκούμια...» 
Το 1832 επέστρεψε και πάλιν είς Νέαν Ύόρκην. Μετά τριετή φοί-
τησιν εις το New York University ενεγράφη το 1835 δυνάμει είδικής υ­
ποτροφίας είς το ονομαστον Columbia University, από το όποιον απεφοί­
τησε το επιον έτος με το δίπλωμα Bachelor of Arts. Κατόπιν ενιαυσίου 
περίπου υπηρεσίας είς τον χρηματιστικον οίκον του εκ τών προστατών του 
Samuel Ward επέστρεψε το φθινόπωρον του 1837 εις τήν Ελλάδα. 
Ή ευγενής δμως φιλοδοξία του, δπως εργασθή προς όφελος τής άνα-
γεννωμένης Ελλάδος είς τον εκπαιδευτικον τομέα, είς δυο προσέκρουσεν α­
μέσως δυσχέρειας : Πρώτον εις τήν ελλιπή μόρφωσίν του είς τα ελληνικά 
σχολεία, δι* δν εξηγήσαμεν ήδη ανωτέρω λόγον, και δεύτερον είς τήν ελλει-
ψιν έδρας τής αγγλικής γλώσσης καί φιλολογίας είς τα μόλις προ ολίγου κα­
ταρτισθέντα ολίγα γυμνάσια τής ελευθερωθείσης μικρός γωνίας τής Ελλά­
δος, ως καί το κατ' εκείνο το έτος (1837) άρξάμενον να λειτουργή έν τή 
οικία του Μακεδόνος αρχιτέκτονος Κλεάνθους πανεπιστήμιον τών 'Αθηνών. 
Πιστήν εΙκόνα τής απελπιστικής θέσεως, είς τήν οποίαν είχε περιέλθει, μας 
εδωσεν δ ίδιος είς τα ανωτέρω δημοσιευθέντα. Είς τήν εΰαίσθητον καρδίαν 
του νεαρού Μακεδόνος είχεν αρχίσει να Ιμφιλοχωρή ή ϊδέα, δτι αδίκως καί 
παραλόγως παρηγκωνίζετο υπό τής ελληνικής πολιτείας. Αυτό τουλάχιστον 
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προκύπτει εκ τίνος «πατριωτικής ομιλίας», την οποίαν είχε κατά το 1860 
μετά του δευτεροτόκου υιού του ήρωος Κανάρη. 'Ιδού tò ακριβές κείμενον 
τον σημειώματος υπό χρονολογίαν 21 'Απριλίου 1860: «...Μετά του δευτε­
ροτοκου υιού" του Κανάρη δμιλίαν πατριωτικήν. Αι Ίδέαι ημών ταυτίζονταν. 
Παρελθόντα επίσης της ζωής περιστατικά ομοίως. Νέοι άνατρεφόμενοι εις 
την Γερμανίαν, όπου καΐ αυτός άνετράφη, ήκουον των εγχωρίων να λέγωσι, 
δτι δ δείνα καΐ δείνα "Ελλην -θέλει τα μέγιστα συνδράμει την πατρίδα αυ­
τού εις τήν προαγωγήν αυτής επιστρέφων εκεί. Τοΰτο και εν 'Αμερική ελέ-
γετο, διότι ελεγον «"Οταν επιστρέψει το Ελληνόπουλο εις τήν χώραν τής 
γεννήσεως του, ασφαλώς θ ' άποβή μεγάλη ευλογία εις τους συμπατριώτας 
του»! Και οί Γερμανοί καΐ οι "Αγγλοι και οι Γάλλοι καί οϊ 'Αμερικανοί 
εΐς έτη (=ε'ισέτι) άποροΰσι λέγοντας «πώς τάχα τόσους πολλούς καί έξοχους 
χαρακτήρας έχει ή Ελλάς, ώστε άνθρωποι εκπαιδευθέντες παρ' ημών καί εν 
ήμϊν καί διαπρέψαντες εν ήμΐν, εν Ελλάδι αφιχθέντες, κατά πάντα §σκιά-
σθησαν καί ασήμαντοι και ούδενός λόγου άξιοι διατελούσι !! Λ υ σ ι ς. Ή 
αθλία κυβέρνησις ουδέποτε είσδυει εις τους κόλπους τής κοινωνίας, δπως εΰ-
ρη καί απαίτηση τήν συνδρομήν τών χρηστών ανθρώπων, Ιγκολπούται δε 
τους αυθάδεις καί μέσα χρωμένους τυχοδιώκτας—Ah πουφ». Εις το τμήμα 
χειρογράφων τής κεντρικής βιβλιοθήκης τής Νέας 'Υόρκης υπάρχουν δυο ε-
πιστολαί, δι' ών τεκμηριοΰται δτι μετά τήν καταστροφήν τών Ψαρών εις 
τήν Άμερικήν εΰρον καταφΰγιον καί δυο ανεψιοί τής συζύγου του ήρωος 
Κανάρη. Περί τούτου άλλοτε καί άλλαχοΰ. Προς άποτελεσματικωτέραν άντι-
μετώπισιν τής καταστάσεως δεν παρέλειψεν ó δραστήριος ούτος Θεσσαλο­
νικεύς εϊς αμεσον να ελθη επαφήν μετά τών εν 'Αθήναις συμπατριωτών του 
Μακεδόνων, εις τάς ενεργείας και αλλάς κινήσεις τών οποίων εξηκολοΰθει 
έκτοτε να λαμβάνη ζωηρόν μέρος (βλ. το υπ3 αριθ. 9 σημείωμα). 
Μεταξύ τών επιφανών ανδρών, ών τήν γνωριμίαν είχεν επιδιώξει καί 
τήν φιλίαν τών οποίων είχε κερδίσει ó Εύαγγελίδης κατά το διάστημα τής 
εν Αθήναις παραμονής του, συγκατελέγοντο και δύο διακεκριμένοι διδάσκα­
λοι του Γένους, ήτοι ó Νεόφυτος Βάμβας (βλ. σημείωμα 12) καί ó Γεώρ­
γιος Γεννάδιος (βλ. σημείωμα 13). Τη υποδείξει προφανώς τών δύο τού­
των εκλεκτών φίλων του ó Εύαγγελίδης εγκατεστάθη από του τέλους του 
1837 ε'ις τήν Έρμούπολιν τής νήσου Σύρου. Αυτόθι τήν 20ήν 'Απριλίου 
1842, ήμέραν Δευτέραν και δευτέραν του Πάσχα, εστεφανώθη «Χίαν αγα-
θήν καί ενάρετον» ονόματι Μαριγώ Καλούταν μεθ' ης απέκτησε πολλά τέ-
» Το έπώνυμον τοΰτο άνεΰρον είς έπιστολήν, δημοσιευθείσα ν είς τον Έθνι-
κόν Κήρυκα τής Νέας 'Υόρκης (φύλλον ΘΉ? 'Απριλίου 1833, σελίς 3) υπό του εκ 
Σμύρνης καταγόμενου 'Ανδρέου Άλεξάκη, ή αδελφή του οποίου εΐχεν ύπανδρευθη 
τον 'Αριστοτέλη, νεώτερον υίόν του Χρήστου Εύαγγελίδου. ΕΙς το περί ου δμως εν­
ταύθα ó λόγος Ήμερολόγιόν του υπό ήμ. 30 Αύγουστου 1860 ó τελευταίος ομιλεί 
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κνα, ών επέζησαν δ Αλέξανδρος, ή Καλλιόπη καΐ δ Αριστοτέλης. Δυο ακρι­
βώς μήνας μετά την τέλεσιν των γάμων του ήρχισε την λειτουργίαν του το 
υπ' αυτού ίδρυθέν καΐ επαξίως διευθυνόμενον Έλληνικον Λΰκειον με πλήρες 
επιτελεΐον διδασκάλων εκ των καλυτέρων της εποχής.
1
 Εις τήν θέσιν ταΰτην 
τον εΰρεν ή κήρυξις τής επαναστάσεως του 1854, ήτις, ως ελέχθη και ανω­
τέρω, απέβλεπεν ε!ς τήν άπελευθέρωσιν εκ του τουρκικού ζυγού τής 'Ηπεί­
ρου, Θεσσαλίας καΐ Μακεδονίας. 'Εντολή τότε τής Ελληνικής Κυβερνήσεως 
ανεχώρησε δια τάς Ήνωμένας Πολιτείας τής 'Αμερικής, ίνα ζήτηση παρά 
των έκθρεψάντων αυτόν ύλικήν και ήθικήν βοήθειαν υπέρ του ίερού εκείνου 
σκοπού (βλ. το σημείωμα 14). Μεταξύ των άλλων επισήμων εγγράφων, δι' 
ών δ Εΰαγγελίδης είχεν εφοδιασθή τότε επί τούτω, συγκαταλέγεται καί το εξής: 
Πρωτ. 751 ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ Τ Η Σ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Διεκπ. 506 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΕΩΣ 
Προς τον κΰριον Χρήστον Εύαγγελίδην 
Διευθυντήν του εν Έρμουπόλει Ελληνικού Λυκείου 
Ή Δημοτική αρχή Έρμουπόλεως, πληροφορηθείσα δτι μέλλετε προ­
σωρινώς ν ' άποδημήσητε εκ τής Ελλάδος, μεταξύ του φιλέλληνος και πε­
φωτισμένου Ιθνους τών Άγγλοαμερικανών, σπεύδει δι' εμού, κΰριε, ως 
δημότην Έρμουπόλεως καί ένα τών Διευθυντών τών έν αύτη ιδιωτικών εκ­
παιδευτηρίων να έκφραση προς υμάς τήν πλήρη αυτής εύαρέσκειαν, δια τήν 
οποίαν παρέσχετε ώφέλειαν καθ' δλον το απ' αρχής τής ενταύθα Ιλεύσεώς 
σας, ήτοι άπό τού ?τους 1837, διάστημα. Παραδίδοντες κατ' αρχάς Ιδιωτι­
κώς, ακολούθως δε συνεστήσατε το Έλληνικον Λύκειον, δπερ παρήγαγεν 
αρίστους καρπούς, διότι διδάσκετε εν αύτφ, ϊδίως, τήν Άρετήν καί την 
Άλήθειαν, βάσιν πάσης εκπαιδεύσεως. 
Το έκπαιδευτήριον υμών εγένετο ώφέλιμον ου μόνον εϊς τους παΐδας 
τών έν τή ελευθέρα Ελλάδι γονέων, αλλά καί εν τη δούλη καί άλλαχόθεν. 
Έπαινεΐ δε ή Δημοτική αύτη αρχή και τα φιλάνθρωπο υμών αισθή­
ματα, δι" ών και πολλούς τών Ιν τφ Λυκείω οικοτρόφων παίδων περιθάλ­
ψατε ως άπορους, αμισθον παρέχοντες αύτοΐς τήν διδασκαλίαν και τήν τροφήν. 
Τούτων πάντων ένεκεν εκρίναμεν δίκαιον να εφοδιάσωμεν υμάς δια τού 
παρόντος ευχαριστηρίου μας, εις ενδειξιν τών προς τον δήμον καί τήν πά· 
τριον Ιν γένει εκπαίδευσιν υπηρεσιών σας. 
Σας εγκλείομεν δε καί τήν δποίαν εζητήσατε σημείωσιν τών παρά τού 
δια τήν «οίκογένεια Π. Καλουτα συγγαμβροΰ μου>. Τής ασυμφωνίας ταύτης δύο καί 
μόνον υπάρχουν εξηγήσεις : ή ó Εύαγγελίδης κακώς μετεχειρίσΦη τήν λεξιν «σύγγαμ-
βρος», αντί «κoυvιάδoς^ ή «γυναικάδελφος», ή ή συγγένεια του έν λόγω Καλουτα dà 
ήτο μακρύνή μέ ιήν οίκογένειαν τής συζύγου του. 
1
 Είς τάς μικρότερος τάξεις έδίδασκε καί ή λογία σύζυγος του Εύαγγελίδου, 
ώς dà φανΑ" έκ ιών περαιτέρω δημοσιευομένων επιστολών. 
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Δήμου δαπανομένων κατ8 έτος υπέρ της εκπαιδεύσεως καΐ δλλων άγαθοερ-
γών πράξεων. 
Έ ν Έρμουπόλει τήν 8 'Απριλίου 1854 
(Τ.Σ.) Ό Δήμαρχος 
Α. ΔΑΜΑΛΑΣ 
Λεπτομέρειας τινας του ταξειδίου εκείνου, του και τρίτου κατά σειράν, 
ευρίσκει ó αναγνώστης εΐς το υπ' αριθ. 15 σημείωμα. 
Μολονότι, ώς εκ της φοράς των πραγμάτων, ή πατριωτική εκείνη απο­
στολή δεν επέπρωτο να στεφθή υπό πλήρους επιτυχίας, ó Εΰαγγελίδης Ιθεώ-
ρησε καλόν να παρατείνη τήν αυτόθι παραμονήν του εν αναμονή της εξε­
λίξεως των πολεμικών επιχειρήσεων του Κριμαϊκού πολέμου. Της παραμονής 
εκείνης επωφελήθη, ϊνα αφ' ενός μεν ανανέωση παλαιάς ή και νέας σύνα­
ψη γνωριμίας μετ' επισήμων καί μή 'Αμερικανών, αφ"* ετέρου δε ελθρ εις 
αμεσον επαφήν με διάφορα ιδρύματα της Αμερικής προς όφελος και πάλιν 
της αναξιοπαθούσης Ελλάδος (βλ. τήν υπ" αριθ. 15 έπιστολήν). Κατά το 
διάστημα εκείνο ó Εύαγγελίδης άνεκηρΰχθη αντεπιστέλλον μέλος του Ameri­
can Institut της Νέας 'Υόρκης, έλαβε δε τιμητικώς παρά του τότε (1854) 
εορτάζοντος τήν πρώτην εκατονταετηρίδα του Columbia College, από το 
όποιον, ώς ελέχθη ανωτέρω, είχεν αποφοιτήσει κατά το έτος 1836, το δί­
πλωμα Master of Arts. 
Συμπληρωματικός περί τών ανωτέρω πληροφορίας θα εΰρη δ αναγνώ­
στης καί εΐς τινας εκ τών περαιτέρω δημοσιευομένων επιστολών, τας οποίας 
δ Εΰαγγελίδης είχε γράψει μετά τήν έπιστροφήν του εΐς τήν Έρμοΰπολιν 
προς τινας πρφην μαθητάς του ή και άλλα σημαντικά πρόσωπα της εποχής. 
Κυρίως ειπείν δεν πρόκειται ενταύθα περί αυτών τούτων τών πρωτοτύπων, 
αλλά μάλλον περί σχεδίων ή καί αντιγράφων τών εν λόγω επιστολών, τα 
δποΤα δ Εΰαγγελίδης κατεχώρισεν εΐς τήν αρχήν του τετραδίου. Έ κ τής 
προσεκτικής εξετάσεως του κειμένου αυτών δ μελετητής τών χρόνων εκείνων 
πολλας θα δυνηθη καί χρησίμους να άρυσθή πληροφορίας. Και τοΰτο, διότι 
εκτός τών έν αΰταΐς θιγομένων ιδιωτικής κατά το μάλλον ή ήττον φύσεως 
πραγμάτων άπτονται αί επιστολαί αΰται και σπουδαίων δια τήν εποχήν έκεί-
νην ζητημάτων. 'Ομιλούν δηλονότι περί τής καταστάσεως του ελληνικού ναυ­
τικοί», περί εισαγωγής ατμομηχανών είς αρτοποιεία του Πειραιώς καί βυρσο­
δεψεία τής Έρμουπόλεως, περί τής αποκαταστάσεως καί πάλιν τής Μεσογείου 
ώς μεγάλης λεωφόρου του εμπορίου καί τής ναυτιλίας με κυρίους συντελε-
στάς τήν ιδρυσιν του σιδηροδρόμου Καΐρου - 'Αλεξανδρείας καί τήν διόρυ-
ξιν του Ίσθμοΰ του Σουέζ, περί βελτιώσεων εις τε το έδαφος και τάς συν-
θηκας του βίου έν Έρμουπόλει κλπ. 
"Ολως ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος είναι από γενικωτέρας μεν απόψεως ή 
υπ' αριθ. 10 επιστολή προς τον πρφην μαθητήν του 'Εμμανουήλ Ροΐδην, 
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τον πολύν μετέπειτα κριτικον και συγγραφέα της Παπίσσης 'Ιωάννας, άπο 
μακεδόνικης δε απόψεως ή υπ' αριθ. 11 επιστολή προς τον τότε (1855- 6) 
διορισθέντα γυμνασιάρχην εν Θεσσαλονίκη Νικ. Νικοκλήν, τον εκλεκτόν 
τούτον Κοζανίτην έκπαιδευτικόν λειτουργόν, ου της παιδείας εγεύθη ή μα­
θητιώσα νεολαία και άλλων πόλεων της τε ελευθέρας και της δούλης τότε Ελ­
λάδος. Έ ν τη τελευταία ταΰτη επιστολή αντικατοπτρίζονται ολοζώντανα τα 
ευγενή αίσθήματα και το άκρον ενδιαφέρον του Εύαγγελίδου δια το καλόν 
και την προκοπήν τής μαθητιώσης νεολαίας τής ιδιαιτέρας του πατρίδος. 
Δέον 6 αναγνώστης να Ιχη πάντοτε υπ' όψιν του δτι τα κατωτέρω δη­
μοσιευόμενα κείμενα του Εύαγγελίδου εγράφησαν υπ' αΰτοΰ εις τήν Έ ρ -
μοΰπολιν τής νήσου Σΰρου και δτι ή άρίθμησις των σημειωμάτων, §ν αντι­
θέσει προς τας επιστολάς, εγένετο παρ' ημών ουχί κατά τήν σειράν τής 
καταγραφής αυτών, άλλα μάλλον κατά τον χρόνον, είς τον όποιον ανάγεται 
εν Ικαστον. Έξαίρεσιν αποτελεί το υπ' αριθ. 5 σημείωμα, δπερ παραθέ-
τομεν ενταύθα, επειδή αναφέρεται εις ΰποτιθέμενον σερραϊκον συμβάν και 




(22 Νοεμ. 1859)...Πριν τής επαναστάσεως πόσον ελυποΰμεθα μή δυ­
νάμενοι καΐ ήμεΐς ως και οι Τούρκοι να φορέσωμε κόκκινα σανδάλια, άσ­
προ σαρίκι ή πράσινα καΐ ανοικτά χρώματα. Το πράσινον μάλιστα σαρίκι 
(τιάρα) δεν επετρέπετο καΐ εις τον τυχόντα Όθωμανον να το φέρη ή μόνον 
είς τους λεγόμενους Ίμίριδες, ή του Μωάμεθ απογόνους. "Οπως τήν σήμε­
ρον παρά τοις Ευρωπαΐοις πληρώνοσι να άποκτήσωσι τίτλους υψηλούς, οΰτω 
και παρ' ήμΐν προ τής 'Επαναστάσεως επλήρωνον ol ευκατάστατοι οί έ*χον(τες) 
τοιαΰτην άδυναμίαν δια να φέρωσι κίτρινα μέστια καΐ ερυθρά τζακτσίρια 
καΐ υψηλά καλπάκια. Καλπάκια δμως ύπήρχον πολλών ειδών. 
2 
(10 'Ιουλίου 1860)...Κακαί εξ ανατολών ειδήσεις. Πλήθος προσφυγών 
ενταύθα εκ Συρίας... Εΐπομεν τ« παράπονα μας μετά του Μιλτ. Κ. Κα­
νάρη.
1
 Έπείσθημεν δτι κακός είναι δ του καιρού δρόμος... Ό Πάϊκος (Γρη-
γόριος) μοί διηγήθη τήν του Ρουσίτ 2 Πασά τήν ίστορίαν είς Δαμασκον δτε 
1
 Υιός του ήρωος Κανάρη. Ό Εύαγγελίδης είχε προσωπικήν γνωριμίαν μέ 
αυτόν τούτον τον ήρωα. 
• Ό τύπος οίτος άπαντφ και είς έτερον δημοτικον άσμα της εποχής. Τούτον 
ό μακαρίτης Γιάννης Βλαχογιάννης είς το περί Καραϊσκάκη έργον του ορθότατα 
διώρΟΌοσεν είς Χουρσίτ (πρβλ. Νέα 'Εστία, τεύχος 615 (Χριστούγεννα 1948), σελ. 
137, σημ. 1). 
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πριν της 'Επαναστάσεως, ημών εστάλη να καθ5 υπόταξη τήν Δαμασκον α φ ' 
ου είχε ταπεινώσει το Χαλέπι. Τούτο ήτο 1818. Ένεθυμήθην το φσμα το 
όποιον ετραγοδούσαμεν είς τάς αρχάς της Επαναστάσεως τοΰ Άλή Πασά : 
Αι πού" πας, μωρέ Ροσίτ Πασά 
Δεν είναι το Χαλέπι 
'Μένα με λεν Άλή Πασά 
Που θα το κάμω φέτι 
3 
(26 Όκτ. 1859)...Σήμερον ή εκκλησία των 'Ορθοδόξων Χριστιανών η 
και 'Ανατολικών καλουμένων εορτάζει τήν μνήμην του "Αγίου Δημητρίου τοΰ 
Μακεδόνος Ιν Θεσσαλονίκη μαρτυρήσαντος καί εις τοΰ οποίου καθιδρΰθη 
ναός μεγάλος είς τον όποιον νομίζω εάν δεν με άπατα ή μνήμη μου, εμέ-
τρησα Ικατό και δέκα καί εξ στήλας εκ μαρμάρου. Ό δε αδελφός μου όμο-
μήτριος ονομαζόμενος Δημήτριος i εορτάζει σήμερον. Οΰτος μεν υπογράφε­
ται Εύαγγελίδης ώφειλε δε να ύπογράφηται Χαριτιάδης' δντος τοΰ πατρός 
αΰτοΰ το δνομα Χάριτος2. 
4 
(7 Ιουνίου I860)...Έχων άετοΰ πτερόν άπεσκοράκισα τάς σιδηράς 
γραφίδας. Προτιμώ τα πτερά των σιδηρών γραφίδων. "Ομως ανάγκη να Ιχη 
τις καί μαχαιρίδιον. 'Ενθυμούμαι πόσον κόπον οι της Καλλιγραφίας διδά­
σκαλοι μου τον παλαιον καιρόν ΰπέφερον, όδηγοΰντες ημάς εις το γραφεΐον 
καί διορθώνοντες τάς πτερογραφίδας ημών. Έ ν Ελλάδι το της Καλλιγρα-
φίας μάθημα είναι πολύ οπίσω. 
δ 
(8 'Ιουλίου 1860)...Ελληνικά πλοία καταπλέουσι εϊς τήν Συρίαν, λέ­
γεται δε (ό Αυγερινός εκ Θεσσαλονίκης το γράφει) δτι οί είς Σέρρας Τούρ­
κοι έσφαξαν ένα ιερέα καί τεσσάρας τσιορβατσίδες... 
6 
(9 Αύγ. 1860)...Εύρων σήμερον μίαν εκ Βηρυττού Θεσσαλονικέα 
συγγενή μετά τής θυγατρος αυτής. 
7 
(21 Αύγ. I860). . .Ό θείος μου 'Εμμανουήλ ήλθεν εκ Μακεδονίας μέ­
σον 'Αθηνών. 
8 
(1 Όκτ. I860)...Ήλθεν εκ Θεσσαλονίκης ή εξαδέλφη μου Ελένη μβ-
1
 Ό Τρύφων Εΰαγγελίδης (ενΟ' άν. τόμ Β', σελ. 88) εσφαλμένως ύπέλαβεν 
αυτόν ώς υίον τοδ Χρ. Εύαγγελίδου Ι 
» Άλλαχοΰ προσθέτει έν παρενίΜσει καί το έπώνυμον Παπάξογλου, 
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τα τοΰ συζύγου αυτής, θυγατρίου, άνδραδέλφου και πεθεράς... 
9 
(26Αΰγ. 1860)..°Απέθανεν δ Σατολής [Σατσλής;] Θεσσαλονικεύς Ιξ 
ευγενών καΐ συγγενής του Σίνα. Συνωδεΰσαμεν αυτόν εις τήν εκκλησίαν οί 
Θεσσαλονικείς... 
10 
(13 Νοεμβρ. 1859)...Τήν εσπέραν ταΰτην επεσκέφθην την Λέσχην 1 προ 
τοΰ δείπνου δπου ή του λόγου σειρά άπήτησε να διηγηθώ τα εις την Άμε-
ρικήν ταξείδιά μου. Όψέποτε ομιλήσω περί του τόπου εκείνου καΐ μάλιστα 
δτε οί άκροαταί μου εϊσί νοήμονες και φιλοπάτριδες—Luther Bradish2 
τις εκ New York City τοΰ οποίου το δνομα άνέφερον υπάρχει λίαν ευγε­
νής προς τους "Ελληνας. Αυτός επί του Αγώνος προσέφερε δια προσπαθειών 
αύτοΰ τοις δυστυχέσι "Ελληνες πεντακόσια βαρέλια αλεύρου καΐ Wood τις 
εκ της Κανανδάγκουα περιεφέρετο ύψώνων σταυρούς με έπιγραφάς επικα­
λούμενος τήν τών συμπολιτών αύτοΰ συμπάθειαν υπέρ τών Ελλήνων. 
Μετ* αύτοΰ αντήλλαξα επιστολάς τινας έδωκα δε και το δνομα αύτοΰ 
εν τοις ανακτόροις σύν τοις άλλοις, άλλ"
1
 είς μάτην. Προς κατόρθωσιν μεγά­
λων έργων απαιτούνται μεγάλοι άνδρες, ψυχα! φλογιζόμεναι υπό τοΰ αθα­
νάτου εκείνου πυρός, το όποιον θερμαίνει τάς ψυχάς τάς γεννηθεΐσας δια 
να ζώση αΐωνίως εις τήν Ίστορίαν τοΰ ανθρωπίνου γένους. Πνεύμα της ελευ­
θερίας, το όποιον εθέρμανες τάς αθανάτους ψυχάς τών αδελφών ημών επί 
τοΰ 1821, πώς δεν θερμαίνεις και τώρα τάς ψυχάς τών συμπολιτών είς έργα 
'Αθανασίας ; ΔιατΙ να μή φυσήση τώρα το πνεΰμα τοΰ πατριωτισμού είς ό­
λων ημών τάς καρδίας, ίνα άπαντες ομοθυμαδόν προσφέρομεν έκαστος μέ­
ρος της περιουσίας ημών προς άποπλήρωσιν τοΰ της πατρίδος ημών χρέους 
ϊνα μή ακούωμεν πλέον το δνομα της κυβερνήσεως της Ελλάδος να ατιμά­
ζεται και περιφρονείται εν ταΐς τοΰ εξευγενισμένου κόσμου έφημερίσι ; Κα! 
φεΰ ! Δικαίως ! Ό Times εσχάτως ονομάζει τήν Έλληνικήν Κυβέρνησιν 
Dishonest ! Tò να είναι τις αδύνατος (υπό ταύτην τήν εποψιν) 'είναι τφ 
δντι Δυστύχημα. Άλλα να είναι τις αδύνατος και απρόσεκτος εις τα κοινω­
νικά καθήκοντα αύτοΰ και είς τάς δοσοληψίας αύτοΰ είναι τι χειρότερον δυ­
στύχημα ! Θεέ πάτερ φώτισον ήμάςκαΐ δδήγησον ημάς εις τήν δδον της αρετής. 
1
 Πρόκειται περί της εν Έρμουπόλει Λέσχης «Έλλάς>, ής αυτός υπήρξε προ 
ετών ό ανάδοχος. 
* Etc αυτόν ó έκτος Πρόεδρος τών 'Ηνωμένων Πολιτειών Adams είχεν ανα­
θέσει περί το 1828 τήν σύναψιν εμπορικής συνθήκης μετά τής τουρκικής κυβερνή­
σεως. Κατά τα τελευταία 19 ετη τής ζωής του (j 1863) διετέλεσε Πρόεδρος τής 
'Ιστορικής 'Εταιρείας Νέας Υόρκης. 
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11 
(17 'Οκτ. 1859)...Και δ μακαρίτης πατήρ της Προόδου * Ιφρόνει ώς δ 
Θωμάς Παίνης. 'Ενθυμούμαι όμως κατά τον Όκτώβριον του 1843 δτε ε-
σπέραν τίνα συνήλθομεν οί των Μακεδόνων εκλογείς εϊς τήν (του) Σατιστέ-
ω ς
2
 οΐκίαν πλησίον του Παλαιού Πανεπιστημίου εΐς τους πρόποδας της 'Α­
κροπόλεως, παρά τήν γνώμην και θέλησιν δλων ημών εισέδυσε ούτος δ πα­
τήρ της Προόδου ου ένεκα δεν ήδυνάμεθα να εργασθώμεν επί τ ψ σκοπφ, αυ­
τός τοΰτο νοήσας, ύπεκρίνετο τον ύπνώμενον ήμεΐς δ' έγελάσαμεν. "Οτε πά­
λιν συνήλθομεν εις Άταλάντην 3 και έκλίσθημεν εις τον ναόν τριάκοντα καΐ 
δΰω εκλογείς δ 'Αθανασιάδης επιθυμών να άναδεχθή πληρεξούσιος ημών 
των Μακεδόνων εξέτεινε τάς χείρας αΰτοΰ δια των παράθυρων ρητορεΰων : 
φίλοι συμπολίται τήν λευκήν υμών ψήφον ζητώ ! Κα! ώ του θαύματος ή 
πρώτη λευκή ψήφος ήτο υπέρ αΰτοΰ, αλλ* ουδεμία άλλη ! Τότε κεκλισμένων 
δντων τών θυρών αυτός έξωθεν δια του αΰτοΰ παραθυριού ετΰφλωσεν ημάς 
με τας δυω χείρας αύτοΰ, λέγων μεγάλη τη φωνή : Νά ! Νά ! Νά ! Να σας 
χέσω, αλλ' αμέσως ίππεΰσας εδραπέτευσε. "Ο Τσάμης Καρατάσιος και δ Δου-
πιώτης εΐθελον να τον σφάξωσι. Μανθάνω δτι δ δυστυχής πάσχει δυστυ-
χεία. Πολά συνέβησαν ήμΐν τότε και λίαν περίεργα. Άνεδείξαμεν πληρεξου­
σίους τόν Άνδρόνικον Πάϊκον, τον μακαρίτην τον 'Ολύμπιον, τον Τσάμην 
Καρατάσιον και τόν Κ. Δώσιον, ου δ υιός 'Αλέξανδρος μάχεται τώρα υπέρ 
της τών 'Ιταλών ελευθερίας... 
12 
(15 Νοεμβρ. 1859)..."Οτε πρώτα ήρχησε το Πανεπιστήμιον εν 'Αθή­
ναις εις τους πρόποδας της 'Ακροπόλεως κατά το έτος 1837 καΐ δ φιλόσο­
φος Νεόφυτος (Βάμβας) παρέδιδε τήν Ρητορικήν, τόν δποΐον εγώ δμως εΐ-
σέτι δέν εγνώριζον, επεθυμουν να εϊδω αυτόν. Ύπάγων εις το Πανεπιστή­
μιον απήντησα ενα γέροντα μοναχόν μικρού αναστήματος καΐ ταπεινούς ό­
ψεως, ήρώτησα αυτόν εάν γνωρίζει τον γέροντα Βάμβα και εάν ήτο δυνατόν 
να μου τόν δείξη. Αυτός δε μοί είπε' «Μάλιστα, Κΰριε, άκολοΰθι μοι και 
θέλετε τόν ε'ιδεΐ παραδίδοντα εις θάλαμον εις τόν δποΐον θέλομεν εισέλθει». 
Είσήλθομεν, εκάθισα είς κατάλληλον θέσιν' μετ' ού πολύ στρέψας τους ο­
φθαλμούς μου προς τήν εδραν, εθαΰμασα, βλέπων τόν παραδίδοντα Καθηγη-
τήν Νεόφυτον, ήτο δ αυτός μοναχός τόν δποΐον εζήτησα να μοι δείξη τόν 
Νεόφυτον Βάμβα. "Εκτοτε εγίνομεν φίλοι και ώς τοιούτοι εζήσαμεν μέχρι 
1
 Το δνομά του θα φανη ολίγον παρακάτω. 
» Πρόκειται περί του γνωστού έκ Σιατίστης κληρικού θεοφάνους του Σιατι-
στέως, άγωνιστοΰ της επαναστάσεως το\3 1821, μετέπειτα γραμματέως της 'Ιεράς 
Συνόδου και τέλος μητροπολίτου Μαντινείας και Κυνουρίας εν Πελοποννήσφ, δπου 
και απέθανε. 
• Αυτόθι, ώς γνωστόν, εΐχεν ίδρυθή ή Νέα Πέλλα, ένθα συνωκίσθησαν αρ­
κετοί Μακεδόνες άγωνισταί της επαναστάσεως. 
13 
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της θανής αΰτου και έγώ τώρα και εσαεί σέβομαι και τιμώ χήν του ανδρός 
αρετήν. Τελευταΐον ειδον τον αγαθόν άνδρα τούτον πριν αναχωρήσω δια 
Άμερικήν το έτος 1854 μάλιστα και γράμμα συστατικον μοί Ι'δωκε το ο­
ποίον αφίσα παρά τφ Bishop Wainwright τψ άποθανόντι την ήμέραν καθ' 
ην Ιδιωρίσαμεν να συσκεφθώμεν περί συνδρομής δια τον τότε αγώνα υπέρ 
της ελευθερίας. Του Βάμβα το όνομα υπάρχει γνωστόν εις τήν Άμερικήν 
ένεκα τών Ιεραποστόλων οιτινες διέδωκαν μεγάλως τήν φήμην αΰτου 
επαξίως. 
13 
(3 Δεκ. 1859)... "Οτε κατά το έτος 1837 δ Θεόδωρος Κολοκοτρώνης 
έπεσκέφθη τήν παράδοσιν του μακαρίτου Γενναδίου Γυμνασιάρχου εν τφ 
εν 'Αθήναις Β' Γυμνασίφ, αυτός παρέδιδε τον Β' Φιλιππικόν. Ό Στρατη­
γός ένθου σι άσθη σφόδρα σφόδρα τότε δε ΰπεσχέθη τη επαύριον να ποίηση και 
αυτός λόγον και έλθών τοιαύτη συρροή εγένετο ώστε το Γυμνάσιον δεν εχώ-
ρει πλέον, ου ένεκα ήκολουθήσαμεν αυτόν εις τήν Πνΰκα δπου μόλις ωμί-
λησε ολίγους λόγους και ή Χωροφυλακή, τη άνωτέρςι διαταγή, διεσκόρπισε 
το πλήθος καί τον Στρατηγόν εκέλευσε να παΰση. Χθες εις τήν εσπερίδα 
του Κυρίου Α. Οικονόμου,1 σχολαστικός τις διδάσκαλος παρακαθήμένος επα-
νειλλημένως διέκοπτε τήν του λόγου μου σειράν. Τότε λοιπόν τοις εΐπον' 
«Βλέπω δτι ó Κύριος ούτος επιθυμεί αυτός να διηγηθή το περιστατικόν 
τοΰτο». Και αυτός έλαβε τον λόγον καί διηγήθη λόγους ους δ Στρατηγός 
δεν είπε ! "Ω ! πόσον οπίσω οι διδάσκαλοι της πόλεως ημών 2 καί κατά τήν 
άνατροφήν ! Πάτερ συγχώρησον αυτούς, ού γαρ οΐδασι τί ποιοΰσι. 
14 
(11 Ιανουαρίου I860)... Ή Κεντρική 'Ιταλία λέγουσι σχηματισθήσε-
ται εις άνεξάρτητον Βασίλειον, δ δε Πάπας της Ρώμης, χάνων τάς εξαρχίας 
ευρίσκεται εις μεγίστην άδαιμονίαν. Λέγεται καί το άνέγνωσα εις το New 
York Herald δτι εις Άμερικήν γίνονται συνδρομαί υπέρ τών 'Ιταλών ό­
πως πέμψωσι ενός Εκατομμυρίου τουφέκια. Τοΰτο εσχεδίαζον καί εγώ μετά 
τών φίλων μου κατά το 1854 υπέρ της φιλτάτης μου πατρίδος. 
15 
(18 'Οκτ. 1859)... Ό ποτέ νέος Λεωνίδας Ν. Πρασακάκης μαθητής 
μου τανυν δέ Τραπεζήτης εϊς Παρισίους καί της Ελλάδος Πρόξενος άφή-
χθη τήν πρωΐαν εξ 'Αθηνών απήντησα αυτόν μετά του γέρου Νικολάου 
πατρός αΰτου καί Γερουσιαστοΰ εϊς τήν Πλατείαν. Προ της εις Παρισίους 
μετοικεσίας του Λεωνίδου ήτο εις New York Πρόξενος τής Ελλάδος. Έ ν 
> Πρόκειται ενταύθα περί του γνωστού έχ Καλαβρύτων πρωτοδίκου τότε Έρ-
μουπόλεως καί επιστηλίου φίλου του Εΰαγγελίδου έφ' δρου ζωής 'Αριστείδου Οι­
κονόμου. 
* 'Υπονοείται ενταύθα ή Έρμούπολις. 
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ετει 1854 επι τών Καλαβακικών εύρων αυτόν εις την Άμερικήν οτε αυτός 
μετά του Περικλέους Νεγρεπόντη και Πέτρου Ροδοκανάκη (του τελευταίου 
ουδέποτε μαθητεύσαντος παρ5 εμοί,) ήλθον ε'ις τον Μώλον της Καισαριοπό-
λεως (Jersey City) απέναντι της New York προς προϋπάντησίν μου—την 
πρώτην ήμέραν έμεινα παρ3 αύτοΐς κατώπιν δε κατέλυσα εις τον οίκον του 
αρχαίου φίλου μου Vandervoort 124 West 13th. Tò εις Άμερικήν τοΰτο 
το τρίτον ταξείδιόν μου μέγα ώφελος προέβλεπε, άλλα σχεδόν παντάπασιν 
εματαιώθη* είχε δε και τους κινδύνους αυτού. 
Περί tò μεσημέριον άνεχωρήσαμεν επι του μεγαλοπρεπούς ατμόπλοιου 
Arctic της 'Αμερικάνικης Εταιρείας μέγιστον πλοΐον, επιβάται πρώτης τά­
ξεως είμεθα 122 πλην αί κλίναι και τα δωμάτια ήσαν τόσα ώστε ó Lord 
Burry και εγώ ίσως καΐ άλλοι εΐχομεν έκαστος χωριστον δωμάτιον ανά δΰω 
κλίνας—περί την δωδεκάτην ώραν άπεσύρθημεν εν καιρφ δε το δέοντι εν 
άνέσει του πλοίου και της -θαλάσσης μη ενοχλοΰσης εμέ, έκλινα καΐ εκειμή-
θην' επί του μεγαλοπρεπούς άνακλητηρίου αφίσα τον σάκκον μου' περί τήν 
δγδόην ωραν εξύπνησα και εγερθείς εΰρον αυτόν πεπτοκότα, περί δε τήν 
δεκάτην ώραν εξήλθον του δωματίου μου, έξωθεν του οποίου εΰρον τον 
Lord Burry καθήμενον και είπόντα «Κάτι αργά εις το πόδι, Κύριε» —«Τψ 
δντι, Ιπανέλαβον εγώ, άλλα και δια σας δεν επερίμενα το ίδιο» —«Είμαι 
εις το πόδι και ενδεδυμένος επί δύο τώρα ώρας» —«Και που περίπου ευ­
ρισκόμεθα ; Καμμία χώρα ορατή ;» —*Έπιστρέφομεν εις Λίβερπουλ» 
—«Διατί το τοιούτον ;» —«Δια να άγοράσωμεν σαλάταν !» —«Ν' αγορά-
σωμε σαλάταν ; Τί εννοείται, Κύριε ;» —«Μα δεν το μάθατε ακόμη δτι έ-
χάσαμεν μέρος της προπίδος εξ 74 ποδών καΐ δτι πηγαίνομεν οπίσω δια 
να σώσωμεν τήν ζωήν μας ;»4 
Και ούτως είχε* τήν νύκταν περί τήν μίαν το πλοΐον ημών εκτύπησε 
επι 'Ιρλανδικού βράχου και εξήλουσε 74 ποδών μέρος της προπίδος του 
πλοίου' τοΰτο το κρούσμα ερριψε και τον σάκκον μου, εις τον ύπνον μου 
ήσθάνθην τον κρότον, αλλ' εφανταζόμην δτι υπήρχε τρικυμία' έφθάσαμεν 




16 Ιανουαρίου 1856 εν Έρμουπόλει 
'Αγαπητέ μου 'Ιωάννη 3 
1
 Έ ν τω κειμένφ ó διάλογος άγγλιστί. 
* Μία λέξις δυσανάγνωστος. Έ κ τών αμερικανικών εφημερίδων της εποχής 
εξηκριβώσαμεν δτι ό Εύαγγελίδης άφίχΦη είς Νέαν Ύόρκην τήν 2«·ν 'Ιουνίου 1854 
επί τον ατμόπλοιου Asia. 
8
 "Απευθύνεται εϊς τον έν Όδησσω Ίωάννην Γ. Βουτσιναν. 
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Γιάννη Άργ, Τόζη 
Προ τίνος καιρού σοι είχον γράψει απάντησιν της τελευταίας επιστο­
λής σου, τήν οποίαν ελπίζω δτι έλαβες. Μετά του Κυρίου 'Ανάργυρου συ­
χνά άναφέρομεν το δνομά σου, καθώς καί δλης της οίκογενείας σας. Πολλάς 
ώρας διασκεδάζομεν μαζή, διότι κατοικοΰμεν πλησίον, αυτός μεν εΪς τήν 
οίκίαν του κ. "Ενιγγ, έγώ δε εις τήν του Κ°
υ
 Χίλδνερ, καΐ το μέρος της 
συνοικίας μας επωνομάσαμεν Μαλακόφ, επειδή και φίλοι ακόμη δυσκόλως 
μας πλησιάζουσι. 
Περί τα μέσα του ελευσομένου μηνός ήτοι εις τάς αρχάς του Μαρτίου 
διανοούμαι να μεταβώ εις 'Αθήνας πανοικεί, όπου προσκαλούμαι με Ισχυ­
ρός παρακινήσεις καΐ ιιποσχέσεις να συστήσω το Έλληνικον Λΰκειον, το 
όποιον με ευχαριστεί τα μέγιστα, διότι ήδη ήρχισα να αισθάνωμαι προς το 
Μακαρίτικον Λΰκειον, ως εραστής αισθάνεται προς πάλαιαν ερωμένην, δτε 
δε θεοΰ θέλοντος θέλει εκτελέσει το νέον σχέδιον, θέλω σοι πέμψει κανονι-
σμόν, και ελπίζω μεγάλην συνδρομήν εκ μέρους σου.1 
'Ιωάννη μου παρακαλώ να μοι εκτέλεσης τήν άχόλουθον ΰπόθεσιν' 
προς τον Κ. Άργΰριον Κυδωνάκην, τον ράπτην, έπλήρωσα διακοσίας πεν­
τήκοντα τεσσάρας δραχμάς, ήτοι 254, δια λογαριασμόν του Κωνσταντίνου 
Διαμαντίδου, τάς οποίας παρακαλώ να μοι τάς συνάξητε. 
Ή Μαριγώ
 2
 σε ασπάζεται, καθώς και δλα τα μέλη της οίκογενείας 
σας, το αυτό ποιώ καΐ εγώ. Το άνθος της νεολαίας υπάρχει τοκιστής, ó 
'Αλέξανδρος και ή Καλλιόπη σε προσκυνούν ή Σοφία είναι καλά, εγώ δε 
σε ασπάζομαι. 
Και μένω ô αγαπών σε Χ. Εΰαγγελίδης 
2 
16 'Ιανουαρίου 1856 
'Αξιότιμε φίλε Κΰριε Παππα Γιάννη 3 
Εις το γραφεΐον μου, ύπάρχουσι τέσσαρα γράμματα, τα οποία κατά 
καιρούς έγραψα προς υμάς, άλλα τα δποΐα δεν Ιπέμφθησαν ποτέ ένεκα πε­
ριστατικών, εν αΰτοίς αναφερομένων καΐ λαμβανόντων αλλην μορφήν κατά 
τήν εποχήν εκείνην της μελετωμένης αποστολής των. 
Φίλε μου, αφ 3 δτου ανεχώρησα από της πόλεως σας είμαι εισέτι πε­
ριπλανώμενος, επειδή αμα τη επιστροφή μου εις Σΰρον, συγγενικαί υπο­
χρεώσεις με εβίασαν να επιχειρήσω ταξείδιον μέχρι Δρέσδης τής Σαξονίας, 
καΐ ή καθημερινή αβεβαιότης τής αποκαταστάσεως μου και τα αλλεπάλληλα 
ταξείδιά μου εις τήν πρωτεΰουσαν καί άλλα μέρη τής Ελλάδος, δεν μοί ε-
1
 Ή περί ής ό λόγος μετοικεσία του Εύαγγελίδου είς 'Αθήνας, ήν επαναλαμ­
βάνει καί είς αλλάς έπιστολάς, δέν ¿πραγματοποίηση ειμή μόνον το καλοκαίρι 
τοΰ 1877. 
* Σύζυγος του Εύαγγελίδου. 
8
 Γνωστός εν Ijverpool τής 'Αγγλίας "Ελλην εφοπλιστής. 
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πέτρεψαν εισέτι να γράψω προς υμάς εν Ικτάσει ιδιαιτέραν επιστολήν η να 
σας εκθέσω τα περί Ελλάδος και σας εκφράσω ταυτοχρόνως τάς ευχαρι­
στήσεις μου, δια τάς περιποιήσεις τάς οποίας ύμεΐς τε και ó αξιότιμος υμών 
συνεταίρος κύριος Μουσαβίνης μοί προσεφέρετε. 
Περί τα μέσα του Μαρτίου μεταβαίνω εις 'Αθήνας πανοικεί δπου 
ελπίζω να εχω περιεργοτέραν υλην να διαβιβάζω. Τα υμέτερα ατμόπλοια 
άπολαμβάνουσι τάς εύχας δλου του έθνους, ό δε κοινός λαός τα ονομάζει 
«τα Βαπόρια μας με τήν Άγγλικήν σημαίαν» ή δε εικών της 'Αρκαδίας ι 
στολίζει πολλών επίσημων φίλων μου τους τοίχους. Σας πέμπτα) σήμερα 
και το τελευταΐον φΰλλον της Ενώσεως, εις το όποιον γίνεται μνεία της υ­
μετέρας εταιρείας. Να σας παρακινήσω, νομίζω περιττον άφοΰ γνωρίζω εν­
τελώς τα υμέτερα αισθήματα εις το να λάβητε μέτρα τινά περί βελτιώσεως 
και προόδου του Ελληνικού ναυτικού και προ πάντων περί της μορφώσεως 
ανθρώπων δυναμένων να διευθΰνωσι άτμομηχανάς, επειδή ήδη εν ΠειραιεΙ 
ώς καί εν Έρμουπόλει δ ατμός εισήχθη είς εργοστάσια, εις μεν τήν πρώ-
την πόλην εις αρτοποιεία, εις δε τήν δευτέραν εις βυρσοδεψεία.
2 
Έ ν ολίγοις τα της 'Ελλάδος καλώς εχουσι. Τα τέκνα σας και δλα τα 
μέλη της οικογενείας σας ασπάζονται ή σύζυγος και τα τέκνα μου, καθώς 
καί τον κΰριον Μουσαβίνην μεθ' όλης της οικογενείας του. 
Δέχθητε καί ΰμεΐς δλων τους ασπασμούς, καί έγώ σας ασπάζομαι εκ 
ψυχής καί μένω 
Ό είλικρινής φίλος σας 
Χ. Εΰαγγελίδης 
3 
18 'Ιανουαρίου 1856 
'Αγαπητέ μου φίλε Γ. Ίοχόμαχε,3 
Έλαβον το βιβλίον, το οποίον εΥχετε παραδώσει είς τον λοχαγον κΰ­
ριον Κορομηλάν καί σας ευχαριστώ, μολονότι δεν είναι εκείνο, το οποίον 
έζήτουν καί το όποιον φαίνεται οτι έχασα. Καιρός είναι λοιπόν, φίλε μου, 
να σας παρακαλέσω να επιστήσητε τήν προσοχήν σας εις το να μοί εΰρητε 
οΐκίαν, διότι εις τάς 23 Φεβρουαρίου λήγει ή τριμηνία μου, καί πρέπει 
πριν ή φθάσει ή ρηθείσα εποχή εγώ να είμαι έτοιμος δια να κάμω τήν με-
τοίκησίν μου' ή δέ μετοίκησίς μου είναι βεβαία και ó σκοπός μου αμετά-
τρεπτος. 
1
 Έπ' αύτης είχε ταξειδεύσει ó Εύαγγελίδης από Liverpool είς Σύρον κατά 
τήν έπιστροφήν του έξ 'Αμερικής. Πρβλ. σχετικήν διατριβήν μας είς Γέρας 'Αντω­
νίου Κεραμοπούλλου, 'Αθήναι 1953, σελ. 379. 
* Άλλαχοϋ του 'Ημερολογίου του παρέχεται ή επιπρόσθετος πληροφορία δτι 
ή εΙσαγωγή αΰτη έγένετο κατόπιν σφοδρός αντιδράσεως εκ μέρους του τότε 'Υπουρ­
γού Ρήγα Παλαμήδη. 
• Γράφε *Ισχόμαχβ, Δικηγόρος έν 'Αθήναις, 
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Δεν μοι έγραψες, εάν έλαβες το επανοφόριόν μου. Πρόσφερε τους 
προσκυνισμοΰς μου προς την Κυρίαν Καλυψώ υπέρ της οποίας εύχομαι να 
είναι καλά. Ή Μαριγώ σας ασπάζεται καθώς καΐ εγώ. 
Ό φίλος σας Χ. Εύαγγελίδης 
4 
18 'Ιανουαρίου 1856 
'Αγαπητέ μοι 'Αριστείδη (Ψαρά). 
Ά φ ο ϋ σοΙ φανερώσω ότι δλα σου τα γράμματα τα ελάμβανον εις την 
Άμερικην θέλεις ερωτήσει διατί δεν σοι άπήντων, εσο βέβαιος δτι ή σιω­
πή μου δεν προήλθεν από άδιαφορίαν προς σε η προς τα συμφέροντα σου, 
άλλα από άμφίβολον του χρόνου της διαμονής μου εις την Άμερικην, επει­
δή τους μήνας δπου έμεινα δεν ήτο ειμή μία αλληλουχία ιδεών περί αναχω­
ρήσεως εις τήν Ευρώπην, ώστε καΐ 3ν σοι εγραφον να ελθης εΐς τήν Ά ­
μερικην, το πιθανόν είναι δτι δεν ήθελες με εΰρεί εκεί, πλην εσο βέβαιος 
αγαπητέ μοι Αριστείδη δτι και εν Ελλάδι ευρισκόμενος δι'ιναιιαι και εχω 
να σε συνδράμω εις τας αιτήσεις σου αρκεί να είσαι φρόνιμος και ου να 
διώκης αΰτας δπως ανήκει εις υίον του Νικολάου Ψαρά και μαθητήν του 
Ελληνικού Λυκείου και ως μεγαλείτερον υιόν του πατρός σου επειδή γρήγο­
ρα ή αργά θέλεις άποκαταστοςθή και κεφαλή οικογενείας. Συ δχι μόνον δεν 
στερείσαι νοός, αλλ
9
 ó Θεός σε επροίκισε και με ΰγείαν και με μέσα χρη­
ματικά και φίλους καΐ ή&ικήν διδασκαλίαν έλαβες, τα όποια δλα όμοΰ σε 
άποκατασταίνουν ευτυχή άρκεΐ μόνον να κάμης δρθήν χρήσιν αυτών. 
Ή διδασκάλισσα σου, ó 'Αλέξανδρος και ή Καλλιόπη σε ασπάζονται. 
Τους προσκυνισμοΰς μου προς τους γονείς σου. Γράψε με δ,τι επιθυμείς 
ελευθέρως. 
Ό Αγαπών σε διδάσκαλος Χ. Εΰαγγελίδης 
Τφ Κυρίω Α. Ν. Ψαρά. είς Σμυρνην 
5 
Έρμοΰπολις τή 18 'Ιανουαρίου 1856 
'Αγαπητέ μου Αθανάσιε ! 
Σήμερον είναι το ό'νομά σου, δια το όποιον σε εύχομαι να το εορτά-
σης επί πολλά ετη και εκαστον έτος να σε εύρίσκη πλουσιώτερον αρετών 
και δλων τών αγαθών, με τα όποια ó πανάγαθος πατήρ προικίζει τα εΰ-
πειθή τέκνα του, ταυτοχρόνως δε σε εύχομαι καί το νέον έτος ευτυχές. Ή 
Κυρία Βικέλλα
 i
 μοι ανέγνωσε τήν προς αυτήν χθεσινήν επιστολήν σου ώς 
και το ύστερόγραφον αυτής το άναφερόμενον προς τήν διδασκάλισσάν σου 
καί εμέ. Περί τα μέσα Φευρουαρίου σχεδιάζω να μεταβώ πανοικει εϊς Ά θ ή · 
1
 Μητέρα του γνωστού λογογράφου καί Ιδρυτού τοΰ Συλλόγου προς διάδοσιν 
Ωφελίμων Βιβλίων Δημ. Βικέλα, μαθητεύσαντος εν τφ Έλληνικφ Λυκείω Εύαγγελίδου, 
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νας εχε τον νουν σου να μοί εΰρης καμμίαν οϊκίαν έχουσα τουλάχιστον ο­
κτώ δωμάτια' πρόσφερε τους ασπασμούς μου προς τους γονείς σου και φί­
λησε με τα αδέλφια σου. Ή διδασκάλισσα σου, ó Αλέξανδρος καΐ Καλλιό­
πη σε ασπάζονται. 
Περί οικίας έγραψα και προς τον κΰριον Ίοχόμαχον Δικηγόρον, λάβε 
συνεργον εις ταΰτην την ΰπόθεσίν μου καί τον Εμμανουήλ Μυταράκην προς 
τον όποιον πρόσφερε τους ασπασμούς μου' ή οικία να εχη το νερόν της, τον 
αύλόγυρον αυτής, το δε ενοίκιον ας άνεβαίνη και εως 120 Δρ. Προηγουμέ­
νως γράψε με ή εδώ τριμηνία μου λήγει εΐς τάς 22 Φευρουαρίου εκ τού­
του συμπεραίνεις, δτι δεν εχω καιρόν να χάσω μέρος τών...4 μου -θέλω σε 
διευθΰνη με εύκαιρίαν. 
Σε εύχομαι και μένω ó αγαπών σε 
Διδάσκαλος σου...2 
Τφ Κυρίω Α. Δ. Άναστασιάδη εΐς Πειραιά. 
6 
20 'Ιανουαρίου 1856 
Κΰριε Διαμαντίδη. 
Προλαβόντως έγραψα προς τον Κΰριον Ίωάννην Γ. Βουτσινάν συμ-
μαθητήν ποτέ τοΰ υίοΰ σας Κωνσταντίνου δια να σας ζήτηση διακοσίας 
πεντήκοντα τεσσάρας δραχμάς' ήτοι αριθ. 254, τάς οποίας επλήρωσα εΐς τον 
Κΰριον Άργΰριον Κυδωνάκην, ράπτην, προ; εξόφλησιν του λογαριασμού 
του υίοΰ σας. 'Ιδού σήμερον γράφω και προς υμάς προς βεβαίωσιν της αι­
τήσεως μου με την πεποίθησιν δτι, αφού παρήλθον τόσοι χρόνοι και ó χρό­
νος είναι πάντοτε ó αρμόδιος δικαστής δστις διορθόνει τα πάντα, θέλετε 
μου μετρήσει τα χρήματα, άλλα και ομολογήσει δτι εγώ ήμην ó ειλικρινής 
φίλος του υίοΰ σας και ουχί ó μακαρίτης Νικόλαος Σάββας, τον όποιον εξ 
δλης μου ψυχής συγχωρώ βέβαιος ών δτι καΐ ύμεΐς θέλετε πράξει το αυτό. 
Σας παρακαλώ δε περιπλέον, αν επι της πίκρας αλληλογραφίας μου, 
δτε ήσθανόμην δτι ή συκοφαντία είχε λάβει τα πικρά της δπλα εναντίον 
μου και επηρεάσει υμάς, αν λέγω κατά τήν έποχήν εκείνην εξέφρασα λέξεις 
δι' ών ελΰπησα τήν καρδίαν πατρός ειλικρινούς να μοί δώσητε συγγνώμην 
και να λησμονήσωμεν τα παρελθόντα. 
Σας ασπάζομαι εκ ψυχής και μένω 
Ό φίλος 
Χ. Εΰαγγελίδης 
Τφ Κυρίφ Α. Διαμαντίδη είς Όδησσόν. 
» Μία λέξις δυσανάγνωστος. 
1
 Τά άποσιωπητικα του συγγραφέως. 
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7 
21 'Ιανουαρίου 1856 
'Αγαπητέ μοι Στέφανε! 
Με μεγάλην εΰχαρίστησίν μου έμαθον δτι μετοίκησας είς Άλεξάνδρειαν 
εύχομαι προς τούτοις το κλίμα της Αιγύπτου να φανή εΰνοϊκον προς σέ, 
δτι δε -θέλει σταθή ωφέλιμος δια το εμπόριον ή μετοίκησίς σου αΰτη ου­
δεμία αμφιβολία. Επειδή φαίνεται πεπρωμένον ή Μεσόγειος καΐ πάλιν ν' 
άποκατασταθή ή μεγάλη λεωφόρος του εμπορίου και ναυτηλίας, δ σιδηρό­
δρομος μεταξύ Καΐρου και 'Αλεξανδρείας, ή διώρηξις του Ίσθμοϋ" Σουέζ και 
άλλα παρόμοια μεγάλα εγχειρήματα έπισπεΰδουσι τήν πλήρωσιν τούτου του 
λόγου. 
Φαντάσου Στέφανε μου εις το εξής ν' άκοΰωμεν, δτι το δείνα πλοΐον 
ουχί Ίδραϊκόν, ούτε καν Ψαριανον άλλα Γαλαξειδιότικον ή καΐ Κρανιδιότι-
κον έρχεται άπο τας 'Ινδίας. Δεν αμφιβάλω δτι τον Ίπάτιον βλέπεις συχνά 
και συχνάζεις εις τήν οΐκίαν του. Ε π ι θ υ μ ώ να έπισκεφθής τον Κ. Δ. Κυ· 
τρυλάκην και ας δεν υπήρξες ποτέ συμμαθητής του θα εύχαριστηθης να τον 
γνωρίσης, διότι είναι πολλού λόγου άξιος νέος, μή λείψης Στέφανε μου να 
τον εΰρης και να τον προσφέρης και τους ασπασμούς μου. 
Θα ευχαριστηθώ να λάβω επιστολήν σου δταν εΰκαιρήσης. Ή διδα­
σκάλισσα σου σέ ασπάζεται—τ' αυτό 'Αλέξανδρος καΐ Καλλιόπη ποιοΰσιν' 
σέ ασπάζομαι και σέ εύχομαι εκ ψυχής και μένω ó αγαπών σε 
διδάσκαλος σου 
Τφ Κυρίω Σ. Γ. Ψΰλα
 i
 είς Άλεξάνδρειαν 
8 
Τήν 21 'Ιανουαρίου 1856 
'Αγαπητέ μοι Φιλόκλες 
Είναι πέντε περίπου μήνες, αφ 9 δτου επέστρεψα άπο τήν Άμερικήν, 
αλλ
3
 αλλεπάλληλα ταξείδια καΐ υποχρεώσεις οικογενειακά! δεν μοι επέτρε­
ψαν να επαναλάβω τήν άλληλογραφίαν μου μετά τών αγαπητών μου μαθη­
τών είσέτι, αν καί προς το παρόν ακόμη δεν είμαι άποκατασταμένος καί 
εισέτι δεν γνωρίζω που καί πότε ν' αρχίσω έργασίαν πάλιν το ένόμισα κα­
λόν να σοί γράψω τήν παρουσαν μου ίνα γνωρίζης, δτι οΰτε σέ έλησμόνη-
σα, οΰτε έπαυσα να τρέφω τα γνωστά προς σέ αισθήματα μου, επειδή δέν 
επιθυμώ ν° αφήσω κανένα εκ τών τριών παραπονοΰμενον θέλω διαιρέσει 
τήν παρουσαν επιστολήν είς τρεις. "Ισως αγαπητέ μοι γνωρίζεις, δτι επί της 
απουσίας μου είς Άμερικήν ή μεγαλειτέρα μου θυγάτηρ 'Ελένη, ά'φισε τού­
τον τον κόσμον δια τους ουρανούς, καθώς καί έτερον κοράσιον το όποιον 
1
 Θα ημπορούσε να άναγνωσθ^ καί Ψύχα. 
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σύ δεν είχες γνωρίσει, καλοΰμενον Ευφροσύνη, τώρα δε μοί μένει μόνον δ 
'Αλέξανδρος καί ή Καλλιόπη, οΐτινες μετά της διδασκαλίσσης σου σε ασπά­
ζονται τ ' αυτό ποιεί κα! δ αγαπών σε διδάσκαλος σου. 
'Αγαπητέ μοι Μιχαήλ είμαι βέβαιος δτι ουδεμία αμφιβολία υπάρχει 
εν τη ψυχή σου, περί της προς σε αγάπης μου' με μεγάλην άνησυχίαν ε-
περίμενον να μάθω την άποκατάστασίν σου, την δποίαν μαθών ευχαριστώ 
τον πανάγαθον πατέρα. Εύχομαι Μιχαήλ, ν ' ακούω πάντοτε την εΰτυχίαν 
σας και δτι άγετε βίον χρηστών πολιτών καί ενάρετων ανδρών, ή διδασκά­
λισσα σου καθώς δ 'Αλέξανδρος καί ή Καλλιόπη σε ασπάζονται τ' αυτό 
ποιεί δ αγαπών σε διδάσκαλος σου. 
'Αγαπητέ μοι Γεώργιε, με άκραν εΰχαρίστησιν της ψυχής μου επληρο-
φορήθην εσχάτως, δτι και σύ άποκατεστάθης καί άγεις βίον σΰμφωνον με 
τάς επι-θυμιας του μακαρίτου πατρός σου* σε συγχαίρω δια τοΰτο αγαπητέ 
μου Γεώργιε καί εσο (βέβαιος), δτι ή ψυχή μου πάντοτε σέ έχει υπ' δψιν 
καί ή καρδία μου σέ αγαπά, δ Θεός δεν θέλει εγκαταλείψει κανένα από 
σας, ενόσω σεις είσθε πιστοί εις τ' αληθή συμφέροντα σας. Το λεξικόν σου 
υπάρχει ενταύθα καί το όποιον θέλω σοι πέμψει αμα τη πρώτη ευκαιρία. 
Πρόσφερε τους χαιρετισμούς μου προς τήν σ. σου μητέρα καί προς τα λοιπά 
μέλη της οικογενείας σας. Ή Μαριγώ, 'Αλέξανδρος καί Καλλιόπη σέ ασπά­
ζονται κάγώ σέ αγαπώ και σέ εύχομαι εκ ψυχής καί μένω δ αγαπών σε δι­
δάσκαλος σου. 
9 
Την 21 'Ιανουαρίου 1856 
'Αγαπητέ μοι Δημήτριε Κυτρυλλάκη ! 
Είναι πέντε περίπου μήνες, αφ' ότου επέστρεψα εκ τής 'Αμερικής καί 
εισέτι δεν ήξιώθην να σοι γράψω, είμαι βέβαιος δμως, δτι ταυτην τήν σιω-
πήν μου σύ δεν θέλεις τήν αποδώσει ούτε εις τήν έλάττωσιν τής προς σέ 
αγάπης μου, ού'τε εις το δτι σέ έλησμόνησα. Οί χρηστοί νέοι είναι τόσον 
ολίγοι, ώστε δεν συμφέρει είς τους αγαπώντας τήν πρόοδον τής άνθρωπό-
τητος κάν δια μίαν στιγμήν να έλαττώνωσι τα ευγενή αισθήματα προς αυ­
τούς' μία τών αιτιών δπου δεν σο! έγραψα μέχρι τούδε ήτο, το δτι επεθύ-
μουν προηγουμένως ν' αποκατασταθώ, αλλ9 επειδή τούτο θέλει βραδύνει ει­
σέτι σέ γράφω τώρα' επεθύμουν προς τούτοις να σοί πέμψω καί άντίγρα-
φον τής εκθέσεως μου, τήν δποίαν έστειλα δπου ώφειλον τών δσων έπραξα 
εΐς Εύρώπην καί Άμερικήν υπέρ του ένδοξοι' τών Ελλήνων κινήματος κατά 
το έτος 1854 *. 
1
 Ή άνεύρεσις της εκθέσεως ταύτης είς το άρχεΐον κάποιου 'Υπουργείου ασφα­
λώς θ·α μας δώση πλήρη εικόνα τών ενεργειών του Εΰαγγελίδου σχετικώς μέ το 
περί ου ανωτέρω ó λόγος κίνημα. 
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Κύριος τις, του οποίου τ' δνομα δεν ενθυμούμαι μοί επρόσφερεν εκ 
μέρους σου ώς συνδρομήν ύπέρτού Ελληνικοί κινήματος τα όποια προς γνώ­
σιν σου σε βεβαιώ, δτι ελαβον. Τήν εκθεσίν μου θέλω σοι πέμψει άμα δυ­
νηθώ εύκαιρων να τήν αντιγράψω. Ζήτησον παρακαλώ τον Στέφανον Ψύ-
χαν προς δν να προσφέρης τους ασπασμούς μου* υποθέτω να έμαθες, δτι ή 
θυγάτηρ μου Ελένη δεν υπάρχει πλέον είς τούτον τον κόσμον' πρόσφερε 
τους ασπασμούς μου προς απαντάς τους φίλους μου. Ή Μαριγώ, ó Αλέ­
ξανδρος καΐ Καλλιόπη σε ασπάζονται, τ ' αυτό ποιώ κάγώ και σοι εύχομαι 
εξ δλης ψυχής.— 
*0 αγαπών σε διδάσκαλος σου. 
Τώ Κυρίω Δ. Κυτριλλάκη εις Άλεξάνδρειαν 
10 
Τήν 21 Ιανουαρίου 1856 
'Αγαπητέ μοι Εμμανουήλ Ροΐδη ! 
Πληροφορηθείς παρά τών συγγενών σου, δτι εν Βερολίνω υπάρχεις 
καΐ βέβαιος ών, δτι θέλεις εύχαριστηθή να λάβης επιστολήν μου σοι γρά­
φω τήν παρούσαν μου, επειδή και προς εμέ είναι εύχαρίστησις να γράφω 
προς ους αγαπώ καΐ μάλιστα προς σε υπάρχοντα έκ τών ολίγων μαθητών, 
οιτινες οΰδεμίαν ποτέ παρέσχον αφορμήν δυσαρέσκειας και τούτο αγαπητέ 
μοι Εμμανουήλ συμβαίνει πολΰ. Το εΐς Άμερικήν ταξείδιόν μου ύπήρξεν 
ευτυχές καΐ δια τήν Ελλάδα ώφέλιμον, αφ' δτου δε επέστρεψα είναι πε­
ρίπου πέντε μήνες πλην αλλεπάλληλα ταξείδια με κρατούν ώς να ήτο επί 
ποδός, και ή μέλλουσα άποκατάστασίς μου εισέτι άδηλος υπάρχει. 
Δεν γνωρίζω δν έμαθες, ή Ευφροσύνη μου, τήν οποίαν συ τόσον 
ήγάπας και ή Ελένη μου, ήτις υπήρχε τόσον σεμνή άμφότεραι εις τους 
ουρανούς πλέον υπάρχουν' εχω δε τώρα τον Άλέξανδρον και τήν Καλλιό-
πην αμφότεροι σε ενθυμούνται καί σε αγαπούν και ασπάζονται τήν δεξιάν 
σου' ή διδασκάλισσα σου σε ασπάζεται Ιξ δλης της ψυχής* πρόσφερε παρα­
καλώ τους χαιρετισμούς μου προς τους σ. γονείς σου φίλησε μου τον μι­
κρόν καί γράφε με δταν εύκαιρεΐς καί εύχαριστήσαι διότι σε αγαπώ. 
"Ολοι èv τη οΙκία μου σε ενθυμούνται καί ερωτούν δια σέ' σε ασπά­
ζομαι καί σέ εύχομαι ó αγαπών σε διδάσκαλος σου. 
Προς τον Κ. Εμμανουήλ Ροΐδην εις Βερολΐνον. 
11 
23 Ιανουαρίου 1856 
Φίλε Κύριε Νικοκλής
1 
Με μεγάλην μου εύχαρίστησιν επληροφορήθην περί της ευτυχούς εν 
1
 Πρόκειται, ώς ελέχθη καί ανωτέρω, περί του γνωστού έκ Κοζάνης εκπαι­
δευτικού λειτουργού Νικολάου Νικοκλέους, του οποίου τήν μνήμην άνεπόλει μετ' εύ-
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τη πατρίδι μου αποκαταστάσεως σου' συγχαίρω ύμΐν φίλε, αλλ9 ετι περισ-
σότερον μακαρίζω την πατρίδα άπολαυσασαν Γϋμνασιάρχην όποιος είσθε 
ύμεΐς. Το στάδιόν σου είναι εύρΰτατον, ή ψυχή σου δε, την οποίαν έγνώ-
ρισα, οί καρποί τους οποίους Ιθέρισας εις τε την Ελλάδα και την Γερμα-
νίαν,
1
 καΐ ή ενοερμος προσκόλλησίς σου εις τα δόγματα των πατέρων ημών, 
υπόσχονται πλοΰσιον θέρος εις την πατρίδα και μνημόσυνον ευγνωμοσύνης 
καΐ ευλογιών τών θεσσαλονικέων και Μακεδόνων του ονόματος σου. 
Γνώρισε, φίλε μου, δτι, ως σοι υπεσχέθην καί εις 'A-θήνας, είμαι 
πρόθυμος να συντελέσω το κατά δΰναμιν υπέρ της νεολαίας της Μακεδονίας. 
Πρόσφερε παρακαλώ τους ασπασμούς μου εις τους Ιν Θεσσαλονίκη 
φίλους μου. 
Σε ασπάζομαι εκ ψυχής καί μένω 
ó ειλικρινής φίλος σου Χ. Ευαγγελίδης, 
12 
23 'Ιανουαρίου 1856 
'Αγαπητέ μοι Πέρικλες2 
Δια τήν πολυχρόνιον σιωπήν μου, βέβαιος είμαι δτι δεν θέλεις θαυ­
μάσει, αφοΰ μάλιστα πληροφορηθείς δτι εισέτι δεν άποκατεστάθην. Εις τήν 
Σΰρον τώρα ευρίσκομαι κατά τήν κοινήν παροιμίαν, χωρίς να το κουνήσω, 
δυο μήνας περίπου. 
Μοι φαίνεται δτι νέα συριανά θα ευχάριστη9ής να μάθης. Το δε 
πρώτον νέον είναι δτι δλαι αί νέαι ύπανδρευονται καί δεν πιστεύω να μείνη 
καμμία δια σέ. 'Εάν δμως ταχΰνης τήν έπάνοδόν σου, σοι υπόσχομαι να 
προσπαθήσω να κρατήσω μίαν. "Ολαι σχεδόν αί θυγατέρες του Σπανοΰδη 
ΰπανδρεΰθησαν, μολονότι ή Μαριγώ μοι λέγει δτι εχω λάθος. Ή ωραία θυ-
γάτηρ δμως του Κυρίου Διαμαντίδη επήρε τον Άμβρόσιον Μαστραπάν, 
καί ή Φανερέτη αδελφή τοΰ Άντοΰλη Καράλη πέρνει τον άδελφόν αυτοί) 
Άντώνιον Μαστραπάν. Ή Ντουντοΰ είναι εις 'Αθήνας καί περιμένει τον 
Περικλήν. 
γνωμοσύνης ó εκ ιών εν τφ Γυμνασίψ 'Αθηνών μαθητών του και δόκιμος της νεω­
τέρας Ελλάδος ποιηιής Γεώργιος Δροσίνης. Ή επί διετίαν όλόκληρον ευδόκιμος 
εν θεσσαλονίκη γυμνσσιαρχία αύτοϋ ήγνοήθη δλως παραδόξως παντάπασιν υπό 
του Παναγιώτου Λιούφη, 'Ιστορία της Κοζάνης, 'Αθήναι 1924 σελ. 320. Μνημονεύε­
ται δμως αυτή είς σύντομον περί αύτοϋ βιογραφικόν σημείωμα εν τφ Μακεδονικφ 
Ήμερολογίφ, 'Αθήναι 1910, σελ. 316, ένθα καί είκών τοΰ Νικοκλέους. Βαρυσήμαν­
τος λόγος, τον όποιον ούτος εΐχεν εκφωνήσει εν θεσσαλονίκη τώ 1857, έδημοσιεύθη 
εν τφ περιοδικφ Πανδώρα, τ. 8 σελ. 453 - 461. 
1
 Μόλις εΐχεν επιστρέψει εκ Γερμανίας, ένθα ήκολούθησεν ανωτέρας σπουδάς. 
* Πρόκειται περί τοΰ εν τφ υπ' αριθ. 15 σημειώματι μνημονευομένου Περι­
κλέους Νεγρεπόντη. 
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Θέλεις ευχαριστηθεί να μάθης περιπλέον δτι, το έδαφος της πόλεως 
μας 1 εμορφώθη επί το εύρωπαϊκώτερον και αμαξωτή δδός ζευγνΰεΐ τον 
λιμένα μας με τον λιμένα της θείας χάριτος (della gracia). Tò παντοπω-
λεΐον εις τήν δυτικήν πλευραν της Πλατείας πλησιάζει να εγκαινιασθώ ως 
και ó αξιόλογος ναός του 'Αγίου Νικολάου. Εις δε τήν άρκτώαν πλευράν 
της Πλατείας εψηφίσθη να άναγερθώσι τα δημόσια καταστήματα. Τα ναυ­
πηγεία ευρίσκονται είς μεγίστην ενέργειαν, αφθονία χρημάτων εϊς τήν πό-
λιν μας καί μεγίστη ακρίβεια 
Παρακαλώ να προσφέρης τους Ιδιαιτέρους ασπασμούς μου προς ενα 
εκαστον των Ελλήνων των ευρισκομένων είς τήν Νέαν Ύόρκην. Δεν αμφι­
βάλλω δτι προς τον Κΰριον Νικόλαον Σκαραμαγκάν καί συντεκνόν μου Κΰ-
ριον Κωνσταντΐνον Ράλλην θέλεις πάντοτε προσφέρει τα ανήκοντα σέβη ως 
πατέρας. Ή Μαριγώ σε ασπάζεται ó 'Αλέξανδρος καί ή Καλλιόπη μου. Οί 
δικοί σου είναι καλά, οί δε ανεψιαί σου εμεγάλωσαν αρκετά. Σε ασπάζομαι 
εκ ψυχής και μένω ó είλικρινής φίλος σου. 
13 
'Ιανουαρίου 25 1856 
'Αξιότιμε καί αγαπητέ φίλε Κΰριε Άλεξανδρόφ. 
Είναι ευχάριστον, ναί, πολύ εύχάριστον να άφιερώνωμεν ενίοτε στι-
γμάς τινας εϊς άνάμνησιν παλαιάς φιλίας, at τοιαϋται δε στίγμα! είναι είς 
§μέ λίαν ευχάριστοι, επειδή ανανεώνουν έκείνας τάς ευχάριστους σκηνάς, αΐ-
τινες είς τον ανθρώπινον βίον είναι μετρημένοι καί ορισμένοι καί τάς ο­
ποίας ως τους εννέα αριθμούς τάς μεταχειριζόμεθα είς πολλαπλασίασιν αυ­
τών' καί καθώς συμβαίνει εις τήν Άριθμητικήν να μεταχειριζώμεθα το μη­
δέν, οΰτως καί είς αύτας του βίου τάς ευχάριστους περιστάσεις μεταχειριζόμε­
θα τήν φαντασίαν. 
Ευχαρίστως εμαθον δτι ó Αλέξανδρος2 ευρίσκεται αποκατεστημένος 





 καί ως εκ τούτου δεν έτυχε να τον ΐδω. Το είς 
'Αμερικήν ταξείδιόν μου υπήρξε ηθικώς ώφέλιμον δι' έμέ και ελπίζω καί 
δια τήν πατρίδα. Τώρα Ιδιωτεΰω είς Έρμοΰπολιν, καί ως θαλασσοβρεγμένος 
1
 'Υπονοείται ή Έρμούπολις. 
1
 Έν σημειώματι ύπό ήμ, 3"ns Αύγ. 1860 άναγινώσκομεν περί αύτοΰ τα έξης: 
€*Αφίχθησαν καί ό 'Αλέξανδρος Άλεξανδρόφ ποτέ μαθητής μου εκ Σμύρνης μετά 
του άδελφοΰ αύτοΰ Γεωργίου δια Manchester». Συνεπώς ό παραλήπτης της επιστο­
λής ταύτης ήτο δ πατήρ αύτοΰ. 
» Επέστρεψε μέσον Λίβερπουλ. Εκείθεν άπηύθυνεν έπιστολήν προς τον *Α· 
μερικανον ποιητήν καί ύμνητήν του William Cullen Bryant, ής το κείμενον βλ. εις 
Γέρας Άνιωνίου Κεραμοπούλλου σελ. 379 — 380. 
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ναυαγήσας ναύτης ϊσταμαι Επί τοΰ αίγιαλοΰ, διανοούμενος που να διευθυνθώ. 
Ώ ς σας είναι γνωστόν, επί της απουσίας μου το Έλληνικον Λΰκειον 
διευθυνόμενον υπό του Φαβρικίου ι διελΰθη, την δε οίκοδομήν ενοικίασα 
δια πέντε ετη ϊνα χρησιμεΰση ώς εκπαιδευτικον κατάστημα,2 εγώ δε σκο­
πεύω να αποσυρθώ πιθανόν εις 'Αθήνας. 
Σας συγχαίρω, αν καΐ αργά, δια τους γάμους της θυγατρός σας. Προσ­
φέρετε τα σεβάσματά μου εις τήν οικογένειάν σας, ομοίως και τους ασπα­
σμούς της συζύγου μου. 
Σας ασπάζομαι από ψυχής και μένω δ φίλος σας 
Χ. Εΰαγγελίδης 
14 
Προς τήν Εύφορίαν και της Δημοσίας καΐ της του Πανεπιστη­
μίου "Οθωνος Βιβλιοθήκης 
Προς τον Άξιότιμον Κυριον Γεώργιον Κ. Τυπάλδον, Εΰφορον 
της δημοτικής καΐ του Πανεπιστημίου βιβλιοθήκης 
Κΰριε ! 
Το υπ' αριθμών 575 προς §μέ εγγραφόν σας από ημερομηνίας 23 
'Ιανουαρίου δια του οποίου πληροφορείτε εμέ, δτι το Σ. Ύπουργικον Συμ-
βοΰλιον δια τής υπ
5
 αριθμών 290 αποφάσεως του παραπέμπει τήν από ημε­
ρομηνίας 17 Νοεμβρίου 1855 άναφοράν μου προς το επί τών Εκκλησια­
στικών και τής Δημοσίας 'Εκπαιδεύσεως Σ. Ύπουργεΐον, το όποιον δια 
της υπ
9
 αριθ. 160 από ημερομηνίας 18 'Ιανουαρίου 1856 διαταγής του δια­
τάσσει, τον μεν Εΰφορον τής δημοσίας βιβλιοθήκης ίνα παραλαβή και τα 
υπόλοιπα βιβλία τα παρά τών 'Ομόσπονδων Πολιτειών σταλέντα, τον δε 
διευθυντήν του Βασιλικού Πολυτεχνείου Κυριον Λ. Καυταστόγλουν
 3
 τήν 
εκ γραφίτου Κάμινον ελαβον και ευχαρίστως σπεύδω ν9 απαντήσω προς ε-
κτέλεσιν τής υποθέσεως. 
^Οπως και εν τή από ημερομηνίας 17 Νοεμβρίου 1855 άναφοράν μου 
προς το Σ. Ύπουργικον Συμβοΰλιον εδηλοποίησα, τ9 αυτό ποιώ και προς 
υμάς Κΰριε, δτι τα υπόλοιπα βιβλία τα παρά τών 'Ομόσπονδων Πολιτειών 
1
 Ό εκ too διδακτικού προσωπικού τοΰ Λυκείου Κ. Φαβρίκιος, καθηγητής τών 
Λατινικών εν τω Γυμνασίω Έρμουπόλεως. 
8
 ΕΙς το κατάστημα τούτο τοΰ Π. Άντωνιάδου έδίδασκεν, ώς εΐδομεν ανω­
τέρω, και ό Εύαγγελίδης. 
8
 Πρόκειται ένταύθ-α περί τοΰ γνωστότατου έκ Θεσσαλονίκης Άρχιτέκτονος 
Λυσάνδρου Καυταντζόγλου. Έν έκτενεϊ λογοδοσία, ήτις έδημοσιεύΦη εν τω περιοδικώ 
Πανδώρα, τόμ. 7 (1856), αναγράφεται (σελ. 441 α') και ή δωρεά τής περί ής ανω­
τέρω ó λόγος καμίνου : «Δια δε τοΰ έν Σύρω Κυρίου Εύαγγελίδου εστάλη εξ 'Αμε­
ρικής κάμινος είς χύσιν μετάλλων χρησιμεύουσα». 
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σταλέντα ευρίσκονται παρά τφ Κ. Γεωργίω Ίοχομάχω δικηγορώ έν 'Αθή­
ναις, παρομοίως και ή εκ γραφίτου Κάμινος. "Ολα ταύτα πάντα Κύριε ύ-
πάρχουσιν εις τάς διαταγάς σας άμα διατάξετε τον εΐρηθέντα Κΰριον ϊνα τα 
παραδώση. 
Λυπούμαι δτι οίκιακαί υποθέσεις δεν μοί επέτρεψαν να έλθω εις 'Αθή­
νας να σας τα παραδώσω ó ίδιος και να σας παρακαλέσω ταυτοχρόνως ϊνα 
μοί επιτρέψητε να δηλώσω προς υμάς τας διαφόρους αρχάς προς τάς οποίας 
να πέμψητε το εύχαριστήριον εγγραφον. 
Πιστεΰσατέ με Κΰριε άει πρόθυμον είς τήν εκτέλεσιν των διαταγών 
σας καΐ εις πάν το συντελούν προς όφελος της ενδόξου ημών Πατρίδος. 
Ό ταπεινότατος δούλος σας 
15 
τήν 9 Φεβρουαρίου 1856 
Φίλτατε Πετράκη (Ρίζου) 
Τήν προς εμέ είς Άμερικήν έπιστολήν σου ελαβον, τήν οποίαν φίλοι 
πολλοί ανέγνωσαν και εκ της οποίας ιδέαι πολλαι δια του τΰπου της Αμε­
ρικής διεδώθησαν εις το δημόσιον υπέρ της Πατρίδος ημών.1 
Είναι περίπου εξ μήνες αφ' δτου επέστρεψα, άλλα αποκατεστημένος 
δεν υπάρχω και πιθανόν ικανός καιρός θέλει εισέτι διέλθη, πρίν ή μάθης 
οτι Ιρριψα τήν άγκυράν μου' επειδή προσδοκώ, δτι ή Ευρώπη ίσως . . . . 2 
εσται ή εναρξις πολέμου τοις "Ελλησι, εν τοσοΰτω προς το παρόν μελετώ 
εις ολίγας εβδομάδας να μετοικήσω εις 'Αθήνας. Το Έλληνικον Λυκειον δέ-
δωκα υπό ενοίκιον ετέρω διευθυντή, δθεν ουδέν το κολΰον του έπανέρχεσθε 
είς αλλην πόλιν. 
Άφ* δτου σε είδον εις Λυψεία έχασα δυο τέκνα Έλένην και Ευφρο-
1
 Ύπολαμβάνω δτι πρόκειται περί τίνος επιστολής, ήτις έδημοσιεύθη άνωνύ-
μως άπό των στηλών της εφημερίδος New York Morning Express (φύλλον23 'Ιου­
νίου 1854, σελ. 1. στήλη 9) υπό τον τίτλον <Καί πάλιν ol "Ελληνες». Έν αύτη δί­
δεται ζωηρά είκών των προόδων, τα ς οποίας έπετέλεσεν ή Ελλάς είς διάστημα είκο­
σι μόλις ετών άπό τής απελευθερώσεως της. Μνημονεύονται σχολεία και παρατίθεται 
στατιστική του αριθμού τών είς εν εκαστον φοιτώντων μαθητών εκ τε τής ελευθέ­
ρας και τής υποδούλου 'Ελλάδος. Έ ν συνεχεία παρατίθεται το εξής χωρίον: «Πλη­
ροφορούμαι παρά του Μακεδόνος Γρηγορίου Παπαδοπούλου, διευθυντού του (έν Α­
θήναις) 'Ελληνικού 'Εκπαιδευτηρίου, δτι άπό τής απελευθερώσεως της έξεδόθησαν 
έν 'Ελλάδι πλέον τών 5,600 βιβλίων. ΕΙς τήν Έρμούπολιν, ήτις δεν αριθμεί πλέ­
ον τών 20.000 κατοίκων, φοιτούν είς τα σχολεία περί τάς 4.000 νέοι αμφοτέρων 
τών φύλων. Είς το μέρος τοϋτο υφίστανται ουχί όλιγώτερα τών τριών κολλεγίων ή 
γυμνασίων, ένθα οι νέοι προετοιμάζονται δια το Πανεπιστήμιον. Έ ν εξ αυτών είναι 
το «Έλληνικόν Λύκειον>, όπερ ίδρύθη υπό του Μακεδόνος Εύαγγελίδου, σπούδασαν· 
τος έν 'Αμερική — Νέα 'Υόρκη — και τοΰ οποίου αί προσπάθειαι ηύλογήθησαν.. ». 
• Δύο λέξεις δυσανάγνωστοι. 
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σΰνην, νυν δε εχω δυο Άλέξανδρον και Καλλιόπην και ή γυνή μου ετοιμό-
γενος υπάρχει. 
Τα σεβάσματά μου προς τον πατέρα και μητέρα σου καΐ τους ασπα­
σμούς μου προς τον άδελφόν σου πρόσφερε. Ό Κύριος Ναούμ 1 εις 'Αθή­
νας ευτυχώς μέγαν οίκον οικοδόμησε ζηλευτον τοις πασι" δεν σκοπεύεις να 
έΆθης εις 'Αθήνας ; "Εως πότε πλέον εϊς τα ξένα ; 
Σε ασπάζομαι εκ ψυχής και μένω δ φίλος σου 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΓ. ΤΟΖΗΣ 
1
 Πρόκειται ασφαλώς ένταΰΦα περί του έχ Καστοριάς εύπατρίδου Παναγιώ-
του Παππαναούμ, περί του όποιου ώραίαν μελέτην εγραψεν δ κ. Καπνουκάγιας (βλ. 
Ήμερολόγιον της Δυτικής Μακεδονίας, Κοζάνη 1933) επί τη βάσει ανεκδότου χει­
ρογράφου του Ιδίου. 
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